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E N F A V O R D E U L I B R E C O N T R A T A C I O N 
P A R A I A V E N T A D E N U E S T R O A Z U C A R 
Importante cablegrama enviado al Presidente de la Repúbl 
Desde N u e v a Y o r k se nos r e m i t e 
l a s i g u i e n t e cop ia de l cab l eg rama d i -
r i g i d o a l s e ñ o r Pres iden te de l a Re -
calle de Picota ya se sabe lo que 
da. Por lo pronto da escándalos, 
y los escándalos cuando son re-
glamentados dan mucho de sí. To-¡pública: 
An l n n i i f <^ K a b l a v «se c r i t a l o - N e w Y o r k ' N o v i e m b r e , 1 4 . 
do lo que se naDla y se grita 10 . ReUnidos ]os que susc r iben i n t e -
oyen los niños inocentes, que p o r j r e s a d o s en l a p r o d u c c i ó n azuca re ra 
• - „ „ ,,̂ 1 f ^ J „ ! de Cuba , a c o r d a r o n exponer a us ted 
niños, y sobre todo por inocentes, • su opinión unánime á(t que compro. 
tienen mejor oído que las autor 
dades. Así, resulta lo que le digo 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA., 
Señor:, 
Yo tengo dos hijos educándose 
(¿n el Colegio de Belén; al mismo 
tiempo soy suscriptor del DIARIO 
DE LA MARINA. Lo primero lo 
!hago por el bien de mis hijos; lo 
«,.nrín ñor mi oropio bien, pues ¡esos muchachos adquieren moral ¡ g u í a n i h a e v i t a d o bajas a prec ios según HVI -i l - J i r u inosos p a r a Cuba, op inamos , des-
así como en aquella santa casa i por la mañana, cuando van a m i - i p u é s de áehiáSL c o n s i d e r a c i ó n , que 
preservo a mis muchachos de las sa; ciencia por el día, cuando van 
~ a las clases; y todo lo infernal y 
bochornoso de este mundo cuando 
ica. 
C H E • i i 
Ü N N U E V O S I S T E M A . — L O S H E R O I C O S R E G U L A R E S D E C E U T A 
debe v o l v e r a establecerse i n m e d i a - ¡ .Grac ias a D i o s ! L a i m p e n e t r a - • te v i e r o n los . r o m a n o s hace t an tos 
t a m e n t e e l p r o c e d i m i e n t o de l a l i - ble reserva en que se e n c e r r ó e l g o - [ s i g l o s ¿ c ó m o no lo v i e r o n nues t ros 
b re c o n t r a t a c i ó n y de j a r que p o r i b i e rno ha s ido r o t a , y a l f i n sabe- gobernantes? ¿ C u e s t i ó n de pesetas? 
ese m e d i o se d i s t r i b u y a n en e l m u n - I mos a q u é a tene rnos sobre e l p o r - Dejemos estas d i squ is ic iones p a r a 
do las exis tencias que hay hoy c o n - . v e n i r de E s p a ñ a en A f r i c a . escuchar a l s e ñ o r " M a r i s c a l de G a n -
cen t radas en C u b a . Esa o p o r t u n i - 1 Nos r e g o c i j a dob lemente , po rque . t e " , cor responsa l en c a m p a ñ a de 
dad se presen ta a h o r a pa ra una r á - las op in iones p o r nosot ros expuestas ' L a Cor respondenc ia M i l i t a r " que 
p i d a a c t u a c i ó n , d i so lv i endo l a c o m i - en esta m i s m a S e c c i ó n , e s t á n de p e r - I desde l a plaza a f r i c ana dice lo s i -
s i ó n f i n a n c i e r a y e v i t a n d o e l con - I fecto acuerdo con el p r o g r a m a es-
as auton-ibado que l a r e g u l a c i ó n de las v e n - i f l i c t o que se p r e s e n t a r á a l c o m e n - t u d i a d o p o r e l genera l Be rengue r 
a z ú c a r p o r l a C o m i s i ó n no • tas de 
h a dado e l r e s u l t a d o que se perse-
impurezas del medio ambiente, con 
la lectura de su periódico preservo 
nú espíritu de perturbaciones y 
mi sistema nervioso de anormali-
dades y desarreglos. ̂  
Pero es el caso, señor mío, que 
ahora necesito que el periódico 
rompa una lanza por el Colegio. 
Desde hace algunas semanas obran 
sobre mis hijos dos influencias en-
contradas: la que reciben por el 
día. religión y ciencia mediantes, 
y la que reciben por la noche, que 
no puede ser más funesta. Ima-
gínese usted que mis criaturas, en 
vez de dormir tranquilamente y 
en lugar honesto, se pasan la no-
che...., ¿dónde creerá usted? 
Pues, asómbrese: en plena zona 
de tolerancia. 
Claro que ya cuesta trabajo 
asombrarse de nada; pero de vez 
en cuando suceden cosas que de-
jan turulato a cualquiera. Le ad-
vierto que mis hijos están internos, 
que no salen del plantel sino una 
vez cada treinta, días; . y, sin em-
bargo, me consta que todas las no-
ches presencian las escenas escan-
dalosas de los más escandalosos 
burdeles y que al paso que van 
no han de tardar en poder escribir 
un libro sobre las costumbres del 
hampa y de los prostíbulos haba-
neros. 
Vea usted, señor, cómo en esta 
infortunada Habana que fundara l 
Velázquez para que otros la ex-
plotasen, ni aún huyendo del vicio 
del vicio se libra uno. Vea usted 
cómo en la casa más respetable e 
intransigente en punto a moral no 
se puede impedir que lo inmoral 
prevalezca. Vea usted cómo donde 
más seguros nos creemos, allí en-
contramos la muerte. Bien dijo el 
Eclesiastes que cada paso que da-
mos nos acerca a la sepultura; ca-
da paso que se da camino de 
Belén nos acerca a los más re-
pugnantes vicios. Me explicaré. 
El salón-dormitorio del colegio 
—o uno ds los salones-dormitorio 
- d a hacia la calle de Picota, y la 
van acostarse. 
Claro que la salud del alma y 
Ja moral de quinientas criaturas 
pesan poco cuando se trata de me-
didas gubernamentales tomadas 
para sanear la Habana... y otras 
cosas; claro que entre hacer que 
se muden las hetairas y hacer que 
muden el catre los niños es más 
lógico y equitativo esto último, ya 
que la fundación del Colegio de 
Belén en aquel lugar fué un he-
cho posterior a la aparición del 
vicio sobre la Tierra; claro, tam-
bién, que todo esto no está muy 
claro para las autoridades y está 
menos claro para el pueblo; pero 
¡por Dios! con todo el respeto 
que se merece la novísima pros-
titución reglamentada, que con el 
juego es de las pocas cosas bien 
organizadas que van quedando en 
Cuba, ¿no se podría hacer algo 
por la moral y la inocencia de esos 
r.iños y por la tranquilidad de sus 
familias, de esas familias cubanas 
que aún consideran como un teso-
ro inapreciable la honestidad, el 
decoro, las buenas costumbres y 
demás galardones del alma, valores 
que ya no saben donde guardar 
ante la ola imponente del vicio re-
glamentado y sin reglamentar que 
lo va invadiendo todo? 
Usted dirá, señor Director. 
Un padre de familia. 
Nosotros no decimos nada. 
Trasladamos la carta "a quien 
corresponda." 
La prostitución y el juego son 
de las pocas cosas—como ha di-
cho nuestro comunicante—bien 
organizadas que existen en Cuba. 
Y a nosotros nos inspira mu-
cho respeto—a fuer de conserva-
dores en el alto sentido de la pa-
labra—todo lo que al amparo de 
las leyes o de los encargados1 de 
hacerlas prevalecer subsiste en 
nuestra República. 
R E C T O R H Q N O R I S C A U S A 
zar l a zaf ra de 1922 en t r e las a c t ú a - desapareciendo los blocaos y peque-
Ies exis tencias y l a n u e v a p r o d u c - ' ñ o s des tacamentos , pa ra que los c a m -
e l e n . iNada de lo que se nos d i ó a pos a t r i n c h e r a d o s y las c o l u m n a s vo-
esperar ha r e su l t ado en l a p r á c t i c a , i l a u t e s s u s t i t u y a n a l a n t i g u o s is tema 
J U N T A P A T R I O T I C A E S P A Ñ O L A 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a , 
ia Jun ta P a t r i ó t i c a s p a ñ o l a , bajo l a 
¡pres idencia d e l s e ñ o r Na rc i so M a -
ciá y ac tuando de secre tar io e l doc-
tor J o s é F . F u e n t e s . 
O c u p ó puesto p re fe ren te e n l a m e -
sa dada su c o n d i c i ó n de Pres iden te 
de honor de la " J u n t a P a t r i ó t i c a " 
el M i n i s t r o de E s p a ñ a , s e ñ o r A l f r e d o 
M a r i á t e g u i . 
L e í d a y ap robada e l ac ta de l a 
sesión a n t e r i o r . 
E l secretar io d i ó cuen ta de que 
la s u s e f i p c i ó n asciende y a e n 45,299 
Pesos, 39 cen tavos . Es ta c a n t i d a d 
es la ingresada en T e s o r e r í a , en f i r -
me pero que l a colecta m o n t a y a a 
unos 46 m i l pesos, dado que anoche 
se en t regaron en l a S e c r e t a r í a , p a r a 
ser enviadas hoy a l Tesorero , va r i a s 
sumas que l a e levan hasta d i c h a i m -
portante t o t a l e l p r o d u c t o de l a 
nnsma. 
que seguramen te o b t e n d r á g r a n é x i -
t o . 
E l Secre tar io , e l doc to r F u e n t e s 
lee u n c a b l e g r a m a r ec ib ido por e l se-
ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , de l M a r q u é s 
de B e n d a ñ a , Jefe de casa de su M a -
j e s t a d l a R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a , 
ag radec iendo e l e n v í o de las dos-
c ien tas m i l pesetas, p r i m e r a i c m e s a 
que v e r i f i c a l a J u n t a P a t r i ó t i c a Es -
p a ñ o l a p a r a que por la soberana es-
p a ñ o l a , se d i s t r i buyesen po r m i t a d 
e n t r e las v iudas y h u é r f a n o s de los 
soldados c a í d o s en l a c a m p a ñ a y l a 
a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l s a n i t a r i o . 
D ice a s í d i cho cab le : 
" M a d r i d , 7 de n o v i e m b r e de 1 9 2 1 , 
M i n i s t r o de E s p a ñ a , 
Habana . 
" S u Majes t ad agradece v i v a m e n -
te generoso d e s p r e n d i m i e n t o y pa-
t r i ó t i c o en tus iasmo a Vuecenc ia y 
Descontando e l g i r o que se h izo c o l o n i a represen tada po r J u n t a Pa 
días pasados a l a R e i n a de E s p a ñ a | t r i ó t l c a . E s p e r a r é c a r t a a n u n c i a d a 
Por va lor de doscientos m i l pesetas ! Para conocer des t ino que haya de 
Quedan en poder d e l Tesorero 18 3 9 1 j darse a las sumas que r e m i t a n . — 
Pesos, 29 centavos . 
E l s e ñ o r T e o l i n d o V á z q u e z , P r e -
sidente del G r e m i o de C a f é s , ex-
cusa su asistencia a las j u n t a s ante-
( . « • J 5 0 1 - razones poderosas y po r 
vS;!o e r , q u e d e b í a dedicar sus m a -
c lñ l e ? £ u e r z o s . como lo h a v e r i f i -
entrLa, o r g a n i z a c i ó n de l a colecta 
r e p í e s e n t a a 8 0 C Í a d 0 8 d e l g r e m Í 0 que 
deEioa8eñor . G i l d e l R e a l da cuen ta 
c a ^ gestiones que se h a n v e r i f i -
co cerca d e l s e ñ o r M a r r o q u e , re-
toraTa,nte de l a casa P a t h é , ed i -
MarrJÜ las P e l í c u l a s de la g u e r r a de 
slón rtl00,8' pa r a obtener l a conce-
Por ella IHU3^101011 DE LAS CINTAS 
nefinL ^edi,tadas en funciones a be-
'Pa f io l a . " " J u i l t a P a t r i ó t i c a Es-
t ^ d ^ r ? 0 1 , .Pedro M a r r o q u í n se mos-
sitos „?* ^ a favorecer los p r o p ó -
ganismn ! ta3 que Persigue e l o r -
PrimaHo aütes c i t ado , of rec iendo las 
Primera ^ 1? la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
En P í e n l a que r e c i b a . 
. ta Se I Z Y * de t a n P laus ib le o f c r -
ía cono^íl011^ de l " C e n t r o G a l l e g o " 
hiblr in 1 w de los salones pa ra ex-
' M a r r ó n , , ? c u l a ' que ofrece o l s e ñ o r 
t0 en0qeVnTJa a q £ e ya áe ^ '••xPue8-
Primera ^ , t r o CaPi to l io que es la 
P a t h é as ed i tadas por l a casa 
confiaÍ7oCe(i i ,0 u n aniPl io v o t o de 
Para ia a l a c o m i s i ó n de fiestas, 
14 P r e p a r a c i ó n de esta f ies ta 
M a r q u é s de B e n d a ñ a . " 
Se l e y e r o n t a m b i é n c o m u n i c a c i o -
nes de Colonias y Cen t ros del i n t e -
r i o r , dando cuen ta de l e n v í o de su -
mas co lec tadas . 
L a Co lon i a E s p a ñ o l a de G i b a r a 
da cuen t a de l r e s u l t a d o de una f u n -
c i ó n ce lebrada a l l í e l d í a de l a R a -
za, y de los t r a b a j o s de o rgan iza -
c i ó n d e l " D í a de E s p a ñ a " y la cons-
t i t u c i ó n de u n c o m i t é de damas que 
coopera ra a l a b r i l l a n t e z del m i s -
m o . 
Se a c o r d ó que e l d í a ve in te se ve-
r i f i q u e el segundo g i r o a la R e i n a 
de E s p a ñ a por l a s u m a de doscien-
tas m i l pesetas. 
Se d e b a t i ó a l g ú n t i e m p o , sobre de-
t e r m i n a d o s de ta l les de l a cues ta-
c i ó n e l " D í a de E s p a ñ a , " se a c e p t ó 
e l d i s t i n t i v o que se c o l o c a r á en l a 
solapa a los d o n a n t e s . D i c h o d i s -
t i n t i v o o b s t e n t a r á l a f i g u r a de u n 
soldado e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r S e b a s t i á n Soto se o f r e -
c i ó generosamente p a r a p r e s i d i r l a 
c o m i s i ó n que ha de v e r i f i c a r colec-
ta e n t r e los comerc ian tes de l a ca-
l le N e p t u n o 
N i h a h a b i d o e s t a b i l i d a d en los pre 
cios. N i l a c o m i s i ó n ha ensanchado 
los mercados , antes a l c o n t r a r i o , los 
h a r e s t r i n g i d o . H a desper tado e l 
a n t a g o n i s m o de a lgunos r e f i nado re s 
j que h a n dado la p re fe renc i a en sus 
1 c o m p r a s a o t r o s p a í s e s . N o ha ha 
g u í e n t e : 
" M e l i l l a d e j a r á m u y p r o n t o de ser 
la p laza m i l i t a r que h a b í a s ido has-
ta a h o r a ; l a l í n e a d i v i s o r i a de l t e -
r r e n o de s o b e r a n í a y e l de pro tec -
Desde que p u b l i c a m o s aque l ca- t o r a d o e x i s t i r á s in las confusiones 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n e l C l a u s t r o b l d o e s t a b i l i d a d pues to ' que los p r e l I 
i v e r s i t a r i o pa ra cons ide ra r e l c ¡ o s b a j a r o n de8de 5 25 2y 50 , 
c e n t a v o s . N o ha h a b i d o v e n t a o r - i 
denada p o r q u e unas veces l a c o m i - l 
u n i
n o m b r a m i e n t o de Rec to r h o n o r a r i o 
a l d o c t o r A l f r e d o Zayas y A l f o n s o . 
Como antecedentes de este a sun to Si5n ha pe rmanec ido muchas sema- 1 
i m p o r t a n t e , i n se r t amos a c o n t i n u a 
c i ó n l a c a r t a r e m i t i d a p o r e l d o c t o r 
H o r s t m a n n a nues t ro q u e r i d o cole-
ga " H e r a l d o de C u b a . " 
" S e ñ o r doc to r Orestes F e r r a r a , D i -
r e c t o r de l " H e r a l d o de C u b a . " 
D i s t i n g u i d o y q u e r i d o a m i g o y 
c o m p a ñ e r o : 
L e r u e g o l a p u b l i c a c i ó n en su 
a c r e d i t a d o y p o p u l a r p e r i ó d i c o de l a 
s igu i en t e c a r t a a c l a r a n d o a lus iones 
cons ignadas en u n a r t í c u l o sobre l a 
ú l t i m a asamblea de l C l a u s t r o u n i -
v e r s i t a r i o . Como abogado y c a t e d r á -
t i co c o n s i d e r é m u y acer tada l a he r -
mosa i n i c i a t i v a del doc to r G u t i é r r e z 
B a l m a s e d a : t a m b i é n expresa ron su 
a d h e s i ó n e l d o c t o r R i c a r d o Dolz^ 
n o t a b l e j u r i s c o n s u l t o y c a t e d r á t i c o 
y o t ra s a l t a s personal idades de nues-
t r o m u n d o I n t e l e c t u a l . 
V i n o d e s p u é s e l d o c u m e n t o d e l 
d o c t o r M o n t e r o S á n c h e z , condensan-
do los m é r i t o s excepcionales de l doc-
t o r A l f r e d o Zayas y redac tado c o n 
e x t r e m a d a del icadeza y c o r r e c c i ó n , 
e v i t a n d o l a m á s l i g e r a a l u s i ó n p o l í -
t i c a . 
L o s consp i radores d e l 95 r i n d i e -
r o n h o m e n a j e a su c o m p a ñ e r o e l 
d o c t o r Zayas y a s imi smo nos r e u n i -
mos los abogados en colosa l banque -
te d e l H o t e l Sev i l l a pa ra t e s t i m o n i a r 
a l d o c t o r Zayas n u e s t r a s a t i s f a c c i ó n 
p o r o c u p a r u n c o m p a ñ e r o l a p r i m e -
r a m a g i s t r a t u r a de l a n a c i ó n . N u e s -
t r a U n i v e r s i d a d n u n c a rehusa t r i b u -
t a r los honores merec idos : r ec i en te -
m e n t e c o m i s i o n a m o s a u n c a t e d r á t i -
co p a r a r ep resen ta r a n u e s t r a U n i -
v e r s i d a d en e l homena je r e a l i z a d o 
en T i r e n z e , a l i n m o r t a l c reador de 
" V i t a n u o v a " y " D i v i n a C o m m e d i a , " 
a l gen io po r t en toso 
g h i e r i . 
L a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d h a 
concedido e l t í t u l o de D o c t o r " H o n o -
r i s causa" a nues t ro sabio n a t u r a -
l i s t a d o c t o r Car los de l a T o r r e ; s i 
los e x t r a n j e r o s h a n sabido h o n r a r a 
nues t ros c o m p a t r i o t a s , es m u y na -
nas r e t i r a d a d e l Mercado y o t r a s h a 
despachado grandes can t idades de 
a z ú c a r s i n vender , c o l o c á n d o s e a s í e n 
p o s i c i ó n desventajosa. L a reduc-
c i ó n de l a zaf ra por medios a r t f i i -
c ia les t a m p o c o t r a e r á r e su l t ados 
p r á c t i c o s p a r a Cuba. L o s d e m á s p a í -
ses p r o d u c t o r e s e s t a r á n a l e r t a y 
m i e n t r a s Cuba se s ac r i f i que r e d u -
c iendo su p r o d u c c i ó n , e l los sosten-
d r á n las suyas. Es ev iden temen te 
e r r ó n e a l a p o l í t i c a de d o m i n a r l a s i -
t u a c i ó n f o r z a n d o l a demanda dando 
t i e m p o a que se ago ten las ex i s t en -
cias en todas par tes pa ra entonces 
v e n d e r ; e l r e f i n a d o r , ú n i c o c o m p r a -
dor , conoce l a exis tenc ia que h a y en 
Cuba y conoce t a m b i é n l a d e b i l i d a d 
e c o n ó m i c a d e l p a í s . Esa ex i s t en -
c ia abso rb ida p o r los compradores a 
c u a l q u i e r p rec io , se r e p a r t i r í a en e l 
m u n d o . N o se puede a d m i t i r como 
a lega to l a r a z ó n de l a f a l t a de d i -
nero pa ra c o m p r a r n i l a r e s t r i c c i ó n 
de l c r é d i t o de los bancos, pues l a 
r e d u c c i ó n d e l t i p o de i n t e r é s es se-
ñ a l e v i d e n t e de n u m e r a r i o i n a c t i v o . 
A ú n s i e l mercado a b i e r t o s i g n i f i c a 
u n a ba ja , esta s e r á so lamente t e m -
p o r a l y Cuba puede r e s i s t i r l o m e j o r 
a h o r a que d u r a n t e l a z a f r a . E n e l 
a l g o d ó n se i n i c i ó l a e s p e c u l a c i ó n y 
l a r e a c c i ó n h a s ido m u y efec t iva . I n -
g l a t e r r a y F r a n c i a necesi tan c o m -
p r a r y en este p a í s se h a n ago tado 
las exis tencias inv i s ib l e s . E l p rec io 
d e l a z ú c a r e s t á hoy p o r debajo de l 
costo de p r o d u c c i ó n . ¿ N o es este 
i n c e n t i v o p a r a los compradores? Es -
t a o p i n i ó n n u e s t r a e s t á i n s p i r a d a e n 
b i e n de Cuba y en tendemos que se 
debe res tab lecer e l mercado l i b r e 
i n m e d i a t a m e n t e . 
( f i r m a d o ) Z a l d o a n d Co . ; G a r r í a 
de D a n t e A l i - l s u g a r C o r p . ; H . H . P l k e 
I n c . ; Fcn -c i ' 
Jo de los Regu la res de Ceu ta . 
Pasa a l a p á g i n a ú l t i m a c o l u m n a 7 
blp j f l que e l G u - 1 de que s iempre h a b í a padecido. Y 
r u g u iDa a sMQMPTcado, nos d i - j M e l i l l a n o s o r á m á s que lo que ha 
a n d Co., j m o s cuen ta d e l p r o p ú s i t o del A l t o deb ido se r s i e m p r e ; u n a c a p i t a l es-
a n d Rabassa; T h o n i a s i C o m i s a r i o . E n l a é p o c a r o m a n a , , r>añola que a y u d a r á a nues t ro p r o -
l l i a i n M . C a r s o n ; H o r t e r a n d D i a g o ; 
Ca r los A l f e r t a n d Co . ; P r c s s p r i c h 
a n d Son Co . ; James S. C o n n e l l a n d 
Son. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE L A GRAN GUERRA 
Puede decirse que en l a Confe r en -
cia de W a s h i n g t o n , C h i n a es l a N a -
c i ó n e n f e r m a , es m á s , se h a l l a m o r i -
b u n d a y s i n o se nos cal i f icase de 
exces ivamente pes imis tas , d i r í a m o s 
que es u n c a d á v e r sobre e l c u a l las 
diversas "zonas de i n f l u e n c i a y de-
rechos especiales" de Naciones E u -
ropeas, y p a r t i c u l a r m e n t e d e l J a p ó n 
i b a n estas a p r a c t i c a r disecciones, 
— l a s e s t á n hac iendoo y a , — p a r a l l e -
varse los despojos que m á s les con -
v iene . 
L o s p a t r i o t a s ch inos que f o r m a n 
el G o b i e r n o de C a n t ó n y a l que s i -
guen , s e g ú n e l P res iden te de aque-
l l a R e p ú b l i c a Sun Y o t Sen, m á s de 
200 m i l l o n e s de ch inos , o sea p r ó -
x i m a m e n t e l a m i t a d de l n ú m e r o de 
l i a b i t a n t e s de esa Celeste R e p ú b l i -
ca, d i c e n a voz en cue l lo y lo escr i -
ben en su Prensa , que no p o d r á n 
aca ta r l o que sobre C h i n a se r e -
suelva e n . l a Conferenc ia , p o r q u e los 
represen tan tes de C h i n a en e l l a , es-
t á n vend idos a l o ro j a p o n é s , son 
meros j u g u e t e s de l Gob ie rno j a p o -
n é s . 
Y an te l a m a n i f e s t a c i ó n que h izo 
J a p ó n a l r e c i b i r l a i n v i t a c i ó n de 10 
de J u l i o ú l t i m o , de l Pres iden te H a r -
d i n g p a r a as i s t i r a l a Conferenc ia 
de W a s h i n g t o n , i 'de que se reser-
vaba e l derecho de rechazar l a d i s -
c u s i ó n sobre asuntos que é l conside-
raba como hechos ya aceptados" , es 
i n d u d a b l e que p r e s e n t a r á ob jec io-
nes a l a d i s c u s i ó n de aqueles a sun-
tos r e l a t i v o s a C h i n a y que e s t á n 
i n c l u i d o s en el elenco o p r o g r a m a 
de los Es tados U n i d o s , a saber : 
F U E H U N D I D O 
U N V A P O R F R A N C E S 
N E W O R L E A N S , n o v i e m b r e 1 5 . . 
E l v a p o r f r a n c é s M a r y l a n d de t res 
m i l 905 t o n é l a d a s , f u é embes t ido p o r 
el v a p o r j a p o n é s F u k u y o n M a m y se 
h u n d i ó en t r e i n t a pies de agua en 
el m u e l l e s i tuado en l a ca l le p r i m e -
r a . 
D í c e s e que lo o c u r r i d o se debe a 
que el a p a r a t o que gob ie rna e l t i m ó n 
de l v a p o r j a p o n é s se r o m p i ó . 
J . O w o n a m í Co . ; <J. H . F i n l a y a n d i cuando S i l a y M a r i o se p e r s e g u í a n j t e c to rado en M a r r u e c o s , como a y u -
Co . ; W i l l e t t a n d G r e y ; F r a n k e H l - l p o r ambic iones de m a n d o , y a e l G u - dan h o y M á l a g a y A l m e r í a ; a y u d a 
j o s ; G r a h a m H i n k l e y a n d Co. ; Isaac I r u g ú e ra a l o j a m i e n t o de las L e g i o - I que i r á d i s m i n u y e n d o en i n t e n s i d a d 
K u b i e Co . ; G r a v e n h o r s t a n d Co . ; W i - nes de R o m a p o r e s t i m a r que l a po- l a m e d i d a que se v a y a n ' ¡ o n s t r u y e n d o 
s l c i ó n e s t r a t é g i c a e ra I n m e j o r a b l e los pue r tos que ha de tener esta zo-
p a r a d o m i n a r l a costa y e v i t a r que na o r i e n t a l , pues en e l p l a n de obras 
los moros se posesionasen de aque-1 p ú b l i c a s e n t r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
l i a s a l t u r a s . L o que t a n c l a r a m e n - C a n a l de l a Bocana , pa ra que las 
t r a n q u i l a s aguas de M a r Chica pue-
d a n d o t a r a l R i f de uno de los me-
j o r e s pue r tos de M a r r u e c o s . 
E l G u r u g ú e n t r a r á d e n t r o d e l t e -
j r r i t o r i o de s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , i n e x -
p u g n a b l e m e n t e f o r t i f i c a d o . Sobre 
su m o l e se l e v a n t a r á l a c i n d a d e l a , 
que con sus c a ñ o n e s e v i t a r á que pa-
r a lo p o r v e n i r pueda o c u r r i r l o que 
h a ocui*rido en los i n q u i e t a n t e s d í a s 
pasados, de M e l i l l a bombardeada , y 
en lo que p u d o o c u r r i r s í la her -
mosa c i u d a d hubiese c a í d o en poder 
de l e s p í r i t u d e s t r u c t o r de las c u b i -
l a s . 
A s e g u r a d a a s í l a defensa de l a 
c i u d a d e s p a ñ o l a , M e l l i l a t e n d r á s ó l o 
X V I 
C H I N A , A P E S A R D E S U S 4 0 0 M I L L O N E S D E H A B I T A N T E S , S E P R E S E N T A A N T E L A 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N D I V I D I D A , A M E N A Z A D A D E P A R C E L A C I O N , Q U E -
B R A D A Y S I E N D O J U G U E T E D E L J A P O N Y D E L O S T U C H U N G S 
I n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l . 
I n t e g r i d a d a d m i n i s t r a t i v a . 
L a d o c t r i n a de l a " P u e r t a ab ie r -
t a " c o n l a cons igu ien te i g u a l d a d de 
c o n s e c u c i ó n u o b t e n c i ó n de bene f i -
cios en los negocios comerc ia les e 
i n d u s t r i a l e s . 
Sobre concesiones, m o n o p o l i o s o 
p r i v i l e g i o s e c o n ó m i c o s . 
C o n c t r u c c i ó n de f e r r o c a r r i l e s . I n -
c l u y e n d o los p r o p ó s i t o s r e l a t i v o s a 
los f e r r o c a r r i l e s o r i en ta l e s de C h i -
na . 
P re fe renc ia s aduaneras . 
LA COTIZACION EXACTA DÉ 
LOS FERROCARRILES UNIDOS 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 16 
L a c o t i z a c i ó n de los F e r r o c a r r i o l e s 
U n i d o s es d e . 4 7 % pn. vez de 3 7 % 
como se t r a s m i t i ó anoche por e r r o r . 
P E R D I D A D E $ 1 5 , 0 0 0 E X A L H A -
J A S . 
M O U N T C L E M E N S , M i c h , N o v i e m -
bre 16. 
M r s E m m a F l u s h , de N e w Y o r k , 
a l o j a d a en u n h o t e l de a q u í , ha dado 
p a r t e de l a p é r d i d a de $15 ,000 en 
a lha jas y d ine ro m i e n t r a s se d i r i g í a 
Ge labe r t , i n d i f e r e n t e 
a su a l t o puesto, l os ocios 
m a t a va le rosamente , 
como agente 
de negocios . 
Pe ro d i c e n en e l N o r t e : 
" P o r m u c h o que se disguste 
D o n S e b a s t i á n , si no hay cor te 
de cuentas , o reajus te , 
no h a y e m p r é s t i t o . " C o n f o r t e 
e l sec re ta r io p i n t o r • 
su e s p í r i t u supe r io r , 
pensando, que por a c á 
vamos de m a l en peor . 
H a y q u i e n estaba en- los huesos 
en A b r i l y y a ha c o m p r a d o 
u n c h a l e t que le h a costado.. . 
m á s de sesenta m i l pesos. 
Y a f i r m a , qu ien esta cuen ta 
l l e v a pudoroso y f i e l , 
que an tes de c o m p r a r l o é l 
¡ l o o f r e c í a n en c u a r e n t a ! 
¿ O y e s la voz genera l? 
Dice desesperanzada, 
que l a s i t u a c i ó n pasada 
no t u v o p u n t o f i n a l . 
C. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
E s t a t u t o s de actuales o b l i g a d o 
nes a que se c o m p r o m e t i ó C h i n a . 
Como puede observarse, _ l a nega- ^"^rlc t¿r^í l tordé u n » J l i w f o r -
c i ó n de todas esas a f i rmac iones que 
qu ie re hacer desaparecer e l Gob ie r -
no de los Es tados Unidos , se h a l l a 
d e n t r o de l a frase japonesa de "he -
chos aceptados" . 
Y no h a y m á s que pasar l a v i s t a 
p o r esas rec t i f i cac iones que desean 
r e a l i z a r los Es tados U n i d o s , p a r a 
t ene r l a cer teza que esas p ropos i c io -
t i f i c a d a . 
E l G u r u g ú s e r á l o que es M o n t -
j u i c h pa ra la c i u d a d conda l , pero su 
c a r á c t e r m i l i t a r t e r m i n a r á a h í ; no 
m á s g u a r n i c i ó n que l a que le sea ne-
cesaria , como t a l p laza fue r t e , pues 
e l E j é r c i t o del p r o t e c t o r a d o no esta-
r á en M e l i l l a , s ino en las bases m i -
l i t a r e s de é s t e , que p o r aho ra s e r á n 
nes de W a s h i n g t o n son las a r m a s ! t r e s : N a d o r , Segangan y Z e l u á n , 
p a r a h e r i r las fases de l a p e n e t r a - ' d o n d e se c o n s t r u i r á n cuar te les , c a m -
c l ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a de J a p ó n ! p a m e n t o s , t odo lo necesario p a r a ha -
en Ch ina , y p o r t a n t o h a n de sa l t a r cer de estos t r es pob lados t res ve r -
en l a d i s c u s i ó n , S h a n t u n g y sob re | dade ra s bases m i l i t a r e s de g u a r n í -
t o d o M a n c h u r i a , que J a p ó n no a b a n - j c i ó n y d e p ó s i t o s de v í v e r e s y m u n l -
d o n a r á , s e g ú n n u e s t r a o p i n i ó n , s i n clones, con sus inexpugnab le s f o r -
i r a la g u e r r a , p o r ser pa ra e l I m - ' t i f i c a c i o n e s en los mon tes que las do-
p e r í o c u e s t i ó n de v i d a o m u e r t e , a. m i n a n , a f i n de que lo o c u r r i d o no 
pesar de que los n ipones no se h a n Pueda v o l v e r a repe t i r se , n i p o r u n 
es tablec ido en M a n c h u r i a desde ¡ i e v a n t a m i e n t o de cabi las , n i p o r u n 
1895 , s ino en n ú m e r o de 300,000 y ¡ h e c h o de a r m a s a d v e r s o , 
en cambio desde esa m i s m a f echa e l Se s u p r i m i r á n todas las posiciones 
n m e r o de ch inos que de o t ras p r o - P e q u e ñ a s , d e j á n d o s e so lamente las 
v i u d a s ha ido a esa p r o v i n c i a china1 erandes Posiciones de v a l o r e x t r a t e t i -
de M a n c h u r i a ha l l egado ya a q ü i n - co- Per fec tamente f r o t i f i c a d a s , c o n 
ce m i l l o n e s g u a r n i c i o n e s numerosas que en t o d o 
Y los japoneses, en su " e x p o s i c i ó n m o m e n t o puedan c o n s t i t u i r , con las 
de m o t i v o s " p a r a quedarse en todas bases m i l u i t a r e s , g randes c o l u m n a s 
las par tes de C h i n ¿ q « e ocupan h a - i ^ ^ f o q u e n c u a l q u i e r p r i n c i p i o de 
r e b e l i ó n y aseguren l a paz y defen-
sa de los poblados y de las cabi las . 
E l se rv ic io de convoyes s u f r i r á 
r a d i c a l t r a n s f o r m a c i ó n , pues todas 
estas posiciones c o n t a r á n con g r a n -
poneses respecto de los holandeses, ¡ d e s d e p ó s i t o s de v í v e r e s y m u n i c i o -
por tugueses y belgas que t i e n e n nes- D e s a p a r e c e r á e l p e l i g r o de las 
b r á n de s e ñ a l a r a I n g l a t e r r a y a 
F r a n c i a y a " lo s derechos especiales ' 
que ambas o s t e n t a n en C h i n a y que 
J a p ó n m a n t i e n e que son i d é n t i c o s a | 
los suyos; y l o m i s m o d i cen los j a -
y belgas que 
t a m b i é n "derechos especiales." 
Pasa a l a p á g i n a 5 c o l u m n a 3 
aguadas , pues todas el las e s t a r á n 
dotadas de c o n d u c c i ó n d i r e c t a de 
aguas y de a l j i b e s . 
Con e l se rv ic io de comunicac iones 
¡ s e h a r á o t r o t a n t o : nada p r o v i s i o -
¡ n a l ; las pistas se c o n v e r t i r á n en ca-
r r e t e r a , y el t e n d i d o de l í n e a s t e -
' l e g r á f i c a s v t e l e f ó n i c a s no s e r á e l 
FYPííKíf lW FN PRÍKIA senc i l lo de c a m p a ñ a , s ino e l f ue r t e y 
L i A l L V / ü l U l l 1 I V U i J l ü cnosis tente de u n a r e d t e l e f ó n i c a y 
¡ t e l e g r á f i c a f i j a y e s t ab l e . 
E n este p l a n e n t r a n las d e m á s 
U N A T R E M E N D A 
M A G U N C I A , N o v i e m b r e 16. 
Doce personas h a n perecido y se-
senta h a n r e s u l t a d o lesionadas a con-
secuencia de u n a e x p l o s i ó n en u n a f á -
b r i c a de D o t z h e i m a poca d i s t a n c i a 
de W i e s b a d e n , P r u s i a . E l d a ñ o cau-
sado a la f á b r i c a se ca l cu l a en 25 
m i l l o n e s de marcos . 
obras p ú b l i c a s necesarias y c u a n t o 
afecta a l E j é r c i t o de l p r o t e c t o r a d o , 
n ú m e r o , o r g a n i z a c i ó n , san idad , hos-
p i ta les , e tc . ; t o d o e l l o descongest io-
nado de M e l i l l a , a f i n de que e l 
P r o t e c t o r a d o sea p r o t e c t o r a d o y e l 
t e r r i t o r i o de s o b e r a n í a ve rdade ra so-
E l Gene ra l De G o u t t e a l m a n d o de ^ e r a n í a . s i n m á s confusiones y a m a l -
C O N F E R E N C I A I N A U G U R A L 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a las c u a t r o 
de l a t a r d e t e n d r á efecto en la Sala 
de Conferencias , l a i n a u g u r a l de l a 
serie de e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a co-
r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o a c t u a l . 
D i c h a conferenc ia e s t a r á a cargo 
¡ d e s d e H o t Spr ings , V i r g i n i a , hac ia de l p ro fe so r t i t u l a r de L i n g ü í s t i c a y 
esta c i u d a d . 
L a s j o y a s las l l evaba en u n saqu i -
to f i j o a u n c i n t u r ó n , que M r s . F l u s h 
cree que p e r d i ó en u n t r e n . 
F i l o l o g í a , d o c t o r J u a n M i g u e l D i -
h i g o , y v e r s a r á acerca " L o s creado-
res de l a c iencia d e l l e n g u a j e , " y 
. j e r á i l u s t r a d a con proyecciones . 
las fuerzas francesas ha v i s i t a d o a los 
les ionados y sus suba l te rnos h a n 
a y u d a d o a l a o b r a de l s a lvamen to . 
Se e s t á n dando pasos por los f r a n -
ceses pa ra a l i v i a r las desgracias de | 
los supe rv iv i en te s . 
gamas . 
N o es m u c h o lo que hasta a h o r a 
se nos d ice ; pero es lo bastante pa-
r a suponer que los convoyes a peque-
ñ a s posiciones p a s a r á n a l a h i s t o r i a 
! y que las fuerzas, en caso necesa-
P R O G R E S O S 
D E L ' D I A R I O " 
Cortés editorial de "La Patria , 
de Sagua la Grande 
N u e s t r o e s t imado colega, e l i m -
p o r t a n t e d i a r i o de Sagua l a G r a n -
de, " L a P a t r i a " , dedica su e d i t o -
r i a l de l a e d i c i ó n co r r e spond ien t e 
a l pasado d í a 1 1 , a c o m e n t a r la ac-
t u a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A en l a prensa cubana , con m o t i -
vo de nues t ro sup lemen to d o m i n i -
ca l , pa r a e l que t iene ca lurosos ekv-
gios. 
Agradecemos c o r d i a l m e n t e a l co -
lega los j u i c i o s enal tecedores qne 
nues t r a conduc t a de s iempre le m e -
recen y los aplausos que a l sup le -
m e n t o ded ica . Es e l e d i t o r i a l da 
" L a P a t r i a " u n a hermosa p r u e b a 
de c o m p a ñ e r i s m o noble y l ea l , sen-
t i m i e n t o a l que h u b i m o s de co r r e s -
ponder en todo m o m e n t o con la.' 
m a y o r s i nce r idad . 
Dice a s í e l pres t ig ioso colega: 
L O S P R O G R E S O S D E I X C O L E G A 
Sí b i en es c i e r t o que l a presante 
a f l i c t i v a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a n u l a 
po r e l m o m e n t o toda i n i c i a t i v a de 
empresa , no se escapa a la c o m - | 
p e n e t r a c i ó n del observador sagaz 
que e l progreso en sus diversas m a -
nifes tac iones , i m p u l s a el m o v i m l e n - | 
t o que fo r t a lece y es tab i l i za la v i -
da de l a R e p ú b l i c a . 
Y ya es la g e s t i ó n p a r t i c u l a r 
p r i v a d a , que l evan t a a l a i re e l s u n -
tuoso " c h a l e t " , o r a el esfuerzo i n -
gente de l comerc i an t e avezado que , 
m u l t i p l i c a n d o sus r a d i o de a c c i ó n 
en los negocios, ofrece a l p ú b l i c o 
el be l lo y a r t í s t i c o e s t ab lec imien to , 
o b ien l a i n d u s t r i a que en el t o rbe -
l l i n o de sus m a q u i n a r i a s mode l a 
obje tos y c o n t r i b u y e de m o d o asaz 
e locuente a des l izar l a ex is tenc ia 
p o r u n p l ano de perfecciones; es 
v i s to que, d e n t r o de l dep lo rab le es-
tado e c o n ó m i c o po rque a t ravesa-
mos, t i ende a encauzarse la n o r m a -
l i d a d p o r de r ro t e ro s de francos y 
m a g n í f i c o s o p t i m i s m o s , pe r spec t iva 
é s t a que for ta lece e l á n i m o de 
aquel los que en l a r u d a brega es-
t á n dotados de u n ancho e s p í r i t u 
de empresas. 
Y a s í como e l p rogreso todo lo 
t r a n s f o r m a y en e l a r te ha causado 
no pocas evoluciones , en el pe r io -
d i s m o ha dejado sen t i r sus b e n é -
ficos i n f l u j o s , do tando a la prensa 
de m a q u i n a r i a s excelentes, merced 
a las cuales hoy se e d i t a n d i a r i o s 
en Cuba que nada t i enen que en -
v i d i a r a los mejores en su clase, 
c o m p i t i e n d o con e l los y en muchos 
casos a v e n t a j á n d o l o s , ya sea en l a 
i n f o r m a c i ó n m i n u c i o s a , en l a i m -
p r e s i ó n o en e l g rabado . 
B u e n a p rueba da de e l lo e l D I A -
R I O D E L . ' M A R I N A . Es , por a s í 
dec i r l o , u n g r a n r o t a t i v o que hace 
h o n o r a l a i n t e l e c t u a l i d a d cubana . 
P o r sus co lumnas des f i l an a d i a r i o 
t r aba jos escogidos que suscr iben t i r 
mas consagradas en e l a r t e d i f í c i l 
de e sc r ib i r , a s í como insp i r adas 
composic iones b ro tadas del n u m e n 
p r i v i l e g i a d o de que hacen ga la e m i -
nentes h i j o s de las Musas , devotos 
fervorosos de l a " g a y a c i enc i a " . 
Es e l D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
u n a p u b l i c a c i ó n sesuda, ser ia , g r a -
ve ; pa rca en e l d i t i r a m b o ; m e d i d a 
en e l e l o g i o ; inaccesible a l " c h a n -
t age" . Con sus adver tenc ias y sus 
observaciones a t inadas ha pres tado 
eminen tes serv ic ios a l a R e p ú b l i c a 
y a l hogar , s e ñ a l a n d o a una los es-
col los en ins tan tes de tempestades 
p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s , y l l e v a n d o 
a l o t r o en sus p á g i n a s nociones ex-
quis i t a s de m o r a l c r i s t i a n a , de bue-
nas cos tumbres , de r í g i d o s p r i n c i -
pios educa t ivos que rec iben sus lec-
tores con ine fab le gozo. 
P o d r á haber t e n i d o sus e r rores 
e l colega ( e r r a r e h m n a n u m cst i ; 
sus c a m p a ñ a s apas ionadas ; pero 
j u s t o es confesar que é s t a s se des-
l i z a r o n d e n t r o de l a m a y o r correc-
c i ó n y respeto, y que n u n c a b a j ó a l 
i n s u l t o , n i a l a p r o v o c a c i ó n , n i a l 
denuesto pa ra i m p o n e r su c r i t e r i o , 
p a r a hacer preva lecer sus ideas. 
De o r i g e n esencial y ne t amen te 
c a t ó l i c o , ha l i b r a d o no pocas j o r n a -
das en f a v o r de l a I g l e s i a , y a u n 
cuando en este t e r r e n o s iempre he-
mos pe rmanec ido encont rados , no 
de jamos de c o m p r e n d e r que m a n -
t iene los pun tos de v i s t a l a rgos 
a ñ o s , d e f e n d i é n d o l o s con entus ias -
mos, con mesu ra y c i r c u n s p e c c i ó n , 
a p o r t a n d o c i f ras , datos, a n é c d o t a s , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a , cuando las nece-
sidades de l a p o l é m i c a a s í lo h a n 
r e q u e r i d o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A v i e -
ne desde hace u n mes ed i t ando u n 
sup l emen to . Ese s u p l e m e n t o es u n 
be l lo gesto de a r t e t i p o g r á f i c o . P o r 
é l de s f i l an , g r á f i c a m e n t e , las ú l t i - j 
mas impres iones nacionales y ex-1 
t r ^ n j e r a s . 
Nada t a n he rmoso como esa e d i -
c i ó n i l u s t r a d a , cuya n o t a b i l í s i m a 
i m p r e s i ó n no m e j o r a r á n i n g ú n t a -
l l e r europeo . Es , por a s í dec i r lo , e l 
rega lo que ofrece el decano sema-
n a l m e n t e a sus mi l e s de susc r ip to -
res, y acerca del cua l se hace l e n -
guas en l a a c t u a l i d a d todo el p ú -
b l i co . 
Noso t ros , a f u e r de c o m p a ñ e r o g 
modestos , f e l i c i t a m o s a l s e ñ o r J o s ó 
I . R i v e r o p o r ese nuevo i m p u l s o 
que ha dado a l e s p l é n d i d o d i a r i o 
que t a n t o a m ó e l que f u é c a r i ñ o s o 
a u t o r de sus d í a s . 
D o t z h e i m , e s t á a 40 m i l l a s 
Oppau , donde o c u r r i ó una e x p l o s i ó n 
en l a p l a n t a de l a Empresa Bad i she -
A i l i n el d i a 21 de Sept iembre , de r e -
sul tas de l a c u a l pe rec ie ron m i l per-
sonas c u a t r o m i l mas r e s u l t a r o n las-
t i m a d a s y q u e d ó devas tada p o r c o m -
p l e t o l a f á b r i c a y l a aldea de Oppau . 
| r í o , no se v e r á n obl igadas a eva-
de j c u a r l a p o s i c i ó n n i po r f a l t a de agua 
n i por f a l t a de m u n i c i o n e s . 
Queda m u c h o por es tud ia r , s i n 
e m b a r g o : nada se nos dice de l a 
costa, c u e s t i ó n m u y p r i n c i p a l a nues-
t r o en tender . E l con t r abando de a r -
Pasa a la p á g i n a ú l t i m a c o l u m n a 7 
G R A V E S I T U A C I O N 
E N L A I N D I A 
M U E R E N 700 R E B E L D E S D E M O -
P L A H E N U N C O M B A T E C O N 
L A S F U E R Z A S I N G L E S A S . 
D E L H I , I n d i a , N o v i e m b r e 16. 
Cerca de 700 rebeldes de M o p l a h 
pe rec ie ron en u n a taque a l cuerpo de 
P a n d i k k a d , a t aque que f u é rechazado 
p o r l a g u a r n i c i ó n de G u r k k a d . L a 
fuerza de los rebeldes de M o p l a h se 
c o m p o n í a de 2,000 hombres . U n o f i -
c i a l i n g l é s y t res soldados perecie-
r o n . R e s u l t a r o n 34 her idos . 
L a n o t i c i a de este y o t ros choques 
r evo la que los rebeldes e s t á n usando' 
a r t i l l e r í a . U n c a ñ ó n f ué ocupado en: 
P a n d i k k a d y c inco d u r a n t e las ope-
raciones a l N o r d e s t e de Ca lcu ta . 
PAGINA DOS ^ARIO DE LA MARINA Noviembre 16 de 1921 
_ w w « « taún para mujeres licenciosas? cread 
D I A R I O D E L A I V I A R i N A ' u D a con 
O'MICTOMi 
DR. JOSÉ L RÍVCRO. 
HABANA 
1 mes S 1-60 
3 Id. ...1 .. 4-SO 
6 Id. .. 9-O0 
1 Aflo ..18-00 
AOMINISTOADOK' 
CON DK D K L R l V K N O P R A D O , N U M . 103. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
PROVIMCIAS 
1 tnoi 9 1-70 
3 Id. .. 5-00 
6 Id. „ 9-50 
1 Aflo ..19-00 
)10. I B M P O H O S : a E » A C C I O N : A - B S O l ; A D M I K I S T B A C I O » T 
A N U N C I O S : A-6201; I M P B B N T A : A-6334. 
M I E M B R O D E C A . N O E X C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
BXTRANJBRO 





¡ma s e s i ó n de l a J u n t a mez, h a b r á q u e r i d o paga r l e u n a | 8 t r a t u 8 , y los dias , sudoroso y 
•m d i o deuda. Es to pienso, y no lo que m i j t i g a d 0 ( p e o n a n d o los c a r a m e l i 
cuenta con un i n f o r m e de l I n s p e c t o r I l u s t r a d a c o m u n i c a n t e teme, de ser 
dé? D l s u í t o s e g ú n e l c u a l la Es- v i l i s m o de los de casa y bu 
cuLla n ü m e r o 2 5 " que t i ene once g r i e n t a i d e ^ ^ d e fue ra 
A g r i c u l t u r a y l l e v a d a l botel lero* 
I F a q u l n e t o a l Obse rva to r io , y a que 
n o p a r a que e n s e ñ e nada a los Car -
b o n e l l y los M i l l á s , p a r a que a p r e n -
da de el los o de los hermosos In s -
t r u m e n t o s que el los m a n e j a n , y n o 
sea i n g r a t a l a p a t r i a con e l pobre 
a f i c ionado . E n vano todo . 
C u a n d o G ó m e z e ra Pres iden te , 
m o v í c a m p a ñ a parec ida por u n Joven 
es tudioso y t a m b i é n devoto de l a n m í t a r n T i . - . . r » , -
m e t e o r o l o g í a que d e s e m p e ñ a b a u n a i m A M I M V b K t M U b t N A l -
plaza de escr ib ien te en Isabela de 
^ J A ^ r ^ Z Z a'üeíCION A U N O D E N U E S T R O S 
no s é s i s igue es tudioso o s i ha de-
Jado l a v o c a c i ó n . Con los gobie rnos 
d e s p u é s de G ó m e z no ha sido pos i -
ble n i u n P O M I T O de a t r e i n t a d u -
ros a l mes p a r a e l i n f e l i z F a q u l n e -
to que pasa las m a d r u g a d a s sobre 
u n a c o l i n a a l a sa l ida de Guanaba-
t coa observando e i h o r i z o n t e y las 
v i g i l i a s sobre l a azotea de una bo-
dega m i r a n d o e l curso de c i r r u s y 
f a -
c a r a m e l i t o s 
como c u a l q u i e r a n ó n i m o a s i á t i c o 
d u l c e r o , b u r l a d o po r los c h i q u i l l o s . 
P O E M. L . D E U H A I R E S 
a 
do 
E S r u T S l r ¿ t ó r . üene «¿ total ¡ Por lo demás, señora _Fernández, 
ulas y ^ ^ f " " 1 ' d 112 y una ni en Albión ni en España, como ni 
visitad^ de 65 niños; es decir, un enterados de las feas cosillas que 
nromed̂ o de seis alumnos asistentes; aquí se desenvuelven, ni menos se 
n, Vo F ^ t n M horrible hacen eco de censuras y acusaciones 
POCalCu?emos ochenír d'uros de I nuestras contra los hombres que 
sue do poi cada maestro (los habrá, hemos Investido de grandes repre-
con sobresueldos y sin ratificar), sentaciones. Va a Europa un ex-
ITreguemos 10 pesos por aula del, Presidente y como a tal le reciben 
fueldo d S Director y 16 por concep-jy agasajan en los círculos oficiales; 
?o de alouiler y 7 por conserje. Y-como a reyes y emperadores destro-
íendremos! pesoys más o menos, un nados reciben los pueblos que no 
tníal de 113 pesos por aula sin con- bajo su férula han vivido. Viste bien 
aí el materiaf de enseñanza. eso de Rey y eso de Presidente, y 
DividTda esta suma entre seis la humanidad se f^a más en el ves-
niños asistentes pagará el Estado tuario que en el historial del hom-
unos 19 pesos por la educación de ¡ bre. , , . * 
cada niño, durante cinco horas i Tal opino, sin dejar de consignar 
Casua lmen te p a s é c i o t r o d í a 
p o r f r e n t e a l Sana to r io L a Cova-
donga . l l evado po r u n asun to i n q u i e 
P R I M E R O S F L O R E T I S T A S 
M a ñ a n a es Jueves. 
Y esto, aunque r e s u l t a u n a t o n t e -
r í a , s i rve pa ra r e c o r d a r que, como 
jueves , s e r á d í a de asa l to o f i c i a l en 
la Sala Alesson , donde se v ienen ce-
leb rando , semana lmente , m u y buenos 
ma t chs en t r e e sgr imis tas de p r i m e r a 
f i l a . 
S in embargo , en t r e esos asaltos, 
exis ten a lgunos que pueden c a l i f i -
carse de e x t r a o r d i n a r i o s . 
E l de m a ñ a n a es uno de el los . i 
po rque a c t u a r á uno de los p r i m e r o s | 
f l o r e t i s t a s que exis ten en C u b a : A u -
r e l i o P r i e t o , t i r a d o r que, u n i d o a | 
u n a f o r t a l e z a g r a n d í s i m a , l l eva apa- l 
C O M P R I M I D O S 
t a n t e de f a m i l i a . Y a c o m p a ñ a d o de [ r e j a d a s u n a e legancia y una modes-
m l h i j o p o l í t i c o . Joven m é d i c o , de l a í t í a que le hacen destacar de en t r e 
Casa, hice u n a r á p i d a v i s i t a a l m u y i los esgr imis tas que se ded ican a l m a -
nejo de l a g e n t i l a r m a que hizo f a -
mosos a C h e v i l l i a r d y a M e r i g n a c . 
A u r e l i o P r i e t o , que pertenece a l 
g r u p o de los vie jos c i n t a - r o j a , t e n -
a t e n t o a d m i n i s t r a d o r y a l P r e s i -
den te p. s. que a l l í se encon t raba . 
Excusado es dec i r c u á n t a s f u e r o n 
las a tenciones , c t n á u s a a l e t a o o i a a o o 
las a tenciones, c u á n t a s las e x q u i s i - d r á como c o n t r a r i o a u n f l o r e t i s t a 
tas deferencias de que f u i ob je to Joven, l l a m a d o a ser por su a g i l i d a d 
en m i b r e v í s i m a estancia en a q u e l l a y su cons tanc ia u n t e m i b l e e s g r i m i -
c i u d a d suntuosa , que eso y no u n a | dor . Nos r e f e r i m o s a Pep i to Ig les ias , 
s i m p l e Casa de Sa lud es L a Cova- que, a u n q u e sabe v a a v é r s e l a s con 
donga . ! u n i n v e n c i b l e , l l e v a in tenc iones de 
M e c o m p l a c i ó dob lemen te h a b e r ! hacer todo lo posible pa ra ganarse 
i d o a sa luda r a l A d m i n i s t r a d o r p o r las pa lmas de l a v i c t o r i a . 
d i a r i a s , s in a l i m e n t a c i ó n n i o t r o s que los earg0\^® " S ^ „ C ; „ n f ^ j Que t u v e o c a s i ó n inesperada do v e n Esperemos a m a ñ a n a , pa ra de l e i -
cuir iados . Y t e n d r e m o s u n v e r d a d e - ^ l a n t e r i o r f f ^ ^ 0 / ^ ^ J ' [ e ] n u e v o e d i f i c i o , e l m a g n í f i c o e d i - t a r n o s an te u n asal to d i g n o de no 
r o de r roche c o m e t i d o en l a presen- ; yo no he dejado de. b a c e r ' ° 3 n / n ^ - | f i c i o . e l pa lac io lu joso , r e c i é n i n a u - ! Perderse, 
c ia m i s m a de las a l tas a u t o r i d a d e s , donar los d u r a n t e m á s de c inco a ñ o s . ! £ que ahora l a 
escolares. escribe " U n t r a b a - s e s t i ^ n e c o n ó m i c a i n t e r n a de l Sa-i P o r u n e r r o r de emplana j e e l a n -
E n cambio , en e l campo p e r m a - i T a m b i é n me 
necen c lausuradas centenares de i Jador" y me dice 
escuelas po rque los maes t ros que 
n a t o r i o : me p a r e c i ó aque l lo dema- : t e r i o r sue l to v i ó l a luz en o t r a sec-
n ^Q Tiooon o r i t o n o ! s iado. Pero es que los a s tu r i anos no c i ó n que no es l a nues t r a . 
H a b i e n d o i d o de paseo a G u a n a - i _ ^ „ L o reprod.ucinlog( en p r i m e r l u g a r 
po rque f u é hecho " p o r y p a r a nos-
¡ S ^ ' S fa^po"MacImies s ó l o s i en ten bacoa. en una de las cal les de d i c h a ! hacer_ I d eosas a medlas_, en 
v i l l a p r e s e n c i é u n a cosa que m e l l e -eso de echar r u m b o y sobresa l i r . l a v o c a c i ó n por e l m a g i s t e r i o cuan-1 ^ . w . • C o n s a g r é unos m o m e n t o s a 
do pueden e je rce r lo en l a v e c i n d a d j n ó ^ ü e ^ t r i s t e z a . ^ ^ ^ ^ a l a v a í , „ ! se rvar l a nueva o r g a n i z a c i ó n 
de sus d o m i c i l i o s . 
ob- ' o t r o s . " Y , en segundo t é r m i n o , po r -
d e l que los t i r a d o r e s que c o n t e n d e r á n 
í ^ \V™£*niAr , * l « W Í M n Bango donde e s t á n las sa- m a ñ a n a en l a Sala Alesson son aeree-en Cuba a l a a d m i r a c i ó n de muenas , J . , , * •, J i i , j i n . j f » 
gentes po r su d e d i c a c i ó n a l a c i e n - a8f ̂ e c i r u g í a , los apara tos de des-. dores a los honores de l ^ 8 . 
i n f e c c i ó n , e l va l ioso i n s t r u m e n t a l 
; gentes p o r 
Con elegante l e t r a que descubre c ia m e t e o r o l ó g i c a , andaba p o r a l l í , 
u n a m a n o f e m e n i n a , e s c r í b e n m e vend iendo ca ramelos : ese anc iano B é l ^ ^ l ^ ^ ^ ^ J t f ! 1 * ^ N U E V A S O C I E D A D 
u n a ca r ta . D i g a m o s de u n a vez q u i e n ; M a r i a n o F a q u i n e t o . ^ ^ f ^ ^ i ^ l ^ Z ^ J ^ T ^ i 
l a f i r m a : M a n u e l a A l v a r e z . Y en .No 
e l l a me p r e g u n t a cosas que b i e n n i e - i q u e ei gob ie rno d e b e r í a r eco j e r a 
recen respuesta, re lac ionadas con ege i n f e l i z y l l e v a r l o a l O b s e r v a t o r i o 
l a v i s i t a hecha a l a cor te de l R e y N a c i o n a l aunque no fue ra m á s que 
de I n g l a t e r r a p o r u n a C o m i s i ó n D e - ; p a r a l i b r a r l o de l h a m b r e ? 
cree u s t e d / s e ñ o r A r a m b u r u , cI<ín' casi siempr.e l o ^ a ^ ' de1 ^ 
s e r í a menos 
ese es tud ioso 
Obse rva to -
esfuerzos que m á s neces i tan de l a | 
c u c h i l l a de Fresno y St incer que de ' 
l a m e d i c a c i ó n t e r a p é u t i c a de O r t e g a j 
y V a r o n a . 
D E P O R T I V A 
como a los e s p a ñ o l e s . 
J . N . A R A M B U R U . 
l egada de nues t ro gob ie rno . En tonces n o 
Desea saber m i c o m u n i c a n t e s i e l t r i s t e l a s i t u a d 
D o c t o r Zayas no e n c o n t r ó persona c iudadano sino 
de m a y o r re l i eve como I n t e l e c t u a l , r:¡0 p o d í a u t i l i z a 
de f a m a de es tad is ta y de menos n e n c i a . 
d i s c u t i d a p o p u l a r i d a d p a r a p r e s i d i r ! Noso t ros los 
esa C o m i s i ó n que el ex -P res iden te : v e r í a m o s con a g í 
M e n o c a l . Y d í g o l e que no p o r ex- m i s e r i c o r d i a " , 
cepcionales cua l idades h a r í a Zayas Sepa " U n T r a b a j a d 
l a d e s i g n a c i ó n , s ino ap rovechando ggtas mi smas c o l u m n a s 
l a es tancia de l gene ra l M e n o c a l en i t en t ado , m á s de u n a vez, que 
E u r o p a y su c a r á c t e r de a n t e r i o r ' b l e r n o h i c i e r a ese b i e n ; m á s d e ' ü i í a 
vez nos hemos compadecido de l P O - ; g E N T E v 
bre h o m b r e que hac iendo nac ido en i í L j / R0' 
cuna r i c a y habiendo consagrado c nJ 
t an tos a ñ o s a e x c r u t a r en lo a l t o , a E 
f ° T ™ d r r l Z 6 ^ ™ 0 5 de l a a t ,mÓS ' P o r i n f r a c c i ó n sanitaria F e r m í n 
í.™ L * . 0 * 1 ^ ^ ? ^ _P_opula^s P e ñ ó n . 20 pesos; Aurelio A . P ie 
D u r a n t e la a d m i n i s t r a c i ó n de M e -
noca l v i s i t a r o n l a H a b a n a los i l u s -
t r es enviados de l gob ie rno i n g l é s . 
N u e s t r o Pres iden te entonces quiso 
paga r l a v i s i t a y p o r d i f i c u l t a d e s 
que no i g n o r a m o s , en L o n d r e s no 
E n e l s i m p á t i c o pueb lo de M a t a 
R a t i f i c o m i s frases de s i empre :1 acaba de fundarse u n a sociedad de-
a q u e l l o es t a n t o h o n o r de Cuba co- p o r t l v a t i t u l a d a C lub E s t r e l l a de San-
m o de la co lon ia a s t u r ; a q u e l l o t a L u t g a r d a . 
enal tece y g l o r i f i c a a los cubanos Y se nos p ide que, p o r este m e d i o . 
R E C C i O N A L 
N C U A R T A 
de a todas las sociedades depor t ivas 
y en su n o m b r e , mandemos u n sa lu -
de C u b a ; lo que hacemos gustosos . 
N o s i n antes desear p rospe r ida -
des a l a nueva soc iedad . 
Hoy nos vemos precisados a privar a nuestros lectores 
de muchas noticias. 
La falta de espacio nos lo obliga. 
Hoy Tuero, el pitcher hazañista, procurará "contener" 
al Brooklyn. 
¿Lo logrará? 
El puede hacer eso y mucho más. 
Pero, desgraciadamente, los del Brooklyn están acostum-
brados a cometer muchos "pitchicidios " 
Y URO más ¿qué importa al mundo? 
Mañana, en la Sala Alesson, tirará un match a florete 
el extraordinario floretista Aurelio Prieto. 
¡Conste que ya tenemos traje para el inviernoI 
¡Por si acaso! 
El campeonato sudamericano de balompié ha manteni-
do latente el interés de los aficionados durante varias sema-
nas. 
Las noticias que llegan a esta ciudad comunican que las 
entidades deportivas del Paraguay, Uruguay, Brasil y Argen-
tina y el público aficionado de esos países, han demostrado un 
interés inusitado durante la celebración del certamen. 
Es indudable que cualquier día destronan al Emperador 
de los Deportes. 
Que así está el mundo deportivo de revolucionado.... 
Al Español Incógnito le han echado 60 días de arresto. 
¿Qué llave aplicará a la cerradura del Vivac para esca-
parse de esa "presa"? 
Esta noche, en Payret, luchará Koma con Foumier. 
Dícese que un elegante contra un tigre. 
No está mala la comparación.. . . 
CORBE 
E S T A N O C H E S E P O N D R A N F R E N T E A F R E N T E E L C A M -
P E O N K O M A Y E L A T L E T A F R A N C E S A . F O U R N I E R 
F o u r n i e r , e l m a r a v i l l o s o a t l e t a , e l 
h o m b r e de m á s fuerza que exis te en 
e l m u n d o , va a l u c h a r en P a y r e t a la 
t e r m i n a c i ó n de l a f u n c i ó n de l Ci rco 
DO. A R M I S E N 
faltas a la 
j 
Bós. 
que no i g n o r a m o s , en s o n a r e s no Unas veces y a desper ta r p recauc lo - i V * 
v i e r o n sino con d i sgus to e l i n t e n t o , nes o t ras t r ra r iosampntp altrni-^a a r a ' 40 Pesos-
N a t u r a l m e n t e M e n o c a l se s i n t i ó las-1 men te se e n c u e r e n las ú l ? i ^ P o r i l l f r a c c l ó n de r e g l a m e n t o de 
t i m a d o , y pues a h o r a p o d í a v e n i r su1 h o r a s ' d f ^ P lu raas de A ^ a ' M i ^ l Roque 5 
desqu i t e d e m o s t r a n d o que no era 1 jos , m a l calzado, mise rab le , v e n d i e n - pet0,B- ' +. « ^ - ^ 
é l persona r e p u g n a n t e p a r a l a na - do caramelos a los n i ñ o s na ra n n F1o ren t ino Mesa, d u e ñ o de u n car 
c i ó n b r i t á n i c a , s o l i c i t a r í a e i h o n o r ! m o r i r de h a m b r e en l a t i e r r a d r n i d p ne ro que p o r tene r l e sue l to po r po- confeccionado u n m a g n í f i c o p r o g r a 
de p r e s i d i r a los comis ionados . Y tan tos necios v t a n t o , m n l o * «P *m i co Iesiona a u n a s e ñ o r a 5 pe^os. m a para e l d í a ve in t e y t res de los 
Zayas . u n t a n t o agradec ido p o r q u e r iquecen y t r i u n f a n • H i P ó l i t o LÓPez c h a u f f e u r que cor r i en te s , en e l S t a d i u m de M a r i n a 
M e n o c a l le h izo su sucesor, menos- ! E n vano todo P o n P d l n rt* n n r f o arro110 a u n pasajero a l b a j a r . d e u n y P r í n c i p e . 
p r e c i a n d o a . M o n t a l v o , y e s t e r i l i - ' r n Pn P1 n h c 0 r V o f ^ « " " " « t r a n v í a 20 pesos de m u l t a y SO cen- L o s amantes del m á s v i r i l de los 
C O N U N S O B E R B I O P R O G R A M A C E L E B R A R A U N A G R A N 
F I E S T A P U G I L I S T I C A E L C O R O N E L D ' E S T R A M P E S E N E L 
S T A D I U M E L D I A 2 3 D E L A C T U A L . - L A L O D O -
M I N G U E Z C O N T R A J O H N N Y L I S S E Y O T R O S " B O U T S " 
I N T E R E S A N T E S 
E l co rone l Pepe 
- » — > •> — — - i u c u c i c u s e r v i 
zando los inmensos é x i t o s de G ó - Y o t r a vez d i j e : 
; r o en el Obse rva to r io , d i j e u n a vez. 
¿ n o c r é a l e bo te l l a s 
tavos de i n d e m n i z a c i ó n . spor ts , s e r á n tes t igos esa noche de 
Modes to Cao, por tener u n caba- unas sensacionales peleas, es las cua 
Santos y A r t i g a s , con e l Conde K o m a . 
e l c a m p e ó n p rod ig ioso de J I u J i t s u . 
y e l l u c h a d o r Invenc ib le has ta hoy , 
por su a g i l i d a d de t i g r e y por sus p r o -
fundos conoc imien tos a n a t ó m i c o s que 
le p e r m i t e n a tacar s iempre a su con -
t r a r i o en e l p u n t o m á s endeble de l a 
o r g a n i z a c i ó n f í s i c a . 
P a r a ser exacto e l Cron i s t a , a l r e -
fe r i r s e a l a l u c h a de m a ñ a n a , en t r e 
F o u r n o e r Conde K o m a . t e n d r í a que 
hacer u n s í m i l : V a n a l u c h a r — de-
b e r í a m o s d e c i r — u n elefante c o n t r a 
u n t i g r e . 
E l e le fan te , macizo, l l eno de p u -
j a n z a , capaz de res i s t i r el embis te de 
u n r e g i m i e n t o ; e l t i g r e , a g l l , s a l t a r í n 
f o r m i d a b l e , cons tan te y f i e r o . 
Esa s e r á l a d i s t i n t i v a de l a l u c h a 
de m a ñ a n a . 
F o u r n i e r , t i ene en sus dedos p re -
s i ó n bas tan te para desmenuzar u n a 
Es t rampes , ha | no conoc ie r an ya de sobra las con-
dic iones de ambos . Es t a pelea, s in 
l u g a r a dudas , a de ser la s e n s a c i ó n 
de l a noche en e l S t a d i u m de M a r i n a 
y P r í n c i p e . S i empre nues t ros f a n á - | b a l a ; .en, sus Piernas, pa ra ap l a s t a r 
t icos e s t á n dispuestos a presenciar 
b u e n á s competenc ias b o x í s t i c a s , c o m -
petencias en las cuales t i enen e l con 
l i o sue l to en la v í a p ú b l i c a 5 pesos, le t o m a r á n p a r t e nues t ros ases d e l | v e n c i m i e n t o m o r a l , no t o m a p a r t e la 
J o s é M u ñ o z p o r tener u n a n i m a l r i n g . detes table " p a l a " con l a cua l c ier tos sa u n a a c o m e t i v i d a d de f i e r a h a m 
suel to 5 pesos. | E l p r e l i m i n a r es de dos m u c h a c h i - i empresafrios, á v i d o s de l u c r o , e s t á n 
una p i e d r a en su cuerpo pa ra soste-
ner u n peso de seis m i l l i b r a s . 
Conde K o m a , t iene u n a v i s t a de 
l ince , u n a c o n t r a c t i b i l i d a d m a r a v i l l o ' t an tes e n que Saaverio se halla au-
M A N A L I C H Q U I E R E 
C O N T E N D E R C O N 
r « T O S A A V E R i n 
Con m o t i v o de u n re tn „ U 
de ve r l a luz* en l a 'Ue hubo 
de " E l D í a , " e l p a s a d ^ s ^ 0 ^ 
mos r ec ib ido u n a car ta ¿Z**0' he-
q u e r i d o a m i g o y compafier 
de L a m i a , ca r t a a la nnl * * • » 
damos acogida en estas c o S gnsto 
E l r e t o a l u d i d o , p u b l k S r mnas-
D í a , " f u é e l s igu ien te : Ca<ro eu "El 
" U N R E T O 
S e ñ o r R o g e r de L a u r i a . 
E s t i m a d o a m i g o : 
Como le p r o m e t í , hQ hah. . 
d o c t o r R a m i r o M a ñ a l i c h S d,0 aI 
c u e n t r o a espada con el señor J* - ' 
v e n o , a d m i r a d o t i r a d o r de esl R3?" 
Alesson , que usted frecuenta PI 5ala' 
t o r M a ñ a l i c h accede a soT^?1 doc-
asa l to con su amigo el 8 6 ^ ! , ^ 
n o , en u n a fecha que usted rf* , * -
S ó l o f a l t a que usted hable con jf116' 
ñ o r Saaver io y que este señor aoL8,6-
a nues t ras pretensiones, que ̂  ! a 
o t ras que pasar u n buen rato ¿ á S ¡ 
r a n d o e l a r t e y l a ciencia da «TJ?1" 
t i r a d o r e s . ae ambos 
A p r o v e c h o l a opor tun idad *«,.. 
r e i t e r a r m e e l a m i g o de siempre 
Caxi.os F e r n á n d e z Cabrera." 
L a ca r t a respuesta de R ^ e r de' 
L a u n a e s t á redac tada en los térmf 
nos s i gu i en t e s : 
" D r . R a m i r o M a ñ a l i c h . 
Habana. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : No sin sorpre-
sa he v i s to pub l i cada una carta en 
E l D í a , d i r i g i d a a m í por un amien 
m u t u o : e l s e ñ o r Carlos Fernández 
Cabre ra , y p o r la que me entero que 
us ted r e t a a l s e ñ o r Juan i to Saaverio 
a u n asa l to a espada, "en fecha que 
yo t enga a b i e n designar ." 
Debo de a d v e r t i r l e , s e ñ o r Maña-
l i c h , p a r a d i a f a n i z a r m i ac tuac ión en 
este asun to , que hace cues t ión de 
cinco meses hube de manifestarle a! 
s e ñ o r F e r n á n d e z Cabrera que Saave-
r i o me h a b í a hecho e l honor de auto-
r i z a r m e p a r a que en nombre suyo 
c o n c e r t a r a u n encuent ro con cual-
q u i e r t i r a d o r que se creyese sufi-
c ien te a d e m o s t r a r l e que él no era 
capaz a os ten ta r el t í t u l o de Cam-
p e ó n A m a t e u r de espada de Cuba, tí-
t u l o que u n g r u p o de amigos suyos 
le hemos ad jud i cado por estimarlo 
i n v e n c i b l e en e l mane jo de esa ar-
ma , ennob lec ida en nuestra patria 
po r t a n t o s no tab les profesionales. 
De a n t e m a n o sabemos los esgri-
mi s t a s amigos de Saaverio que no 
tenemos a u t o r i d a d suficiente a pro-
c l a m a r l o C a m p e ó n , mas al procedei-
a s í . l o hemos hecho con el muy loa-
ble p r o p ó s i t o de que el t e r r ib le zurdo 
se ba t a en buena l i d con esgrimi-
dores de c a l i b r e suyo, s e ñ o r Ma-
ñ a l i c h . Y asi . en estos encuentros, si 
n u e s t r o a m i g o l o g r a r a l a glor ia de 
b a t i r a m á s de a usted, a estrellas 
de l c a l i b r e de Calve, Ramos Izquier-
do. P a r a j ó n , Seigler y otros más , de 
f i j o que t e n d r í a m o s de facto, un 
C a m p e ó n a m a t e u r de espada, para 
benef ic io de l a e s g r i m a en general. 
Es to , poco m á s o menos, fué lo 
que h u b e de mani fes ta r l e al señor 
F e r n á n d e z Cabre ra , hace unos me-
ses. Y a casi h a b í a m o s desistido de 
nues t ros p r o p ó s i t o s , cuando leo su 
re to . Y a l l ee r lo , debo de confesarle 
que m e he sen t ido hondamente con-
t r a r i a d o , y a que es lanzado en ins-
b r i e n t a y unos conoc imien tos c ien t i -
B a s i l i o A l v a r e z , c h a u f f e u r de u n tos m u y buenos que cuando suben a l j d á n d o l e u n golpe m o r t a l a los sports Í1C0S de l J i t s u y del cuerpo h u -
c a m i ó n por ve loc idad 10 pesos. r i n g es p a r a pelear con a m o r p r o p i o en Cuba. A b e l D o m í n g u e z , se en- m a n ° ' flue. Ie hacen i n v u l n e r a b l e y 
R i c a r d o Ven tosa p o r tener u n ca- y da r todo lo que saben, R a ú l Car- I c u e n t r a desde aho ra , como en todo | q ü e has ta a o l i r a s c o n q u i s t a r o n s l em-
e ; t i e m p o , en perfectas condic iones de P W * • Vlc tOr t a , • ' • . • 
Resu l t ado de los solares a m o r t i - , que c o m n r ó ñ o r $100 l o n h t n V r t 
zados en e l P l a n Be rengue r . e s t á n - ' ¿ o r $54 5 ' 0btUV0 
do exento de segu i r pagando , p u - Serie 1 7 . — J o s é G o n z á l e z M a r t í n p r 
d i e n d o los in teresados pasar p o r es- . vec ino de B r i n c a r n ^ n so la r 
t a o f i c i n a es tablec ida en A g u i a r . 45. que c o m p r ó ñ o r $300 }o ohíf, 
a l tos , pa ra e l o t o r g a m i e n t o de las v o p o r $57 ' 
e sc r i t u r a s p ú b l i c a s cor respondien tes , i Serie 2 1 . — J u a n M a r t í n A l v a r e z . 
vec ino de R e v l l l a g i g e d o , 120 , u n 
b a i l o suel to en l a v í a p ú b l i c a 5 pe- pen t i e r . u n r u b i t o m u y va l i en t e , qu  
| sos. l a n z ó el conocido p r o m o t o r cubano e n t r e n a m i e n t o y dispuesto a defen-
i J o s é M a n u e l Ramos po r e s c á n d a - San M a r t í n a l a ca r r e r a p u g i l i s t a , su der su n o m b r e como é l lo acos tum- ( , 
l o 1 peso. c o n t r a r i o es o t r o de los que h a y que b r a a hacer, con b r a v u r a y verdade- inadivinable, y a que s i b ien es ve r -
Car los Maes t re , p o r exceso de ve t u m b a r l o , pues no es l a p r i m e r a vez r o a m o r p r o p i o . P o r todo esto, no va- 1 afa Que " •oma v e n c i ó nasta a ñ o r a se-
l o c i d a d 5 pesos. que sube a u n r i n g y carga con l a c i l amos en asegura r y ade lan ta r e l . r a P081016 Que naya encon t rado en 
Rosendo Cas t i l l o m o t o r i s t a que v i c t o r i a . E s t a s e r á u n a buena p e l e í - ¡ é x i t o que t e n d r á esa noche e l p o p u - ' ^ . 7 ^ * ? * * * ? o 5 ^ " i» 
a r r o l l ó a un a u t o m ó v i l . que estaba t a . l a r Corone l D 'ESt rampes , en esta pe- h o r m í de sus zanatos 
pa rado en l a l í n e a d e t r á s de o t r o , L a pelea e n t r e B l l l y M u r p h y y Pe-i lea de L a l o D o m í n g u e z con t ra J o h n y N f g v en re r a Hercu le s 
3 1 pesos de m u l t a y 60 de i n d e m - t e r M o o r e , ha de ser sensacional , da - Lisse . e l que t a m b i é n se encuen t r a I . ¿ 
do que estos dos boxers , v i enen d i s - Preparado p a r a e n f r e n t á r s e l e a la ; S?, * * " 
S E G U N D A D E L M E S D E O C T U B R E 
C O N E L N U M E R O 5. 
Serie 1 . — R a f a e l M i a r e A g ü e r o , ve -
c ino de F á b r i c a , l e t r a D . u n so-
l a r que c o m p r ó p o r $300 . l o ob-
t u v o por $ 1 2 0 . 
Serie 2 . — A s e n c i ó n Cas te l lanos , ve -
c ina de M a l o j a . 57 . u n so la r que 
c o m p r ó po r $300 . lo o b t u v o por 
45peso8. 
Serie 3 . — I s a b e l S á n c h e z de A m i s -
t a d , vec ina de L u z . 33 , u n so la r 
que c o m p r ó po r $400 en e l R e - i 
p a r t o " L a Cachucha , " l o o b t u v o I 
por $ 1 0 0 . 
Serie 4 . — L e o n o r S á n c h e z F e b l e s , ! 
vec ina de N e p t u n o , 257 , u n so-
l a r que c o m p r ó p o r $300 , l o ob-
t u v o po r $ 6 0 . 
Serie 5 . — A n d r é s A l o n s o , vec ino de 
San B e n i g n o , 7, J e s ú s de l M o n -
te , u n solar que c o m p r ó po r $500 , 
lo o b t u v o p o r $ 5 5 . 
Serie 9 . — G e r t r u d i s J i m é n e z A l f o n -
so, vec ina de San L á z a r o , 185 , 
u n so lar que c o m p r ó p o r $300 , 
l o o b t u v o p o r $ 5 1 . 
solar que c o m p r ó p o r $400 , l o 
o b t u v o po r $ 9 6 . 
Serie 2 2 . — A n g e l a D u q u e F e r n á n -
dez, vec ina de Soledad, 76, u n so-
l a r que c o m p r ó por $300 , lo o b -
t u v o po r $ 6 6 . 
Serie 2 3 . — J o s é O l i v e r a Jo rge , ve -
cino de P a l a t i n o , 35 , u n so la r 
que c o m p r ó p o r $300 en e l Re -
p a r t o " L a s L a j a s , " l o o b t u v o 
p o r $ 6 3 . 
Serie 2 5 . — M a r í a R i v e r o San tana , 
de C á r d e n a s , 45, u n so la r que 
c o m p r ó por $400, l o o b t u v o p o r 
76 pesos. 
Serie 2 8 . — D o m i n g o S. M a r t í n , v e -
c ino de M o n t e , 443, u n so la r que 
c o m p r ó po r $300, lo o b t u v o 
por $ 3 3 . 
Serle 3 1 . — M a n u e l A r m a s E s c a n d ó n , 
vec ino de S u á r e z , 55 , u n so la r 
que c o m p r ó p o r $400, l o o b t u -
v o p o r $ 5 6 . 
De todas maneras la l u c h a de m a -
' ñ a ñ a en P a y r e t t e n d r á u n resu l t ado 
n i z a c l ó n . . ú o qUe estos dos noxers, v i enen ai  i y ^ k " ^ ^ ^ i ^ ' " Oiii.iciiua,iocxc » | menos aK{i y f o r z u d o 
A l b e r t o Semol la r , 5 pesos gustados desde hace t i e m p o , h a b l e n - " P a n t e r a C u b a n a . " i j¡, p r ec io de j local idades pa ra l a 
I g n a c i o Ezquens , p o r res is tencia ¿-Q nosot ros presenciado u n a p e l í c u - i Y t e r m i n a r á l a f ies ta con u n a i n - I f u n c i ó n de m a ñ a n a de l a que f o r m a -
y d a ñ o 30 d í a a de a r re s to y 5 pesos i a en t r e e l los dos en é l C a f é D e l m ó - ! t e r e s a n t í s i m a B a t a l l a Rea l ; en l a que I r á . p a r t e l a l u c h a es e l m i s m o de l 
de I n d e m n i z a c i ó n . n lco , donde se d i e r o n a lgunos p i ñ a - ' t o m a r á n p a r t e u n n ú m e r o de c o n o c í - I c i r c o 
J o s é F e r n á n d e z que c o m i ó dulces ZoS. dos boxers de c a r t e l , m u y cerca de : L a ' d e m a n d a es e x t r a o r d i n a r i a cosa 
y no los p a g ó 3 1 pesos de m u l t a y T a n t o M u r p h y como M o o r e , l i q u i - ; doce de el los , que se d a r á n por d o n - ' q u e es I n d i c i o de l leno r ebosan te . 
5 centavos de i n d e m n i z a c i ó n . ; d a r á n todos sus agrav ios ese d í a , e n de puedan y como lo deseen, que-
Clemente Acos ta p o r e s c á n d a l o , e l r i n g , p o r más que c u a l q u i e r d í a dando t r i u n f a d o r e l que se m a n t e n -
5 pesos. 1 antes de que suban en t re las sogas, ' ga en e l r i n g , como hacen los gal los 
F u e r o n absuel tos 33 i n d i v i d u o s . se e n t r a r a n y t e n d r á n que i r a d a r | en los cor ra les , que d e s p u é s de hacer 
Se d i c t ó r e c l u s i ó n 8 causas de de- ante u n j u e z co r r ecc iona l . A m b o s p u - c o r r e r a los o t ros , can tan , t r i u n f a n -
Uto y 36 Juicios de fa l t a s . g i l i s t a s se e n c u e n t r a n en m a g n í f i c a s tes 
C U B A L A W N T E N N I S 
I L a empresa de l c o u r t de Paseo de 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Serie 1 2 . — L u c í a C a r t a n i g h s M a -
L o s t e r r enos de l P l a n B e r e n g u e r 
e s t á n s i tuados en los b a r r i o s de 
A r r o y o A p o l o , M a n t i l l a , C a l v a r i o y 
' L u y a n ó , donde se e s t á v e n d i e n d o e l 
t h e u , vecina de ObÍBpo^~9a .T t t • ^ ^ w Í a r t W l * desde t res pes09 
so la r que c o m p r ó po r $400 . l o ; 
o b t u v o p o r 5 6 pesos. L a p o p u l a r i d a d del P l a n B e r e n -
guer e s t á en que sigue v e n d i e n d o 
sus solares p o r su sis tema f ác i l y 
c ó m o d o de a m o r t i z a c i ó n por sor teos 
m e d i a n t e e l pago de cuotas de t r e s 
pesos mensuales s i n i n t e r é s no te -
c l n o de N e p t u n o r 2T1"un "¿oíar 1 nlend(\ie.,1 V*??1}}?* <lueJ far ningu-
r na c a n t i d a d de d i n e r o ade lan tada . Y 
esto es prec isamente lo que carac-
T E R C E R A D E L M E S D E O C T U B R E 
C O N E L N U M E R O 8 9 . 
Serie 4 . — P e d r o S i l v a Q u i n t e r o , ve 
que c o m p r ó po r $300 , l o o b t u v o 
p o r $9. 
Series 7, 9 y 10 — A l f o n s o Sosa dp ! t e r í z a l a b o n d a d de este negocio que 
Quesada, vec ino de C o l u m b i a nn 1 estando 8U8 c o n t r a t o s suje tos a u n 
so la r que c o m p r ó ñ o r $ ? 0 0 0 S5 sor teo mensua l D E S D E E L P R I M E R 
o b t u v o no? $160 l o . M E S Q U E SE S U S C R I B E N , P U E D E 
v * A D Q U I R I R S E LOS S O L A R E S P O R 
P R I M E R A D E L M E S D E N O V I E M - ' EL/ .PJRIMER P A G 0 Q Ü E SE H A G A . . 
B R E C O N E L N U M E R O 56 1 « Cada c o n t r a t o de solares d e l P l a n 
Be rengue r es u n " b o n o " que se 
Serie 3 . — T o m á s J u a n P a d u r a v e . a m o r t l z a por sorteos todos los m e -
c i n o de M a n t i l l a , u n s o l a r ' oue 18ets en t r e cada cien* con a r r e g I o a l 
c o m p r ó por $300 en e l R e p a r t o £rmfer0 de series que se h a y a a c u -
" L a s T u n a s , " l o o b t u v o po r $ 1 7 1 . I bíeTrto- , ^ , ^ 
Ser ie 5 . — J u a n T . G a s t ó n , v e c i n o L Los solares de 150 me t ros c u a d r a -
de l Repa r to Juane lo , u n so la r 1 ?08',íaLen 5300 y 86 Paeaa a r a 2 ó n 
que c o m p r ó por $500 , l o o b t u - ! (leT 53 • 00 mensua les , 
v o p o r $ 4 5 . Lo8 de 200 me t ros , v a l e n $400 y 
Serie 6 . — E n r i q u e L e a l V e r d í n , v e - i eTpagau a r a z ó n de 5 4 - 0 0 -
c i ñ o de M o n t e 364 , u n so la r que _08 de 250 met ros , v a l e n $500 y 
e o m p r ó por $300 en e l R e p a r t o 
" E l M o r o , " l o o b t u v o p o r $ 1 7 4 . . 
174 pesos. 
Ber ie 8 . — J u a n a Suero Seoane, ve -
c i n a de Compos te la . 24 , u n so la r 
que c o m p r ó po r $300 , l o o b t u v o 
p o r $ 8 1 . 
Ser ie 1 2 . — J u a n P é r e z O r t e g a , ve -
v i n o de V i r t u d e s , 56, u n s o l a r 
x 
x ¿Quiere usted realizar un buen 
x negocio? ¿Quiere darle buena 
x inversión a su dinero? ¿Quie-
x re vestir económicamente? Es-
x pere la inauguración de la 
x V E N T A A Z U L 
x De Neptuno, 31. 
x El acontecimiento más trascen-
x dental del año. L a oportunidad 
x de provisión más halag|dora. 
x " 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
condic iones f í s i c a s . Pete M o o r e , y a I M u y g r a n d e es e l en tus iasmo e x í s - * í M a r t í y J o s é de San M a r t í n e s t á t o -
repuesto p o r comple to de las f iebres t en te e n t r e los concur ren tes a l a t r a - ¡ d á n d o s e m u c h o i n t e r é s para que e l 
, que es tuvo su f r i endo , que casi l o vente e in t e re san te e s n e c t á n n l n dPl , benef ic io de l a A s o c i a c i ó n de Repor -
se pagan a r a z ó n de $ 5 . 0 0 , 
P A R A M A S I N F O R M E S , P U E -
D E N S O L I C I T A R S E A L " D E P A R -
T A M E N T O D E I N F O R M A C I O N D E L 
P L A N B E R E N G U E R , " A G U I A R , 45 , 
A L T O S . T E L E F O N O A - 6 3 4 8 . H A -
B A N A . 
C 9290 ¡ l t - 16 
TMTlt 
KA»*** 
P I D A 
en todas partes A 
riquísimo aperitin 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
X i I m p o s i b i l i t a r o n de r e s p i r a r y que fue boxe0) p o r presenc ia r e l p r ó x i m o &ía Jers de, ^ Habana culmine en un 
x l a causa de su fracaso, cuando pe- t reg de D i c i e m b r e l a pelea anunc i a - | r r a ° c o 
l e ó con J u l i o C a r b o n e l l , en e l J a i ¡ da en t re el C h a m p i o n l i g t h w e i t g h | , C?? r e l a c } ó n a l campeonato que se 
* i A l a l y en el S t a d i u m . i A b e l D o m í n g u e z y el no menos b o - ! f ectTua' estan e*los P ™ 1 ^ 0 3 lufa-
* ! A y e r nos ¿ i e c í a en A l m e n d a r e s j ser de reconoc ido m é r i t o , E n r i q u e res J u l i a ' Mercedes y E l e n a . Estas 
x i P a r k , que e s t á t an seguro de m a n - p0nce de L e ó n . 
x ) d a r a d o r m i r a B i l l y M u r p h y , que^ S e r á esta m a g n a competenc ia en 
esa pelea no le q u i t a b a e l s u e ñ o . L a - e l grandiosO S t a d i u m de M a r i n a y 
lo D o m í n g u e z , e l c h a m p i o n l i g t h p r i n c i p e , el que se v e r á esa noche 
X j v r e l g t h de Cuba, puede dec i r en que c o m p l e t a m e n t e rebosante de e n t u -
x condic iones me e n c u e n t r o ; pues t o - sjastas f a n á t i c o s , a d m i r a d o r e s unos 
x das las ta rdes hacemos t r a i n l n g j u n - Sel i n v i c t o L a l o y ot ros de Ponce 
tos. De L a l o s ó l o puede a f i r m a r s e | de L e ó n e l b r a v o y c i e n t í f i c o h i j o de 
que se p r e s e n t a r á en unas cond ic io - ; i a p e r l a del Sur . 
nes m a g n i f i c a s . | JSJQ q u i s i é r a m o s equivocarnos a l 
Refe ren te a l a pelea de nues t ro a v e n t u r a r n o s en predec i r u n reso-
i n v i c t o c h a m p i o n l i g t h w e i g t h con- nan te é x i t o en esta pelea. Creemos 
t r a e l m a g n i f i c o boxer i t a l o - a m e r i c a - s ince ramente , que s e r á el evento de-
no J o h n n y Lisse . m u c h o t e n d r í a m o s p o r t i v o que m á s I n t e r é s r e v e s t i r á , de 
que dec i r a nues t ros lectores, s i estos los m u c h o s of rec idos a l p ú b l i c o en 
| esta fecunda t e m p o r a d a de l a r t e de 
los p u ñ o s . 
A b e l D o m í n g u e z espera á v i d o y 
con i n t e r é s i n d e s c r i p t i b l e l a cerca 
q u i n i e l a s de e l i m i n a c i ó n s iguen agra -
dando m u c h o a l p ú b l i c o , pues es lo 
m e j o r que se h a log rado poner en 
p r á c t i c a en e l Juego de t e n n i s . 
D a l i a y E l e n a , s e g ú n i n f o r m a n a l 
c r o n i s t a , s iguen i n v i t a n d o a los t e n -
nls tas que q u i e r a n j u g a r u n p a r t i d o 
a t r e i n t a t an tos , e l d í a que se v e r i -
f i q u e el benef ic io de los r e p ó r t e r s . 
L a s que t r i u n f a r o n anoche: 
J u l i a ( v e r d e ) 
B l a n c a ( v e r d e ) 9 . 1 3 
J u l i a ( e l i m i n a c i n ) 3 . 7 8 
Mercedes ( a z u l ) 3 . 0 8 
D a l i a ( v e r d e ) 2 . 2 5 
s e n t é en los Estados Unidos. Usted 
i g n o r a r á este de ta l l e dado que el que-
r i d o c o m p a ñ e r o no hubo de despedir-
se de sus mejo res amigos, por lo 
p r e c i p i t a d o de su v ia je . E l l o no obs-
tan te , s e ñ o r M a ñ a l i c h , espero que 
us ted s a b r á man tene r , con esa hi-
d a l g a caba l l e ro s idad proverbia l en 
usted , su c a r t e l de d e s a f í o , hasta 
t a n t o n u e s t r o C a m p e ó n retorne del 
N o r t e . 
Y no t e r m i n o a q u í mi s l í neas . 
F e r n á n d e z Cabrera , en el reto que 
lanza a n o m b r e suyo, c i ta la "Sala 
A l e s s o n . " A g r a d e c i d o s a ese honor 
los a l u n ó n o s todos de esa Sala, me 
r u e g a n le haga presente e s t á n dis-
puestos a recoger e l guante por us-
ted l anzado , en ausencia de Saave-
r i o . Y como q u i e r a que no es cosa 
de que v a y a us ted a hacerles a todos 
el h o n o r de u n asal to , ellos gustosos 
le ceden a us ted l a a l te rna t iva ae 
e leg i r a u n o o a va r io s de los que 
a su concepto p o d r í a n " t i r a r " con 
usted , en t a n t o r e t o r n a a Cuba el ve-
te rano z u r d o , c a m p e ó n de los cm-
t a - r o j a . " . 
E n espera de su g ra t a respuesta 
y d e s p u é s de r e i t e r a r l e m i admira-
c i ó n , t a n t o en el o rden esgr imís t lco 
como en e l i n t e l e c t u a l , quedo suyo 
s s. 
R o g e r do L a u r i a . 
"Sa la Alesson." 
C a r p e n l i e r p i d e nuevamente 
q u e s e p o s p o n g a l a pelea 
c o n C o o k 
( C a b l e de l a Prensa Asociada.) 
D I E P P E . F r a n c i a . Noviembre J. -
George Ca rpen t i e r ha solicitado 
j 44 ¡ q u e se aplace i nde f in idamen te s u y 
' lea con George Cook anunciada 
ra el 9 de d i c i e m b r e en Londres. 
A n t e r i o r m e n t e se h a b í a P O ^ f . 3 " 
has ta u n a fecha pos ter ior , a insut 
O X xo ox xo ox xo ex xo ox 
Habana, nov. 14 de 1921. x o na fecha de su e n c u e n t r o con Ponce. 
P X S iempre A b e l D o m í n g u e z ha deseado ? 1 ? . n a / f l a n c o ) . 4 . 6 9 
* J este e n c u e n t r o , con e l ú n i c o adver- J u h a ( e l i m i n a c i ó n ) 3 . 7 7 
X O sa r io que en Cuba t i ene , ú n i c o capaz _ " • ^ _ rrr«iT»TfP 
O X de l inmenso g r u p o de los que a dar H A B A N i f U A W N T E N N l o 
A m p a r o ( v e r d e ) 4 . 2 8 ( c i a r de Carpen t i e r . dJce 
E l p u g i l i s t a f r a n c é s , s e g ú n se gu 
e s t á a h o r a m u y q n e b r a n t a d ° ^ í o 7 de e n t r e n a m i e n t o ^ 
los m é d i c o s d icen que no se han 
condic iones p a r a pelear . ¿ , 
R a q u e l ( r o s a ) 3 . 8 9 
J u a n a ( r o s a ) 1 0 . 7 3 
J u l i a ( e l i m i n a c i ó n ) 3 . 4 2 ; c o n t i n u a r u t i n a 
J u a n a ( e l i m i n a c i ó n ) . . . . 5 . 3 5 
S r . C r o n i s t a de S p o r t del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r m í o : 
C o n v e r d a d e r o pusto pongo 
en conoc imiento que de 8 a 9 
' papazos" se dedican , capaz de re-
X O de l a noche del j u e v e s , d í a 17, 
9 **— mlt 
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C a r r e r a de c i c l i s t a s en el 
A m e r i c a n S q u a r e C a r d e n 
(CabJe de l a Prensa Asociada.) 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 16- án 
Quince c ic l i s tas exP,ertfmerican 
v u e l t a a l a n u e v a pis ta de * m ^ 
Square C a r d e n esta noche, 
OX que t e n d r á efecto en el p a r - X O la g r a n p r e p a r a c i ó n con la que cuen- v á n d o s e l a q u i n i e l a en que p r i m e r a - ( , n r r p r o H o 2 4 horas ,,,1* 
ü ^ r ^ ^ é l f ^ ü U ^ ™ l ™ ^ e ' ^ i 1 ^ 0 1 » 6 Par te ' Slend0 pagada a , A n t e s de este acontecimiento^Q^ 
OX 
XO ox 
X O ox xo 
s e h a l l a r á n expues tos en el lo-
c a l de e s ta Soc iedad de B e n e -
f i c e n c i a , b a j o s de l C e n t r o G a -
llego, por S a n J o s é . los h e r -
m o s o s trofeos que d e d i c a m o s 
a l G r a n C o n c u r s o de F o t t B a l l 
X O 
O X 
X O s i s t i r \ps fuer tes a taques de l t e m i b l e ; L a E m p r e s a de este C a r d e n sigue 
O X y f u e r t e m u l a t o . p re sen tando a l p ú b l i c o nuevos a l i -
Ponce de L e ó n , s e g ú n not ic ias que cientos p a r a que no decaiga el espec-
X o tenemos, se e s t á p r epa rando en m a g - t á c u l o . 
O X n í f i c a s condic iones p a r a e n t r a r l e a l A y e r d e b u t ó Babbie , j u g a d o r a ame 
c h a m p i o n de l i g t h w e i g h t , apar te de r i c a n a , que h izo u n buen papel l i e 
X O p r ó x i m o , a benef ic i ode los 
X O 
ox 
Esa m i s m a noche se e n f r e n t a r á n $ 1 6 . 1 5 . e m p e z a r á a las 1 1 h a b r á dos 
i ra P a ^ c u t s ^'t168 y ?euinaldo de X O t a m b i é n e l i n q u i e t o n e g r i t o B l a c k T a m b i é n se d i s t i n g u i e r o n A f r i c a , y m e d i a de " s p r i n t i n g XO P a s c u a s a los p o b r e s que"so 
OX c o r r a m o s . 
XO V deseando que los c r o n i s -
OX t a s de Sport y S o c i e d a d e s E s -
X O p a ñ o l a s s e a n los p r i m e r o s en 
OX a p r e c i a r l o s , le ruego con e n c a -
XO r e c i m i e n t o nos h o n r econ s u 
OX p r e s e n c i e en d i c h a noche, por _ 
JSf l0^J?.o! le a i l U c i p t Lnflnitas 2 ? l a b r i l l a n t e a c t u a c i ó n que OX 
XO 
OX xo ox 
g r a c i a s , s u a f f m o . S. S., 
ANO-EL VELO, 
D i r e c t o r . 
. j ui , u  o um-»"»- . uO 
OX B i l l , con el n o menos ág i l e I n t e l i - qUe g a n ó muchas qu in ie las en e l d í a , ; R^ta f e s t i v i d a d bajo t e c n o r _ r r e r » 
gente G a l l i t o de " E l M u n d o , " M l k e J u l i a y L y d i a . a p e r i t i v a p a r a l a G r a n ^ en la 
X O Cas t ro . Se p a g a r o n los s iguientes d i v i - A n u a l de 6 d í a s que se l n i ^ a r « i c i e m -
O X Estos dos muchachos , los cuales deudos : p r i m e r a s e m á n a de l mes ae ^ 
g 2 h a n log rado intferesar a los amantes B o b b i e . . . . . $ 1 6 . 1 5 bre — ' 
del v i r i l depor te de los p u ñ o s , por J u l i a 3 . 6 3 I—! T—^tT 
s iempre J u l i a 5 . 2 4 1 Q u i n i e l a s de combinac i . j o 
h a n desplegado en e l r i n g . A f r i c a 4 . 76 J u l i a y Olga , 2 y 4 i g . l 5 
U n é x i t o c o m p l e t o s e r á esta f ies ta J u l i a 9 . 7 7 R a q u e l y Olga , l y 5 . - • * i g . i l 
p u g i l í s t i c a , e n l a cua l d e m o s t r a r á n A f r i c a 6 .80 A m é r i c a y A f r i c a . 1 y 4 . . • ^ ,20 
c u a n t o v a l e n nues t ros dos mejores L y d i a . . L.. t.,., 2 . 5 8 A f r i c a y L y d l a , 2 y 3 . • • • 13 .12 
3 . 2 6 í L y d l a y A m é r i c a , 3 y 6- • -boxeadores , L y d l a 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
, „ la del N o r t e e s gente f i n a ; 
- CÍerdo con r i g o r l a gente de San-
COm M U C H O G U S T O 
pero, m i amo, d i g a usté Es 
S e b a s t i á n . 
' ^a^ue vive^n Tas ciudades. 
' n0 S0^ la aue vive en las ciudades, 
o solo la cortesanía, de la 
L corrección ae ba a lin patán el 
^ a f . d i c i ó n de un caballero era 
P ? dlnn r i i X i o de todas las re-
ntaño P a * l S Í £ era en verdad pa-
que yo v ine a h a b l a r de las ovejas o 
a deprender de p u l í t i c a . . . ? 
N o son a s í los pastores , los g a ñ o -
nes los obreros de estos p u e b l o s . E n 
cuan to se pene t ra en l a m o n t a n a se 
los ve pasar h u m i l d e s descubr i r se r e -
verentes y sa luda r generosos: 
V a y a n ustedes con D i o s . . . ! 
Y a ú n pueblos como B i l b a o , don -
de existe e l m i s m o m a l que c o r r o m -p ' s n a ü o l a s : era. «"* 
^ n n i o de todas as ,^^1?" ^ e ^ f u é i p l ó ^ a l " o b r e r o de o t r o s pueblos e s t á n Cuando el o r ado r ^ de agradableg) d i g n a . 
Senido en P f ^ e C ^ cortesanas y afectuosas 
P de i^ía que excelso g rado l i e - ¡ m í , f u é u n a sorpresa e l t o p a r j 
Preciau f i n n r a los franceses. L e 
nn a Nantes y le pus ie ron ba-
^odia de l genera l Sol ignac 
ban 
ondujeron a 
^stre est* ."ad̂ 0 un despacho al M i - I ju 
H%ernoponiendo que me dejen i • 
l lenos de gentes agradables , d i g n a -
P a r a 
en B i l -
bao eata f i n u r a , esta del icadeza, esta 
e x p r e s i ó n . L u g a r de h i e r r o y de h u -
m o , parece q u e deb ie ra r ep le ta r se de 
hombres fer reos y sombr io s , m á s ap-
tos pa ra Justas de t r a b a j o que pa ra 
.,_stas de i n g e n i o s : y he a q u í que en 
este l u g a r has ta el p i r o p o f lorece con 
u n a exuberanc ia e x t r a o r d i n a r i a y u n 
grace jo ca r i c io so . . . Y ayer v i en u n a 
ca l le de la u r b e u n a h i l e r a de h u e l -
guis tas a l b a ñ i l e s y en l a bel leza y en 
l a gen t i leza de todas las mu je re s que 
pasaban. I b a n p r e n d i e n d o su f l o r re-
bosante de g rac i a y p u l c r i t u d . 
L o s m i s m o s comerc ien tes de estos 
pueblos son h o m b r e s cu l to s , gent i les , 
que e n t i e n d e n e l negocio a m a r a v i l l a 
nistro 
uSÍIar0!iVne o rador s o l t ó l a taza que 
E S b a ^ a b o c a r y e l gene ra l con-
i n ú 0 M ¿ s tomad e l c a f é s in pena a l -
^mi i e no se a t r e v e r á n . . . 
^ a Te e q u i v o c ó en efecto; e l M i -
r e c h a z ó este c r i m e n , y el ge-
^ a i fué a l cuar to de B e r n j e r y le 
felicitó de e,sto rga"gr d 'ecía yo ? i m á s ponen l a e d u c a c i ó n t o d a v í a m á s 
' - E h V ; i í ; e t es u n coba rde . . . ! N o ¡ a l t a que el n e g o c i o . — Y o — m e con-
jse M o n t a U ^ f s¡ le y vengo a c o m u | t aba ayer u n a s t u r i a n o — h a l l o u n a 
tuicre que Hflrns jas a lb r i c i a s cons i - g r a n d i f e r e n c i a e n t r e nues t ros comer-
c iantes y estos de San t ande r y de B i l -
b a o . 
— T i e n e us ted e s to . . . ?— les p re -
g u n t o a los de a l l í . Y me d icen , que 
no, s i no lo t i e n e n — T i e n e us ted esto? 
—les p r e g u n t o a los de a c á . Y me res 
ponden a s í : 
— C a r a m b a , no s e ñ o r . . . ! E n este 
i n s t an t e , n o ; pe ro v a este dependien 
te a a c o m p a ñ a r l e a l a t i e n d a en que 
lo t i e n e n . . . . « 
Y en efecto, m e a c o m p a ñ a . . . . 
C o r t e s í a . . . ? E d u c a c i ó n . . . ? T a l e n 
to de c o m e r c i a n t e s ? . . . Y o he sa l ido 
encantado de estos s i t i o s donde a b u n 
da de t a l m o d o l a r i q u e z a de l do -
na i r e , a exqu is i t ez y l a a m a b i l i d a d ; 
yo he sa l ido a d m i r a d o de estos h o m -
brs que saben c a u t i v a r de t a l 
m a n e r a . Mas en lo que a l comerc io se 
re f ie re , s i a labo l a d i s c r e c i ó n , l a ob-
sequios idad , e l celo con que a t i ende 
a l p a r r o q u i a n o , pienso en cambio que 
no son de agradecer , p o r q u e f l u y e n 
con m i r a s a l n e g o c i o . Y se p u d i e r a 
r e p e t i r a q u í l a h i s t o r i a de Sol ignac 
cuando I n v i t ó a B e r r y e r a u n a c o m i -
d a . . . 
C I R C U L O D E L L A N E R A 
Dice su s i m p á t i c o ¡ S e c r e t a r l o : 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado 
por l a J u n t a D i r e c t i v a e l d o m i n g o 
20 de l c o r r i e n t e , c e l e b r a r á este 
C í r c u l o u n a J i ra soc ia l eh obsequio 
de sus asociados, en los Jardines de 
L a T r o p i c a l , empezando a las 1 1 en 
p u n t o de l a m a ñ a n a . 
Es necesario p rec i sa r e l n ú m e r o 
f i j o de concu r r en t e s a l a m u e r z o , le 
ruego que a l a m a y o r b revedad po-
s ib le , y no pasando d e l Jueves 17 
de l c o r r i e n t e mes, d e v u e l v a e l C u -
p ó n a d h e r i d o a l aviso , a l a Secreta-
r í a , G a l i a n o 80, L a Casa G r a n d e , 
l l e n a n d o los p a r t i c u l a r e s que se es-
pec i f i can . 
C o n f i a n d o en que a s i s t i r á a l a 
f ies ta , pa ra m a y o r esp lendor de l a 
m i s m a , sa luda a u s t ed m u y a t e n -
t amen te . 
N o t a . — E s r e q u i s i t o i nd i spensab l e 
l a p r e s e n t a c i ó n de l r ec ibo de l mes 
de la fecha a l a C o m i s i ó n de p u e r t a . 
O t r a . — L o s socios que l l e v e n e l 
t i e m p o r e g l a m e n t a r i o , p o d r á n asis-
t i r a l a f ies ta a c o m p a ñ a d o s de u n 
f a m i l i a r , e n t e n d i é n d o s e p o r é s t e , se-
ñ o r a , s e ñ o r i t a o n i ñ o m e n o r de do-
ce a ñ o s . P a r a c u a l q u i e r o t r o de ta -
l l e en r e l a c i ó n con é s t a , t a l como 
inv i t ac iones , etc., d i r í j a s e a los s i -
guientes s e ñ q r e s ^ M a n u e l A l v a r e z , 
N e p t u n o 1 4 3 ; R a m ó n F e r n á n d e z , 
Obispo 1 7 ; A r t u r o P r a d o ( i m p r e n -
t a ) . L a m p a r i l l a 84 y e l que susc r i -
be L a Casa Grande , G a l i a n o 80 . 
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A d u a n a s : 
Ren tas $ 4 5 . 2 2 1 48 
I m p u e s t o s 1 . 0 9 8 . 0 4 
Obras de P u e r t o . . 1 . 9 5 3 . 8 9 
D i s t r i t o s F i sca les : 
Rentas 6 1 . 6 8 8 . 4 6 
Impues tos 8 . 6 5 6 . 2 5 
iiicaros 
^ n i i e d e llevar m á s le jos e l a r t e 
h ^atar a las personas con l a u r -
I E A O ¿ debida? Es to no se p e r d i ó 
^a I v abundan t o d a v í a los caud i l lo s 
•unJflles carceleros, del tono de So-
?en / ñero l í b r e m e Dios de t r o p e -
LO que ya no a b u n d a n a s í es 
^Threro c o r t é s e l a ldeano ga lan te , 
, iSistrial obsequioso que se h a l l a n 
Jíada paso en Santander . B i l b a o , 
^Lnag^usted g i f avor de descubr i r 
le decía u n s e ñ o r de o t r a r e g i ó n 
!f7n pastor de su m a j a d a que iba a 
rendirle cuentas de l g a n a d o . . . Es -
Lhan en el despacho del s e ñ o r ; este 
^naba unas notas; e l pas tor agua r -
i en pie y c u b i e r t o . Y a los po-
instantes de su o rden , el s e ñ o r 
2 iZO los ojos y t u v o que v o l v e r l a a 
re—Haga usted el f avo r de descu-
Masél pastor no hizo caso; y a l ca-
bo de unos ins tantes r e p i t i ó l o e l 
señor con cierto eno jo : 
Ya le he dicho a us ted dos ve-
ces que se descubr iera . . . ! 
Y el pastor: C o n s t a n t i n o C A B A L , 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
De 8 a 9 de l a noche de l Jueves, 
d í a 17, se h a l l a r á n expuestos en e l 
l oca l de esta Sociedad de Bene f i cen 
cia, bajos de l C e n t r o Ga l l ego , p o r 
San J o s é , los he rmosos t ro feos que 
dedicamos a l G r a n Concurso de F o o t 
B a l l , que t e n d r á efecto en e l Pa r -
que M u n t a l los d í a s 20 de l c o r r i e n -
te mes y 4 de d i c i e m b r e p r ó x i m o , 
a benef ic io de los fondos sociales y 
a g u i n a l d o de Pascuas a los pobres 
que socorremos. 
T b t a l J 1 1 8 . 5 6 0 . 1 2 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
E l Subsecre tar io de H a c i e n d a f i r -
m ó ayer t a rde las s igu ien tes ó r d e n e s 
de ade lan to pa ra pagar ob l igac iones 
de l E s t a d o : 
G o b e r n a c i ó n : A l q u i -
leres, d ie tas , m a -
n u t e n c i ó n c á r c e -
les $ 6 0 . 7 1 4 . 9 6 
H a c i e n d a : A l q u i l e -
res 1 . 0 5 0 . 0 0 
O b r a s P ú b l i c a s : 
Pe r sona l y ma te -
r i a l 4 0 . 5 6 9 . 6 6 
Pode r J u d i c i a l . . . 1 2 . 6 5 0 . 9 2 
G u e r r a y M a r i n a : 
P e r s o n a l . . . . 1 2 5 . 0 6 2 . 7 9 
P re s idenc i a : M a t e -
r i a l 4 . 8 3 3 . 3 2 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 2 . 0 2 4 . 2 5 
San idad 9 9 . 2 0 
2 o . — P r o y e c t o de R e f o r m a de l C ó -
d igo E l e c t o r a l t end i en t e a suspender 
l a R e o r g a n i z a c i ó n de los P a r t i d o s Po-
l í t i c o s en e l p r ó x i m o a ñ o de 1 9 2 2 . 
3 o . — A s u n t o s de i n t e r é s gene ra l 
para e l P a r t i d o . 
Dada l a i m p o r t a n c i a de d ichos asun 
tos se encarece l a m á s p u n t u a l asis-
t e n c i a . 
H a b a n a , 14 de N o v i e m b r e de 1 9 2 1 
E l o y Garc l l aso de l a V e g a ; R a f a e l 
C u r b e l o ; doc to r San t i ago F . V e i g a ; 
M a r t í n A y a l a ; J o s é B a r r e r a s ; J o a q u í n 
de L e ó n ; P a n t a l e ó n G a r c í a ; d o c t o r 
A u r e l i o M é n d e z , P res iden te de C o m i -
t é s ; J o s é de L á z a r o ; J u l i o R e s e l l ó ; 
R a ú l L ó p e z ; J o s é M . R u b l o ; J o s é 
Borges ; Rafae l G . R e y n a ; A l f r e d o 
L a b a r r e r e ; A m b r o s i o B o r g e s ; M i g u e l 
Rosado y D o m i n g o L a r g e r , Secreta-
r l o s . 
C O M E miM. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda M i n a , " Be rnaza n ú -
m e r o 6, t iene ve rdaderas p rec ios ida -
des en j o y e r í a f i n a , l i q u i d a m u y ba-
ra tas todas sus exis tencias , p o r ha -
ber dec id ido su d u e ñ o de j a r e l nego-
cio . Es u u a l i q u i d a c i ó n v e r d a d . 
Be rnaza n ú m e r o 6. a l l ado de l a 
B o t i c a . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y G a r c í a . Paseo de M a r -
t í , 120. T e l é f o n o A - 6 8 2 2 . 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado . Se rv imos e l 
famoso a r r o z con po l l c de l a Cho-
r r e r a y t o d a clase de exqu i s i t o s m a n -
ja res . P í d a n o s mesa p o r e l t e l é f o -
no F-10 7Ó. 
I n d . 13 a 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . P r i n c i p e A l f o n -
so, 224 , ( C u a t . o C a m i n o s . ) T e l é f o -
nos M-326Ü y M-3 569. C a f é , Res t au -
r a n t , R e p o s t e r í a . C o n f i t e r í a y v í v e r e s 
f inos . E s p e c i a l i d a d en he lados . 
T o t a l $ 2 3 7 . 6 0 5 . 1 0 
P A R T I D O L I B E R A L 
A s a m b l e a de P res iden tes y Secre tar ios 
de C o m i t é s E j e c u t i v o s do B a r r i o s d o 
l a M u n i c i p a l i d a d de l a H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A ~ 
Se convoca p o r -este m e d i o a los 
Pres identes y Secre ta r lo de los C o m i -
t é s E j e c u t i v o s de l P a r t i d o L i b e r a l d e l 
T é r m i n o M u n i c i p a l de l a H a b a n a pa-
r a l a A s a m b l e a que t e n d r á efecto e l 
S o b r e e l 4 p o r c i e n t o 
C u a l q u i e r p e r s o n a puede l l e v a r s u con- ' 
l a b i l i d a d en n u e s t r o l i b r o de C u e n t a 
y R a z ó n ; p r e c i o $5.00 y $6.00 c e r t i f i - ' 
cado a l in t er ior . 
L i b r o s de c o n t a b i l i d a d en g-eneral y 
con e x p l i c a c i o n e s p a r a h a c e r l o s a s i e n -
tos. J I 
H o j a s p a r a B a l a n c e s . P r e c i o del j u e -
go, 50 c e n t a v o s : in ter ior . 80 centavos . 
B E L M O K T E Y C I A . 
E m p e d r a d o . 60. A p a r t a d o 2153. 
H A B A N A 
C9063 a l t . 10-6 I 
COLUMNAS" 
£ E S U > S L O P E Z , p r o p i e t a r i o . 
L a s f a m i l i a s habaneras , cuando 
q u i o r e u saborear u n e x q i i s i t o y r i co 
he lado , v a n a " L a s C o l u m n a s " . Cuan-
do n n a m i g o c o n v i d a a o t r o a t o m a r 
u n a p e r i t i v o o a comer y desea que-
de sat isfecho, lo l l e v a d e r e c h i t o a 
" L a s C o l u m n a s " . Es to famoso c a f é , 
r e s t a u r a n t y l u n c h e s t á s i t u a d o en 
P r a d o 110, esquina a N e p t u n o . T e l é -
fonos A - 0 0 9 3 , M . 5262 . 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
P a r a comer sabroso vaya a l Café» 
R e s t a u r a n t 
" A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r a u n 
r i c o m e n ú , a s í como e l famoso a r r o z 
con p o l l o , e l t a m a l en cazuela , e l 
q u i m b o m b ó c r i o l l o y o t ras especia-
l idades de esta casa. Prec ios do 
s i t u a c i ó n . E'spaciosos reservados . 
A b i e r t o t o d a l a noche. E s m e r a d o 
s e r v i c i o . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G Ü E I i 
T e l é f o n o s A . 9 9 1 6 , A-OOSO 
44577 30 n 
SALON "H" 
C a f é , R e s t a u r a n t , L u n c h , » u l c e r l a y 
He lados . L ó p e z y R o d r í g u e z , p r o p i e -
t a r i o s . Desde e l 1» de Oc tubre , esta 
I casa ha hecho considerables rebajas 
i en los precios, lo m i s m o en el r e s t a u -
• r a n t ( e l de m á s f a m a por lo b i e n que 
i se c o m e ) que en e l l u n c h y c a n t i n a . 
44579 30 n 
vie rnes 18 d e l mes e n curso a las 8 , 
dneümae^ono2<6ho.e•, la c ^ c M e A s ^ S E L E C T A C O L E C C I O N D E N O -
E n d i c h a A s a m b l e a se t r a t a r á n los 
p a r t i c u l a r e s s i gu i en t e s : 
l o . — P r o y e c t o de r e f o r m a C o n s t i -
t u c i o n a l t e n d i e n t e a p r o r r o g a r los po 
deres de los ac tua les m a n d a t a r i o s . 
DEL J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
U N B 0 T E I . E A 2 0 
En su domicilio, T e n e r i f e , 34, r i ñ e -
ron los jamaiquinos A l f r e d o A r c h i b a l d , 
de 45 años y T e ó f i l o D a v i s , de 40 a ñ o s . 
LÍI causa de l a reporta f u é no p e r m i t i r 
E¡ causa de la r e y e r t a f u é no p e r m i t i r 
Mfrcdo que se a p a g a r a u n a l u z de l p a -
sillo. 
Alfredo le t i ró u n a bote l la a T e ó f i l o . 
i,o alcanzando a é s t e e l p r o y e c t i l 
sino a su esposa A d m a D a v i s , de 30 
años, produc iéndola contus iones en l a s 
regiones oclpito f r o n t a l y n a r i z , s iendo 
asistida en el segundo centro de soco-
rros. Alfredo f u é remit ido a l V i v a c . 
M E N O R . H E R I D O 
El menor Modesto B a r r e r a G o n z á l e z , 
fiuafiol, de 15 afios y vec ino de O b i s -
po, 83, fué agredirlo por dos descono-
ilúos, que se mofaron de> é l y a l i n -
'ontarlos contestar le dieron un empe-
llón y a la vez le I n f i r i e r o n con u n a s 
tijeras tres heridas en l a r e g l ó n e s c a -
pnlar izquierda, o t ra en l a e u p r a e s c a -
pular derecha y o tra en l a cabeza , s i e n -
do asistido en l a C a s a de S a l u d C o v a -
do.iira. 
PROCLAMAS C O N T R A U N C I N E 
Fueron detenidos por e l v i g i l a n t e 
1200, Armando V a l d é s . de l a S é p t i m a 
fcEtaci6n, en San R a f a e l , entre S a n 
Francisco y E s p a d a , D o m i n g o P r a d o 
Mornillo de 20 a ñ o s y vec ino de S a n 
•Jlsuel 262; Abelardo G o n z á l e z L ó p e z . 
a» 16 años, vecino de H o s p i t a l , 9 y 
alieno Bretón P é r e z , de 17 y de E 
5' 23. 
Estos individuos fueron a c u s a d o s de 
rfpartir hojas «n l a s que ee a c o n s e j a -
boycotear a l cine de S a n R a f a e l 
> Hospital, de J o s é M. R e y . 
tafi JUeZ de guard la 103 P u s o en U b e r -
D E S A P A R E C I D O 
José Mariano D í a z P a n t a l e ó n . d é S u -
"irana 18, d e n u n c i ó que el menor J u l i o 
,1- íiüe tenIa íl 811 abr igo , h a des-
crecido, temiendo que le h a y a o c u r r í 
^ alguna desgracia 
C H A U E P E U R D E T E N I D O 
u vigilante 1498. M. S e r ó s , detuvo en 
W í í a r o . y B e l a s c o a í n a M a r c e l i n o 
fV n, ,nández' de 37 a ñ o s y vec ino 
del ehoníV acoaT y A r a n g o , a p e t i c i ó n 
chn * ffeur Jos<1 C r e s p o I n f a n t e , v e -
"loaei reparto B u e n a V i s t a , 
tiioin JL1?^1-6 que se le hizo sospe-(bfi*Ji ,éroz en C á r c e l y M a r t í , con -
Piie, n e.' n.ut0 7̂ >',9• nue c r e í a robado. 
M nfl,K0i ten,a ^f"10 «íe c h a u f f e u r , y 
wfflin que dijese de f l " 1 ^ « r a e l 
^'i de ello1'6 COnducía n0 SUP0 dar r a -
etenide 
^ a s A c r e d i t a d o 
s te Panaderos de la Habana 
í^'» adla n n l T I1 $0-90 el cabal lo . 
crb*llo de -«to r,ta- de su P a n a d e r í a . U n 
*̂nto más f £ L l e i i a con"ene el 50 por 
otra ieñ¿s de combustible que c u a l q u i e r 
^ ¿ S S ' eíc^et*/68, J o c i , m a s ' T a í t Í 8 
C u l ? A l i o n o K ^ t ^ o de C u a t r o 22 - 5 . 
a l t 7dt. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
S A L I E R O N A Y E R 
M . L ó p e z , pa ra H o l g u í n . 
M a n u e l I z q u i e r d o , p a r a G u a n t á n a -
m o , J o s é F e r n á n J e z y f a m i l i a pa ra 
\ Jove l lanos . 
1 D . M o l i n a , Z . F e r r e r , p a r a M a t a n -
' zas. 
| L u c i l o M é n d e z , C i r í a c o Mena , Jua -
i na A . L ó p e z , p a r a C á r d e n a s . 
Oscar G ó m e z , p a r a Ciego de A v i -
! l a . 
J . D í a z y f a m i l i a r e s , A . Pereda, 
! Gaspar M o r a , I g n a c i o M a r t i n , B . B a -
! r r o s p a r a C a m a g ü e y . 
E l doc to r V a l d é s , p a r a P i n a r de l 
¡ R í o . 
• D o c t o r Ped ro Re inosa , M . M e n é n -
i dez, F ranc i sco V e g a - P l ñ o n , I . Ross, 
| S. Obregon p a r a C á r d e n a s . 
L L E G A R O N A Y E R 
A n d r é s V a l l e , de Pe r i co . 
• M a n u e l M . G o n z á l e z , Ten ien te 
i R u i z , de l E . N . de Jove l lanos . 
B . Chavez, J . G r o n l i e r , Senador 
V e r a V e r d u r a , A q u i l i n o L o m b a r d de 
Matanzas . 
i M a n u e l Cas te l lanos , M r . F . S. 
j Ca rd , de San t iago de Cuba, 
i D o c t o r N a v a r r e t e , L . L a c a l l e , de 
j C a m a m g i l e y . 
Sra. E l e n a B o f i l l , S. A l v a r e z y e l 
P b r o . Calonge , de P i n a r d e l R í o . 
J o s é L u i s A r r o j o , de Santa Cla-
r a . 
E l gene ra l A r c h i b a l d Jack, A d m i -
n i s t r a d o r de los F e r r o c a r r i l e s , nos 
e n v í a , pa ra su p u b l i c a c i ó n , estas de-
c larac iones suyas, que ofrecemos a 
c o n t i n u a c i ó n : 
"Deseo hacer cons ta r po r este me-
d i o a t odo e l pe r sona l de los F e r r o -
ca r r i l e s , m i a p r e c i ó n de l e a l á n i m o 
coope ra t ivo po r los intereses de l a 
E m p r e s a en esta é p o c a de d i f íc i l s i -
t u a c i ó n , demost ranc io a l aceptar , con 
t a n buena v o l u n t a d , l a r eba j a de 
sueldos y Jornales que me v i o b l i g a -
do a decre ta r , con efecto desde e l 
d í a p r i m e r o del a c t u a l . " 
" H a sido p a r a m í u n a l t o h o n o r ; 
p a l p a r de m a n e r a ev iden te el e s p í r l - : 
t u de l e a l t a d que prevalece en todas 1 
las c a t e g o r í a s de l pe r sona l de l a E m - . 
presa, y me ha causado g r a n sat is-
f a c c i ó n e l c o m u n i c a r l o a s í a l Conse-
j o D i r e c t i v o de L o n d r e s . " 
( f ) A r c h i b a l d J a c k . 
S a l l ó p a r a Santa C l a r a , el p o p u -
l a r conce ja l de a q u e l A y u n t a m i e n t o , 
s e ñ o r R i c a r d o C o w l e y Cas t i l l o , d i s -
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o nues t ro . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las U n i v e r s i d a d e s de P a r í s y 
M a d r i d y de las Escuelas de N e w 
Y o r k y V l e n a . 
M e d i c i n a en Genera l 
N A R I Z . G A R G A N T A y OIDOS. 
C o n s u l t a s : de 2 a 4 . L e a l t a d , 38 , 
( a l t o s . ) T e l é f o n o : A - 5 1 3 3 . 
C 8230 a l t . I n d . 5 Oct 
C A R T E R A S Y M O N E D E R O S 
Tenemos en todos los t a m a ñ o s , de diversas pieles y en las 
f o rmas de m a y o r novedad . A d o r n a d a s con m o n o g r a m a s y can-
toneras de o ro , hacen excelente r ega lo , p r á c t i c o , d u r a d e r o y p r o -
vechoso. ' 
U n a c a r t e r a y u n monede ro , son indispensables a t o d a da-
m a o c a b a l l e r o . 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96. T E L F . A - 3 2 0 1 . 
V E L A S P A R A F A M I L I A S 
T R O U S S E A U X 
PARA NOVIAS 
DE FIN DE A80 
Aunque estamos en época 
de economías, la "habilita-
ción de la novia no es proble-
ma. 
Nuestro TROUSEAUX de 
llena la necesidad sin gasto 
considerable. La muchacha 
más modesta, puede com-
prarlo y la de buena posición, 
usará sus piezas gustosa, por-
que son bonitas, de fino nansouk, elegantes y graciosamente 
adornadas. 
ESTE TROUSEAUX DE $145.00, TIENE: 
12 CAMISONES, 
12 CUBRECORSES, 





Y el JUEGO INTERIOR (4 piezas) para la noche de 
la boda. 
Es un trouseaux que llena la necesidad. De fino nansouck 
francés, con bonitos encajes y muy chic, por sus adornos. Hay 
otros costosos y riquísimos, hasta de $1.500.00. 
M A Í S O N D E B L A N C 
SAN RAFAEL, 12. 
P U E P A I M A : : : : : : 
cob l a s E S E H C M S 
ü ü d d D r . l O H N S O t a m á s f i ó o s : : : : ; 
EÍQOISITA P i l i a B l l l l I EL r iNDELi 
De Rnti i BSIGOEIU JBUBSOS, Obispa 3 1 , e squ ina a I g a l w . 
( T O S A S l A S N O V E L A S A Q T T I A N U N -
C I A D A S S O N I N T E R E S A N T E S , S U -
ires t lvas y m o r a l e s . ) 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E 
N O V E L A S S E L E C T A S . T o d a s 
l a s obras que f o r m a n e s t a B i -
b l i o t eca son tan I n t e r e s a n t e s y 
t a n m o r a l e s que l a s m a d r e s 
pueden e n t r e g á r s e l a s con ente-
r a c o n f i a n z a a s u s h i j a s . 
V O L . T M E N E S P U B L I C A D O S 
I . — M A G A L I , por M D e l l y . 
I I . — S U E Ñ O D E A M O R , por 
T T r i l b y . 
I I I . — i L N T R K - D O S A I M A S , p o r 
M . D e l l y . 
I V . — A M O R F U N E S T O Y 
A M O R T R I U N F A N T E , por T . 
T r i l b y . 
V . — D O S I L U S I O N E S , p o r M . 
R e g n a u d . 
V I . — S A C R I F I C I O H E R O I C O , 
por M a r y F l o r a n . 
V I I . — E S F I N G F J A M O R O S A , 
por G u y de C h a n t e p l e u r e . 
V I I I y ' I X . — M A R T I R I O T 
P A S I O N , por M a r y F l o r a n . 2 
tomos. 
X . — Q U I M E R A S T P A S I O N , 
J u a n , de l a B r e t é . 
X I . — L O S L A Z O S D E L A F E C -
T O , por C h a m p o l . 
X I I . — E L I D E A L , por C h a m -
po!.. 
P r e c i o de c a d a tomo r s m e r a d a -
damente i m p r e s o y e l egante -
ment'.' encuadernado en t e l a . S 0 .80 
B I B L I O T E C A H E R B E B E E L A S B U E -
N A S N O V E L A S 
S e l e c t a c o l e c c i ó n do l a s m e j o r e s y 
m á s in tcresar j t e s n o v e l a s m o r a l e s p u -
b l i c a d a s en e s p a ñ o l en A l e m a n i a . • 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
U N A V I C T I M A D E L S E C R E T O 
D E L A C O N F E S I O N , p o r e l 
P . J . S p i l l m a n . 1 tomo, e le-
g a n t e m e n t e e n c u a d e r n a d o y 
con l á m i n a s $ 1.50 
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E L 
C I R C O , por l a B a r o n e s a de 
B r a c k e l . 1 tomo e l egantemente 
encuadernado y con l á m i n a s . 2 .00 
N U B E S Y R A Y O S D E S O L , por 
e l P . J . S p i l l m a n . 1 tomo t e l a 1.50 
P E R D O N A Y O L V I D A , p o r E r -
nesto L i n g e n . 1 tomo t e l a . . 1.80 
M I N U E V O C O A D J U T O R . p o r 
P . A . S h e c h a n . 1 tomo t e l a 1.80 
E S P I N A S Y R O S A S , por J u a n 
B a u t i s t a D i e l . 1 tomo t e l a . . 1 .50 
C U E N T O S D E L H O G A R , por N . 
T o r c a l . 1 l o m o t e l a 1.50 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D E 
W O S I N D O N . N o v e l a h i s t ó r i -
c a de l a é p o c a de I s a b e l de 
I n g l a t e r r a , por el P . J . S p i l l -
m a n . 1 tomo t e l a 1.80 
L U C I O F L A V O o L a d e s t r u c c i ó n 
de J e r u s a K m por T i t o , por e l 
P . J . S p l l m a n n . 2 tomos t e l a . 3 .60 
S A R A C I N E S G A . N o v e l a de l a 
R o m a p o n t i f i c i a en los ú l t i m o s 
d í a s del noder t e m p o r a l , por 
F . M . C r a w f o r d . 2 tomos t e l a 3 .00 
C H I S T E S Y V E R D A D E S . C o l e c -
c i ó n de cuentos , a n é c d o t a s y 
c h i s t e a s u g e s t i v o s y m o r a l e s 
p o r B . G e n t l l i n l . 1 tomo t e l a . 1.25 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S . N a -
r r a c i o n e s e scog idas de L u i s 
V e u l l l e t . 1 tomo e n c u a d e r n a d o 
v con l a m i n a s 1.25 
U N V E R D A D E R O R O B I N S O N . 
A v e n t u r a s de Owvin E v a n s , 
por e l P . A n d e r d o n . 1 tomo 
encuadernado y con l á m i n a s . . 1.50 
i l O M B H E C I T O S . E s c e n a s de l a 
v i d a de colegio, por el P . G a -
r r o l d . 1 tomo e n c u a d e r n a d o y 
con l á m i n a s 2 .00 
C A B E Z A S C A L I E N T E S . R e c u e r -
dos de l colegio, por el P . G a -
r r o l d . 1 tomo e n c u u d e r n a d o y 
con l á m i n a s 1.50 
C O N L O S J E S U I T A S P O R C A S -
T I G O , p o r P a b l o K e r r . 1 l o m o 
t e l a 1.50 
N O V E L A S D E D T V E H S O S A TJ T O B E S 
T o d a s son o b r a s m o r a l e s y s u g e s t i v a s . 
L A C A S A D E L O S S O L T E R O S , 
p o r Al. M a r > a n . N o v e l a que p u -
b l i c a el D I A R I O D E L A M A R I -
N A en s u f o l l e t í n . 1 tomo r ú s -
t i c a . $ 1.00 
L A R O S A A Z U L . P r e c i o s a n ó v e l a 
; p o r M . M a r y a n . 1 tomo r ú s -
t i c a 1.00 
U N A B A R R E R A I N V I S I B L E . 
, N o v e l a por M . M a r v a n . 1 to-
mo r ú s t i c a 1.00 
i L A S R O S A S R E F L O R E C E N , 
i P r e c i o s a n o v e l a p r e m i a d a por 
l a A c a d e m i a F r a n c e s a , de M a -
1 t i lde A l a n i c . 1 tomo r ú s t i c a . . 1.00 
; L A M U E R T A R E S U C I T A D A . . 
P r e c i o s a n o v e l a de E m i l i o R i -
chebourg . 1 tomo en r ú s t i c a 0.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
E E R I C A R D O V E L O S O 
G a l i a n o , 62 ( e s q u i n a a N e p t u n o . ) — 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-4958. 
H A B A N A . 
Ind. -14t . 
Hotel y Restaurant "El Jerezano" 
A m p l i a s y frescas hab i t ac iones desde 
u n peso en a d e l a n t e ; prec ios eco-
n ó m i c o s en casa y c o m i d a . L o s d e l 
i n t e r i o r y a saben donde e s t á su casa 




C a f é , L u n c l i y H o t e l , de B l a n c o y 
P é r e z . Z u l u e t a y T e n i e n t e Rey , 
44576 30 n 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
A m i s t a d y Dragones . A n t i g u o y re -
n o m b r a d o R e s t a u r a n t . G r a n r e b a j a 
de prec ios . Cub i e r t o s ( T a b l e d ' h o t e ) 
a 11 .30. A l a ca r t a , p rec ios de s i -
t u a c i ó n . 
44578 30 n 
GRATIFICARE a la persona que me facilite los datos pa-
ra condenar a los autores del robo y recuperar el automóvil 
marca NATIONAL, de 7 pasajeros, color negro, con cinco go-
mas de cuerda "Fisk", motor número 4433, chapa número 
2001 de la matrícula de la Habana, cuya máquina fué robada 
el domingo último, próximamente a las 10.15 de la noche, de 
Trocadero (entre Prado y Zuluet?v) 
WILLIAM H. COMFORD. 
Edificio Horter, número 418. 
C 9304 2 t - 1 6 
P a r a S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S y N I Ñ A S 
nada m á s e legante que l a s 
B U F A N D A S d e L A N A , 
c o n c i n t u r ó n y c u e l l o 
que a c a b a m o s de recibir . ¡ S o n p r e c i o s a s ! 
L a s vendemos a prec ios rea jus tados , desde 
$ 4 . 0 0 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e ü I y y C o m p o s t e l a 
A n u n c i o s T R U J I L L O - M A R K 9307 l t - 1 7 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R l f 
De o r d e n d e l s e ñ o r P re s iden t e 
e x t r a o r d i n a r i a ce lebrada e l d í a doc 
res Socios Suscr ip to res y depos i t an 
o r d i n a r i a como c o n t i n u a c i ó n de l a 
asuntos pendien tes de r e s o l u c i ó n , q 
les, d í a diez y seis, a las ocho de 1 
Gal lego de esta C i u d a d , Paseo de M 
L o s s e ñ o r e s Socios S u s c r i p t o r 
i r a c o m p a ñ a d o s de los recibos y l i 
tas pa ra tener acceso a l l o c a l d o n d 
todos los in teresados su p u n t u a l as 
asuntos que en l a m i s m a h a n de re 
y p o r acuerdo de l a J u n t a G e n e r a l 
e de l a c t u a l , se convoca a los s e ñ o -
tes a i n v e r t i r a J u n t a Gene ra l e x t r a -
a n t e r i o r pa ra t r a t a r de los d e m á s 
ue t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o M i é r c o -
a noche, en los Salones de l C e n t r o 
a r t í y San J o s é . 
es y deposi tantes a i n v e r t i r d e b e r á n 
b re tas cor respondien tes de sus cuen -
e se celebre l a J u n t a . R o g a n d o a 
i s t enc ia dada l a i m p o r t a n c i a de los 
so lve r se . 
H a b a n a , 14 de N o v i e m b r e de 19 2 1 . 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N G . 
Secre tar io . 
C 9 2 8 1 2 t -15 
tóS M E R C A D E R E S 
D E P I E L E S 
Po r 
Al 
R' M. BALLANTYNE 
^ Ü C l D o D E L I N G L E S 
P o r 
Mercedes Vale lero 
•enta 
" L a Moderna Poela". 
UblaPo. h ú m e r o 135.) 
^enteha(COntÍnÓa-> 
Pu m í e « \ N V U V O TIEMP0 de 
*\ ¿ la8 P¡edra! ,b0rd0; 10 ^ a n d o n ó 
»iS l01 y s a l t ó *' n m p u j ó l a canoa 
2rP!e8 fo ^ c l a v a ^ o c a s i ; 
^ , > «U VueIr.ePentÍnamente P H 
^ n 3 ^ 8 - \& S 0' <lue la a g r i e t ó ! 
íívfasos. y 11 • 080 le alcanzaba1 
^ b l ^ o e?° UKn PatO- E n su 
^ e a b a " J ' P ^ I 6 e sc r ib i en te ' 
Qe u n lado a o t r o , t r a - i 
t a n d o de e v i t a r que l a canoa se le ( 
v o l c a r a . Mas cuando se i n c l i n a b a a 
u n lado, l a f a l t a de cos tumbre le 
o b l i g a o a a hace r lo con demasiada 
l a p i d e z ; y a s í I b a de m a l en peor, 
hasta que o y ó a l oso d a r u n t r e m e n d o 
g r u ñ i d o j u n t o a é l . A g a r r ó entonces 
t i r e m o con d e s e s p e r a c i ó n , mas t i r ó 
su p r i m e r golpe demas iado lejos y se 
f u é por e n c i m a de la bo rda . E n aque l 
s i t i o e ra l a c o r r i e n t 3 bas tan te i m p e -
tuosa , y f u é esto u n a d i c h a pa ra é l , 
pues lo o c u l t ó unos m o m e n t o s , d u -
r a n t e los cuales e l oso le p e r d i ó de 
v i s t a , y m i e n t r a s é s t e se asomaba a 
l a canoa, e r a é l l l evado c o r r i e n t e 
nbajo como u n l e ñ o , hasta enca-
l l a r en u n bajo. S a l t ó a l a o r i l l a y 
t o m ó ' r u t a hac ia el bosque ; y e l oso, 
que y a h a b í a sa l ido de su e r ro r , s i -
g u i ó t r a s de é l , has ta que le o b l i g ó 
a s u b i r a u n á r b o l , donde estuVo v i -
g i l á n d o l e u n d í a y u n a noche, dando 
l u g a r a que pensa'-ah sus a m i g o s 
que a l g o m a l o le s u c e d í a y a que en-
^Jaran en su busca. ( F í j e s e aho ra , 
M r . Char les , un poco m á s a l a dere-
cha . ¡ E s o es!) Y vea us ted c ó m o 
aque l . ioven, si se h u b i e r a a r r i e sga 
tío osadamente e n l a p e q u e ñ a canoa, 
cuando é l i b a a l a v e n t u r a , p u d o no 
s ó l o haber b u r l a d o a l oso g r i s , s ino 
t a m b i é n habe r l e dado m u e r t e . 
Cuando Jacqueg c o n c l u y ó su h i s t o -
r i a , l a canoa se des l izaba p o r u n a 
serena b a h í a f o r m a d a por u n r e m a n -
so de l a c o r r i e n t e , donde e l agua 
t r a n q u i l a estaba sombreada p o r den-
so f o l l a j e . 
— ¿ E s l a rgo e l t r a n s p o r t e ? — p r e -
g u n t ó Car los , m i e n t r a s pasaba a la 
o r i l l a y ayudaba a descargar la ca-
noa. 
— C e r c a de m e d i a m i l l a — r e s p o n -
d i ó su c o m p a ñ e r o — . P o d í a m o s ha -
cer lo m á s breve , e m p u j a n d o l a ca r -
ga con p é r t i g a s has ta e l f i n de la 
c o r r i e n t e ; pero este t r a b a j o es m u y 
d u r o , M r . Char les , y sa ld remos d e l 
paso m á s p r o n t a y í á c i l m e n t e efec-
t u a n d o e l t r a n s p o r t e de u n a vez. 
L o s v i a j e ros p r o c e d i e r o n a l t r ans -
por t e , d i s p o n i é n d o s e a c o n d u c i r l a 
canoa y e l equ ipa j e por t i e r r a p a r a 
ev i ta r se a s í la ser ie de co r r i en t e s y 
cascadas que e n t o r p e c í a n su m a r -
cha. 
— A h o r a , Jacques . ¡ a r r i b a con 
e l l o s ! — d i j o Car los , d e s p u é s de ha -
ber pues to l a c a r g a sobre el c é s p e d 
do l a o r i l l a . 
I n c l i n ó s e e l cazador , y cogiendo l a 
canoa po r su b a r r a de l c e n t r o , la sa-
có d e l agua, se l a e c h ó a los h o m -
I r o s y l a condu jo a t r a v é s d e l bos-
que. E s t a no e ra u u a cosa e x t r a o r -
d i n a r i a pa ra sus fuerzas . O t r o t a n t o 
p u d i e r a habe r lo hecho Car los , y r e a l -
men te e l f o r n i d o cazador era capaz 
de ca rga r una canoa de dob le t ama-
ñ o con per fec ta f a c i l i d a d . T r a s é: 
iba Ca r lo s con t o d o a q u e l l o que po-
tíia l l e v a r , y a ú n quedaba en l a r i -
be ra bas tan te pa ra f o r m a r o t r a car-
ga . 
Las o r i l l a s de l r í o e r a n escarpadas 
en muchos lugares , t a n t o que a Jac-
ques le r e s u l t a b a empresa no d i f í 
c i l e l s a l t a r sobre jas rocas con la 
pesada canoa a las espaldas. E n t r e -
l a z á b a n s e las r a m a s sobre sus cabe-
zas t a n espesamente, que f o r m a b a n 
u n a poderosa b a r r e r a a t r a v é s de la 
c u a l t e n í a que a b r i r s e paso l a ca-
n o a a r iesgo de que se d a ñ a r a su de-
l i cado casco de cor teza de á r b o l . L l e -
g a r o n a u n p u n t o r e l a t i v a m e n t e l l a -
n o , donde e l espacio se les o f r e c i ó 
m á s f r anco , y e l cazador a v a n z ó en-
t r e la espesura m á s de p r i s a , hac ien -
do de vez en cuando a l g ú n rodeo pa-
ra e v i t a r pan tanos 3 hondonadas , y 
descendiendo en ocasiones a u n a pro-
funda c a ñ a d a f o r m a d a por u n peque 
ñ o r í o , t r i b u t a r i o d e l que es taban 
bordeando , y el c u a l , an te unos ojos 
inexper tos , h u b i e r a pa rec ido casi i m -
pasab i t , a u n s i n e l e s to rbo de u n a 
canoa. Pero la d i c h a canoa j a m á s la1 
s o p o r t ó Jacques mas b i z a r r a y a le - ; 
t r e m e n t e sobre las olas d e l l ago o 
d e l r í o , que ahora , a t r a v é s d e l i n - j 
t r i n c a d o l a b e r i n t o i le la s e lva ; su- I 
u ' . e r g i é n d o s e y desapareciendo a la ¡ 
vez en e l u m b r í o f o l l a j e de u n ba-1 
r r a n c o , r eaparec iendo luego a l o t r o ¡ 
l ado y t r epando por l a o r i l l a a cua-
t r o pies, semejando é l y l a canoa 
a lgo a s í como u n m o n s t r u o s o y ama-
r i l l o r e p t i l de a n t e d i l u v i a n a s p r o p o r -
ciones. C o r r i ó d e s p u é s u n a pa r t e de 
t i e r r a l l a n a , has ta l l e g a r a u n a ex-
c e n s i ó n de agua t r a n q u i l a m á s a r r i - . 
La de l a cascada; d e p o s i t ó en e l cé s -
ped su f a rdo , y descansando unos se-
gundos pa ra l l e v a r a sus l ab ios unas 
gotas de agua , v o l v i ó sobre sus pa-
sos en busca d e l res to d e l equ ipa je . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s a p a r e c i ó 
Car los en el m i s m o s i t i o en que Jac 
ques d e j a r a l a canoa, y so l t ando su 
carga, s e n t ó s e enc ima de e l l a y se 
puso a o tear l a pe r spec t iva . T e n d í a -
se de l an te de é l u n a p a r t e d e l r í o , 
que se despa r ramaba ten espaciosa-
men te que semejaba u n p e q u e ñ o l a -
go, en cuyo l i m p i o y p l á c i d o seno 
se r e f l e j aba l a c o l g a n t e f r o n d a de 
graciosos sauces, y a q u í y a l l í , las 
b r i l l a n t e s c a ñ a s de v l a t e a d o a b e d u l , 
cuyas b r i l l a n t e s hojas verdes cont ras-
t aban b i e n con los desperd igados g r u -
pos y ^so l i t a r ios e j emp la re s de abe-
tos. E s p a d a ñ a s y j u n c o s c r e c í a n en 
el agua a lo l a r g o de las o r i l l a s y bo-
r r a b a n los l indes de l a g u a y de la 
t i e r r a . Todo esto y m u c h o m á a v i ó 
Car los de una o jeada ; mas l a i n f i -
n i d a d de obje tos in te resan tes y her-
mosos de aque l la n a t u r a l e z a , a u n s in 
e n u m e r a r mas que u n a p a r t e , e x i -
g i r í a n u n a l a r g a d e s c r i p c i ó n y no se 
h a l l a r í a n pa labras , po r m u y g r á f i c a s 
que fue r an , que las p u d i e r a n p i n t a r 
con p r o p i e d a d ; des f i l an an te los ojos 
en toda su bel leza esplendorosa , y 
s ó l o cabe s en t i r l a s de u n a sola m i r a -
da y de u n a sola ver . 
Car los n o t ó tambiem que en e l agua 
f l o t a b a n v a r i o s obje tos que n o he-
mos menc ionado t o d a v í a : c inco gan-
sos grises, que se a l i m e n t a b a n e n t r e 
las e s p a d a ñ a s , a d i s t a n c i a respecta-
ble y c o m p l e t a m e n t e ajenos a l a 
•presencia de u n ser h u m a n o en sus 
r e m o t o s d o m i n i o s . L o s v i a j e r o s te-
n í a n oue f i a r m u y m u c h o e n sus 
escopetas y en sus redes p a r a p r o -
curarse a l i m e n t o , pues poseyendo 
t a n s ó l o una p e q u e ñ a c a n t i d a d de 
tasajo en reserva , t e m í a n que a q u é l 
p u d i e r a f a l t a r l e s , cosa u n poco d i -
f í c i l , po rque l a r e g i ó n que a t ravesa-
ban estaba pob lada de aves s i lves-
t res de todaa clases y de c i e rvos . Es-
tos ú l t i m o s , s in embargo , s ó l o po 
d í a n s t r cacados cuando se p o n í a n 
i n a d v e r t i d a m e n t e a l a lcance de u n 
r i f l e , y como e l v i a j e de nues t ros ex-
ped ic iona r ios t e n í a su f i n d e f i n i d o , 
no p o d í a n ded ica r m u c h o t i e m p o a 
la caza. 
D u r a n t e el d í a a n t e r i o r a aque l en 
que los p resen tamos a nues t ros lec-
tores , Car los y su c o m p a ñ e r o h a b í a n 
estado t a n a tareados en hacer pasar 
su f r á g i l barca po r e n t r e u n a cade-
na de r á p i d o s , que no se h a b í a n ocu-
pado en a tender a l a p r o v i s i o n a m i e n t o 
de su despensa; a s í que Car los m i r ó 
con ve rdade ra av idez los gansos que 
a h o r a se le p r e s e n t a b a n . . . Desgra -
c i adamen te estaban é s t o s c o m i e n d o 
a l o t r o lado de l r i o , y f u e r a de su 
alcance. Pero ya Car los era u n ca-
zador hecho y derecho que s a b í a 
vencer los p e q u e ñ o s estorbos. C o r t ó 
p r i m e r o u n a l a r g a y f rondosa r a m a , 
l a c o l o c ó en l a p roa de l a canoa , de-
j á n d o l a co lga r hac ia adelante , y f o r -
m a n d o a s í u n per fec to escondi te des-
de cuyos i n t e r s t i c i o s p o d í a v e r a los 
gansos, m i e n t r a s que é s t o s v e í a n so-
lamente- u n a cosa que pa ra e l los no ' 
t e n í a novedad a l g u n a : l a r a m a de 
un á r b o l f l o t a n d o en l a c o r r i e n t e . 
I m p u l s ó b l a n d a m e n t e l a canoa y se 
e n c o n t r ó en seguida Junto a los con -
f iados p á j a r o s . E s c o g i ó e n t r e e l los 
u n o que p a r e c í a e x t r a o r d i n a r i a m e n 
te c o m p l a c i d o y satisfecho de s í m i s -
m o , e i n m e d i a t a m e n t e , con u n a can-
t i d a d de s a b i d u r í a que le ac r ed i t aba 
de ve rdade ro f i l ó s o f o , se d e c i d i ó p o r 
é s t e suponiendo como cosa de c a j ó n 
que h a b í a do ser el m á s graso. 
R e s o n ó u n d i sparo , e i n s t a n t á n e a -
men te e l p u l i d o á n a d e c a y ó de es-
paldas , e s t i r ando las patas hac ia e l 
c i e lo y a g i t á n d o l a s una o dos veces 
como si d i j e r a a d i ó s a sus a m i g o s ' 
L o s o t ros , como es n a t u r a l , e m p r e n -
d e r o n e l v u e l o con grandes r u i d o s y 
aleteos, que d e c í a n c l a r a m e n t e l o 
sncero de su asombro . U n nuevo d i s -
p a r o y c a y ó e l á n a d e segundo 
m m m • 
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ANOCHE EN LA COMEDIA 
Jornada triunfal. 
La mejor de la temporada. 
Resultó así la de anoche, artís-
tica y socialmente, en el Principal 
de la Comedia. _ 
Dejé ya consignado en la edición 
anterior el éxito de la obra que se 
carenaba, la que con el título de 
A campo traviesa sirvió en Madrid 
; para proclamar a Felipe Sassone, ya 
conocido como poeta y como nove-
I lista, entre los autores españoles de 
primera fila. 
Fué su consagración. 
Desde entonces definitiva. 
Al igual que en Madrid, en el Tea-
, tro Eslava, ha cabido la gloria de 
dar a conocer la obra en la Habana 
a fa bella, elegante y talentosa María 
Pilou. 
L a sala del nuevo coliseo sobrepu-
jaba en lucimiento al de todas las 
anteriores veladas. 
Damas de alta distinción descolla-
' ban, como ninguna otra noche, en las 
diversas localidades del coliseo de la 
caib de Animas. 
Un nombre primero. 
La Condesa de Buenavista. 
L a aristocrática dama ocupaba en 
I la platea su luneta de las funciones 
' de abono. 
En un palco, de negro, a la derniére, 
Mina P. de Truffin, siempre elegan-
• te. interesantísima. 
La distinguida señora María Intria-
¡ go de Madrazo, con sus encantadoras 
i hijas Antoñica y Mercedes, en otro 
| palco. 
L a Condesita de Jaruco en la pla-
tea, airosa y gentil, como presidien-
do idealmente el florido concurso de 
señoras jóvenes y bellas que forma-
ban, entré otras más, María Iglesias 
i de Usabiaga, Nena Machado de Grau, 
María Mendoza de del Valle, Mina 
Altuzarra de Pérez Chaumont, Ne-
na Trémols de Maciá. Esperanza de 
las Cuevas de Barraqué. Margot To-
rroella de Altuzarra. Anita Vinent de 
Maciá y Teté Robelín de la Guardia. 
También en la platea, resaltando 
por su belleza y su elegancia. Ofelia 
Crusellas de Seiglie. 
Otra señora más, joven y bella, 
Hortensia Lámar de Tomeu, tan asi-
dua a las veladas de la Palou. 
Estaba de rojo. 
Con un traje precioso. 
De rojo también Heroica Puncet de 
del Mazo, en platea, con Cristina Ji -
ménez de Armand. 
En el balcony—nueva localidad tea-
tral que sólo poseen el Principal y 
Capitolio—la reunión era selectísima. 
Susana Benítez de Cárdenas. Ma-
na Arango de Etchegoyen y Celia del 
Monte de del Monte. 
Mercedes Romero de Arango. Hor-
tensia Carrillo de Almagro y María 
Carrillo de Arango. 
Regina Truffin de Vázquez Bello, 
María Josefa González de Rodríguez, 
Nena Gamba de Zaldo, Albertina I z -
naga de Fonts, Alicia Nadal de Mc-
nocai; Mat'Jde Truffin de Mesa, Ro-
saiio Arango de Kindelán, Sarah Fu-
magalli de Alcgret y la interesante 
viudita de Meza, Luz Suárcz. 
Engracia Heydrich de Freyre. 
Gentilísima! 
Destacábase en el balcony con el 
encanto de su singular belleza, Mer-
cedes Lozano de Jardines. 
Más, muchas señoras más entre la 
concurrencia, como Emma Cabrera de 
Jiménez Lanier, Berta Ponce <& Ba-
naqué y Margarita Crespo de Gonzá-
lez del Real, en término preferente. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ama-
lia Nogueras de García Peñalver y 
María Regla Brito de Menéndez. 
Lita S. de Pennino. 
María F . de Santa Coloma. 
. . / ^ EsPeranza Herr^ra' c°n r̂es nlda para esto en la Agenda, i 
hijas, Mignon, Koupce y Bebé Solar. ningún gobierno podría ver con 
a cuál más bonita, más encantadora, buenos ojos cualquier proyecto que 
Entre las señoritas, las de Ichaso, | tienda a desalentar a los inventores 
y a las empresas públicas y priva-
¿ E s u s t e d s o l t e r e é 
Si lo es, ¿desea adquirir la ropa 
de su habitación—juegos de cama, 
sábanas, fundas, cojines, almoha-
das, la colchoneta, sobrecamas, 
trazadas, toallas (de cara y de 
baño). albornoces, esteras... — 
en las mejores condiciones? 
Visite la planta baja de Galia-
no y San Miguel y hallará el más 
extenso surtido, desde lo mas ba-
rato hasta lo de más alta calidad. 
A precios francamente econó-
micos. 
Compre usted mismo—a su per-
sonal satisfacción—lo que usted 
usa. 
das en su deseo de e x p l o r a r las pos i - • t a 
b i l idadea de las r u t a s a é r e a s con e l 
ob je to de h a l l a r medios de c o m u n i -
c a c i ó n y de t r a n s p o r t e ba ra tos y r á -
pidos . 
E n cuan to a c o n v e r t i l i d a d es dea-
de luego ev idente , d i c e n los o f i c i a -
les, que c u a l q u i e r p l a n o capaz de 
t r a n s p o r t a r l a co r respondenc ia o 
c u a l q u i e r o t r a carga , p o d r í a l l e n a r -
se d'e bombas p a r a los f ines de l a 
g u e r r a , equ iparse con a m e t r a l l a d o -
ras y d á r s e l e l a f o r m a necesar ia pa-
r a c o m b a t i r , en pocas horas . S in n i n -
g ú n c a m b i o s in e m b a r g o , u n p lano 
c o m e r c i a l s e r í a I n m e d i a t a m e n t e u t i -
l l zab le en l a g u e r r a p a r a la e x p í o 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Desde Nueva York. 
¡Cuántos los que regresan 
El vapor Cuba, al tomar puerto en 
la tarde de ayer, trajo al distingui-
do caballero Manuel Rafael Angulo y 
Í>U elegante esposa, Bellita Domínguez 
quienes se trasladaron del muelle a su 
residencia de la Avenida de Wilson en 
el Vedado. 
las bellas hermanas Alicia y Felá, con 
Guillermina Rodríguez. 
Julia y Elena Sedaño, Guillermita 
y Gloria Reyes Gavilán, Flor y Jua-
nita Menéndez y Amanda y Maruja 
Soüño. 
María y Beba Almagro. 
Lindísimas! 
María Amelia Reyes Gavilán, Gra-
cia Cámara, María Josefa García Pe-
ñalver y Margot Baños. 
Clemencia Arango, Esperanza San-
ta Coloma, Rosa Herrera e Isabel Mar-
garita Ordext. 
Y Paulita Goicoechea. ideal, inspi- ración y a v e r i g u a r l a p o s i c i ó n d e l 
radora, descollando en la paltea con e n e m i « o en t i e r r a o en mar. 
j i i j i i L a s au to r idades navales e s t á n 
un traje del color de las rosas. ' m u y le jos de sent i rse sat isfechas de 
Se repite esta noche A campo tra-1 que las embarcac iones a é r e a s h a y a n 
viesa, 'en f u n c i ó n ex t rao rd ina r i a , re- ¡ l l egado a u n p u n t o en que l a a n t i -
p r e s e n t á n d o s e de nuevo mañana ' La I gua e m b a r c a c i ó n de la super f i c i e d e l 
D J iv/i i ' o- J ' mar haya p e r d i d o su i m p o r t a n c i a co-
Pasion, de M a r t í n e z f i e r r a , ademas mo principai s o s t é n de l a g u e r r a e n 
de una causerie del señor Sassone que e l mar; pe ro a d m i t e n que los p r o -
v e r s a r á sobre la m o r a l en el teatro, gresoa a é r e o s h a n a-gregado nuevos 
' Para el viernes, en noche de abono.1 f^;01,68 a guerra y quef en 
, , i e-i i » , i í ' l an te se r ea l i cen progresos t a n r a d i -
esta reservado el estreno de E l hijo del caies en este sen t ido , que se r e v o l u -
amor, obra del famoso autor francés c ionen po r c o m p l e t o l a g u e r r a n a v a l . 
L o s observadores amer icanos no p r e -
dicen n i n g u n a seria p r o p o s i c i ó n d u -
r a n t e la confe renc ia p a r a c u a l q u i e r 
f b r m a de l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s 
a é r e o s que estorbe d ichos progresos . 
A H O R A S E D I S C U T I R A N L O S P R O -
B L E M A S D E L L E J A N O O R I E N -
T E . 
( P o r l a P rensa A s o c i a d a ) 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 16. 
E s t a n d o en manos de l a c o m i s i ó n 
• de asesores navales l a p r o p o s i c i ó n 
cama Hemel ina L ó p e z M u ñ o z , y su araerlcana .para reduclr l03 armamen. 
bella h i j a Alicia. ¡ t o s de las c inco grandes potencias , co-
L a s e ñ o r a María Galarraga de Sán- mo P r i n c i p i o f u n d a m e n t a l aceptado 
r ' n o - r „ „ - _ - . , . - , ] . . J . . . i •• r t en lo re fe ren te a los a r m a m e n t o s na-
cnez. a c o m p a ñ a d a de su hijo Gusta-¡ valeSt l a Confe renc ia de w a s h i n g -
de ayer, i r á d e s a r r o l l á n d o s e en e l 
seno de l a c o m i s i ó n de c inco aseso-
res t é c n i c o s n o m b r a d o s po r las dele-
gaciones de las c inco g randes po-
tencias en su p o s t e r i o r s e s i ó n secre-
Henri Bataille 
Y Lo Cursi, de don Jacinto Bena-
vente. en la sección aristocrática de 
la tarde del sábado. 
Habrá una conferencia. 
Por Sassone. 
A. Lliteras y señora, la distinguida 
Con Teodoro Rooseve l t , subsecre-
t a r i o de m a r i n a en l a p re s idenc ia y 
r ep resen tan te de los Es t ados U n i d o s , 
f i g u r a n t a m b i é n en l a c o m i s i ó n e l 
A l m i r a n t e B e a t t y , p o r l a G r a n B r e -
t a ñ a y e l V i c e a l m i r a n t e De B o n , p o r 
F r a n c i a , e l V i c e A l m i r a n t e A c t o n , p o r 
I t a l i a , y e l V i c e A l m i r a n t e K a t o p o r 
e l J a p ó n . 
L a C o m i s i ó n , que se r e u n i r á h o y 
p o r p r i m e r a vez, d i s c u t i r á las m o -
di f icac iones que desea i n t r o d u c i r l a 
G r a n B r e t a ñ a p a r a r e b a j a r los p r o -
puestos m a x i r a u n s de t one l a j e sub-
m a r i n o y p a r a l a l i m i t a c i ó n d e l t a m a -
ñ o de los sumerg ib l e s , l o m i s m o que 
pa ra l a a l t e r a c i ó n de l p l a n de r e e m -
plazo y e l deseo de l J a p ó n de que se 
le p e r m i t a u n a p r o p o r c i ó n m á s a l t a 
de fuerza n a v a l que e l 60 p o r 100 
de las de I n g l a t e r r a y los Es tados 
Un idos , r e spec t ivamen te . 
L a d e t e r m i n a c i ó n d e l s t a tus n a v a l 
de F r a n c i a e I t a l i a , que e s t a r á c o m -
p r e n d i d a en u n acue rdo basado so-
b re la l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s p r o -
pues ta pa ra los Es tados U n i d o s , l a 
G r a n B r e t a ñ a y e l J a p ó n , t a m b i é n . s e 
d i s c u t i r á po r l a C o m i s i ó n de Aseso-
res Navales , h a b i é n d o s e a v e r i g u a d o 
anoche que e l deseo de esos dos p a í -
ses de que se adoptase semejan te 
p r o g r a m a h a b í a s ido aceptado en 
p r i n c i p i o po r l a C o m i s i ó n de L i m i t a -
c i ó n de A r m a m e n t o s . 
Desvdos-Pesetas 
E s t á n a t a n b a j o s p r e c i o s , 
N u e s t r a s h e r m o s a s t e l a s , 
Q u e a l g u n o s l e s d a n d e s v e l o s 
Y a m u c h o s l e s d a n p e s e t a s . 
L a Elegante 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l . A - 3 3 7 2 
de R e d u c i ó n de los i m p u e s t o s l l e g a -
r á n p r o b a b l e m e n t e a u n acue rdo hoy 
sobre v a r i a s de las e n m i e n d a s m á s 
i m p o r t a n t e s . 
Y a se h a n f i j a d o las t a r i f a s de las 
l l a m a d a s bebidas suaves, y de las 
o t ras sujetas a especiales impues to s . 
vo, el joven e inspirado poeta que 
acaba de ser objeto de un gran ho-
menaje en la Universidad de Colum-
bia, según refiere ayer en L a Prensa 
Llegaron también en el correo de 1 el querido confrere y tocayo Enrique 
la Florida los jóvenes y simpáticos Uhthoff. 
e-posos Julio Zumeta y Amelita Gar- E l señor Pelayo Alvarez, dueño de 
cía- ¡La Francia, en el bouievard de Obis-
Y una linda viajera. pe, que regresa con su distinguida es-
Otilia Bachiller de Morales. |prsa de un 
El vapor Morro Castíe y lo mismo 
el Pastores hicieron su entrada en las 
pnmeras horas de la mañana de hoy. 
Del primero desembarcaron el se-
ñor Rafael Martínez Ibor y el joven 
Henry Dolz. 
Cuanto el pasaje del Pastores haré 
mención preferente del licenciado Juan 
t o n c o n s a g r ó h o y su a t e n c i ó n a l o t r o 
t ema I m p o r t a n t e que es preciso d i l u -
c idar , la c u e s t i ó n de l L e j a n o Or i en t e . 
A l parecer n i n g u n a de las nac io-
nes estaba d ispues ta a p resen ta r u n 
p l a n c o m p r e n s i v o de s o l u c i ó n de los 
p r o b l e m a s desde u n p r i n c i p i o , y las 
delegaciones de todas las nueve po-
tencias in teresadas p a r e c í a n haber 
adoptado u n a a c t i t u d de expec ta t iva , 
p r e p a r á n d o s e pa ra l a s e s i ó n de es-
agradable paseo por Eu- i ta maf iana- en ^ue «e d i s c u t i r á este 
'aspecto de l a l a b o r de l a Confe ren-
cia . 
M i e n t r a s t a n t o , l a o b r a de p repa-
r a r u n i n f o r m e sobre l a p r o p o s i c i ó n 
a m e r i c a n a p a r a r e d u c c i ó n de los ar-
. - ¡ m a m e n t o s navales , cons ide rando a l 
I po r u l t i m o , el j o v e n L o n d e (JIO-| mismo t i e m p o las mod i f i c ac iones que 
vann i Naselli, hijo del Ministro de ¡ s e r á n propues tas p o r l a G r a n B r e t a -
Italia ñ a y e l J a p ó n c o n f o r m e a las reser-
¡A todos m i b i enven ida ! /vas con que f u é aceptado e l p l a n p o r 
ropa. 
Regina Rodríguez, bella e interesan-
te esposa del señor René Dussaq, el 
caballero tan cortés y tan cumplido. 
NOTA DE AMOR 
Un compromiso más. 
Que me apresuro a publicar. 
L n el día de hoy se hará la petición 
oticial de una encantadora señorita. 
Trátase de Julita López Blanco, la 
bella hermana del joven abogado doc-
tor Marino López Blanco, secretario 
particular de la Primera Dama de la 
República. 
El afortunado elegido de la gentil 
Julita es el joven Ramón Abadin, de 
la importante razón social Abadín y 
Compañía, de nuestra plaza comer-
cial. 
Llegue por anticipado a la señorita 
López Blanco mi felicitación. 
Recíbala también su prometido. 
E n C i r c o s , cabe l a 
i n t e r r o g a c i ó n . E n 
C a f é , a f irmamos que 
e l m e ¡ o r es e l de L A 
F L O R D E T I B E S . 
B O L I V A R 37 . E L E F O N O A - 3 8 2 0 
ellas, en p r i n c i p i o y en e s p í r i t u , j u n -
to con F r a n c i a e I t a l i a , en l a s e s i ó n 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
V U E L O D E E N S A Y O 
N E W P O R T N E W S , n o v i e m b r e 1 5 . 
E l d i r i g i b l e R o m a es tuvo en e l 
a i r e cua t ro horas y a t e r r i z ó a las > r a es t rechar 
L A C A L U R O S A F E L I C I T A C I O N 
D E L G E N E R A L P E R S H I N G A 
U N A P A T R I O T A I N G L E S A . 
F I L A D E L F I A , P e n n . N o v i e m b r e 16 
E l Gene ra l P e r s h i n g , a l ser p resen-
t ado a l a Sra . A m e l i a E m m a Me 
Cudden , l a m a d r e i ng l e sa que d i ó 
t res h i j o s a l a causa de los a l i ados , 
l a f e l i c i t ó c a l u r o s a m e n t e anoche e n 
e l banque te dado en h o n o r d e l M a -
r i s c a l F o c h , d á n d o l e l a m á s c o r d i a l 
b i e n v e n i d a a A m é r i c a y d e s p u é s i n c l i -
n á n d o s e p a r a besar la . 
" V u e s t r a v i s i t a a A m é r i c a c o n t r i -
b u i r á m u c h o a c r ea r u n e s p í r i t u 
amis toso e n t r e I n g l a t e r r a y los Es -
tados U n i d o s " , d i j o y d e s p u é s b e s ó 
a la m a t r o n a i ng l e sa que e n v i ó t r es 
h i j o s a l e j é r c i t o b r i t á n i c o , n i n g u n o 
de los cuales r e g r e s ó . 
O t r o i n c i d e n t e d e l b a n q u e t e que 
e n c a n t ó a los comensales , f u é l a en -
t r e v i s t a e n t r e e l M a r i s c a l F o c h y 
e l Gene ra l P e r s h i n g . 
" B o n j o u r , b o n j o u r " , e x c l a m ó e l 
Gene ra l P e r s h i n g a l ade l an t a r s e pa -
la m a n o d e l M a r i s c a l . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R / f F I C A S 
dos y diez esta t a r d e . 
Los o f ic ia les de a v i a c i ó n que p re -
senc ia ron el v u e l o , d i cen que ha s ido 
u n o de los me jo re s que se h a n r e a l i -
zado en el c a m p o L a n g l e y . 
E l R o m a f u é a d q u i r i d o po r los Es-
tados Un idos de l G o b i e r n o i t a l i a n o . 
E l c i t ado d i r i g i b l e t i ene u n r a d i o de 
n a v e g a c ó n de m i l q u i n i e n t a s m i l l a s 
con una v e l o c i d a d de se tenta m i l l a s 
p o r h o r a . 
S E H A N N O M B R A D O Y A O N C E J U 
R A D O S E N É L P R O C E S O C O N T R A 
E C G O D I T O A R B U C K L E . 
S A N F R A N C I S C O , n o v i e m b r e 15. 
A l t e r m i n a r e l segundo d í a de l a 
v i s t a de la causa po r h o m i c i d i o con-
t r a Roscoe A r b u c k l e h a b í a n s ido 
n o m b r a d o s 11 j u r a d o s , 5 de e l los 
de l sexo f e m e n i n o . 
L A R E D U C C I O N D E L O S I M P U E S -
TOS N O R T E A M E R I C A N O S . " 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 16. 
Los m i e m b r o s de l a c o m s i i ó n m i x -
t a del Senado y de la C á m a r a que es-
t á n d i s cu t i endo e l P r o y e c t o de L e y 
M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S 
P A R A N I Ñ O S 
T o d o s de 
a l t a n o v e d a d , 
a c a b a d o s 
de r e c i b i r . 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
S o b r e i a l i m i t a c i ó n de l o s a r m a m e n t o s a é r e o s 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 16. i b a n e l d e s a r r o l l o de esta clase fuo-
L a d e c i s i ó n de l a d e l e g a c i ó n ame- r o n de r r i badas p o r l a s u rgen tes ne-
/.ana a l a Confe renc ia sobre l i m i - cesidades de las g u e r r a s s in hacer ca-
t a c i ó n de a r m a m e n t o s , de e x c l u i r las i so de pesos n i centavos , 
embarcac iones a é r e a s de las p r o p o - Pero v o l v i e n d o a h o r a al seno de la 
siciones pa ra l a r e d u c c i ó n y f u t u r a ! paz el d e s a r r o l l o de este t r a n s p o r t e 
l i m i t a c i ó n de las nuevas navales , r e - ' a é r e o se mueve con demasiada l en - I 
v i s t e m a y o r i m p o r t a n c i a por cuan to | t i t u d en t o d o el m u n d o . E l l u g a r de i 
e Secre ta r io H u g h e s en su dec l a ra - l a n a v e g a c i ó n a é r e a en la esfera co- • 
i # m a n i f e s t a d o m e r a m e n t e ¡ m e r c i a l no e s t á t o d a v í a es tab lec ido i 
que l a f a c i l i d a d con que se c o n v i e r - i sobre n i n g u n a base provechosa, y s i 
ten las embarcac iones a é r e a s comer - 1 los gob ie rnos no l l e v a n a cabo l a 
c í a l e s en o t r a s p a r a la g u e r r a q u i - ' o b r a e x p e r i m e n t a l r e l ac ionada con 
t aba todo aspecto p r á c t i c o a la I I - , los e j é r c i t o s y las m a r i n a s este c a m -
Í S Í l i - ^ J Ü ? ge,n̂ r0- P0 ^ e t a n t o p r o m e t e pa ra el t r a n s - , 
H n tínTc ia V 1 de!.e0 P0r Parte . Por te p r o b a b l e m e n t e q u e d a r á des-1 
f™ÍH* L ™ "aci?nes á e * ™ «o s e l c u i d a d o y a b a n d o n a d o d u r a n t e m u - ! 
i m p i d a en m o d o a l g u n o e l desa r ro l lo i chos a ñ o s 
de l a n a v e g a c i ó n a é r e a e n benef ic io ¡ Esta es l a o p i n i ó n de las a u t o r i d a - ' 
,' des m i l i t a r e s y nava les de los E s t a - i 
y que se r e f l e j a e n l a 
a m e r i c a n a pa ra la C o n -
de toda l a h u m a n i d a d . 
Todas las po tenc ias h a n rea l i zado 
grandes progresos en el a i re bajo e l 
í m p e t u de l a g u e r r a . T a n t o en las 
embarcac iones i m p u l s a d a s por el gas 
c o m o en las m á q u i n a s que dependen 
de p l anos pa ra su n a v e g a c i ó n se h a n 
efec tuado cosas en que j a m á s se so-
ñ ó s i q u i e r a . Todas las ba r r e ra s eco- bombardeos d ¿ las c fudades ' i nde^ñ- I 
« o m l c a s que en t i e m p o de paz e s t o r - U a s se f o r m u l e n . H a y una r eg l a defl I 
dos Unidos 
p r o p o s i c i ó n 
f e renc ia . 
Es de esperar que a m e d i d a que | 
p rospere , l a Conferenc ia , las reg las 
p a r a l i m i t a r el uso de las embarca - ! 
clones a é r e a s p a r a poner f r eno a los 
Es te e x c l a m ó : " W e l l , w e l l " . 
L u e g o los dos se r e t i r a r o n a u n 
c u a r t o p r i v a d o p a r a c o n t i n u a r su 
c o n v e r s a c i ó n . 
A n t e s de s a l i r p a r a W a s h i n g t o n 
anoche a u n a h o r a avanzada e l M a -
r i s o l F o c h v i s i t ó a l C a r d e n a l D o u -
g h e r t y . 
T E R C E R D I A D E L J U I C I O D E A R -
B U C K L E . 
S A N F R A N C I S C O , Cal". N o v i e m b r e 16. 
E s t a m a ñ a n a e m p e z ó e l t e rce r d í a 
del J u i c i o de Roscoe A r b u c k l e , con 
e l J u r a d o ya casi c o m p l e t o y a m i n o -
r á n d o s e cada vez m á s e l í n t e r e s l oca l , 
como lo p r u e b a n los as ien tos v a c í o s 
de l a sala. 
D e s p u é s de ded ica r dos d í a s a i n -
t e r r o g a r a 15 j u r a d o s p ropues tos , o n -
ce de e l los i nc lu so 5 m u j e r e s h a n s i -
do aceptados p r o v i s i o n a l m e n t e . 
L a a c u s a c i ó n c o n t r a A r b u c k l e t u -
vo su o r i g e n en l a m u e r t e de Mlss 
V i r g i n i a Rappe a c t r i z c i n e m a t o g r á -
f i ca en u n a f ies ta dada p o r e l c i t ado 
A r b u c k l e en sus h a b i t a c i o n e s de l 
H o t e l St. F r a n c i s . 
E l reo c o n l a m i s m a e x p r e s i ó n de 
a b a t i m i e n t o de los dos ú l t i m o s d í a s 
daba v u e l t a n e r v i o s a m e n t e a su som-
b re ro de f i e l t r o , a r r o l l a b a pedaci toa 
de papel y a l parecer no t o m a b a i n -
t e r é s n i n g u n o en lo que pasaba, m i e n -
t r a s los abogados d i s c u t í a n sobre los 
pun to s legales y d i r i g í a n l a rgas p re -
gun tas a los j u r a d o s p ropues tos 
L A N D R U P R E T E N D E H A B E R S I -
D O U N B U E N S A M A R I T A N O 
V E R S A L L E S , N o v . 15. 
E n r i q u e L a n d r ú e l n o t o r i o B a r b a 
A z u l de C a m b á i s , c u y o proceso h a 
e n t r a d o en su segunda semana a c u -
s á n d o s e l e de once asesinatos desem-
p e ñ ó h o y e l pape l de l b u e n s a m a r i -
t a n o a l con tes t a r a los cargos que se 
le h i c i e r o n sobre habe r dado m u e r -
te a M l l e . A n d r é s B a t e l e l y su s é p t i m a 
supues ta v í c t i m a y l a ú n i c a m u j e p 
j o v e n en t r e las diez de c u y o asesi-
n a t o se le acusa, pues todas las o t r a s 
e r a n y a e n t r a d a s en a ñ o s . 
A l r e sponder a los cargos hechos 
p o r e l M i n i s t e r i o F i s c a l L a n d r ú de-
c l a r ó que h a b í a s i m p l e m e n t e p r e s t a 
do des in te resada a y u d a , a l a a g r a -
c iada j o v e n a q u i e n h a b í a e n c o n t r a -
do l l o r a n d o y s i n t r a b a j o q u e d á n d o l e 
solo dos f rancos . E l acusado p a r t i c i -
p ó a l T r i b u n a l que p o r t a n t o e r a ab-
s u r d o p r e t e n d e r que l a h a b í a asesi-
nado p o r d i n e r o . 
E M I N E N T E C I R U J A N O C A N A -
D I E N S E G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
M O N T R E A L , n o v i e m b r e 1 5 . 
Si r A n d r e w M e P h a i l , e m i n e n t e 
c i r u j a n o y p ro fe so r de l a U n i v e r s i d a d 
de Me Gi l í f u é h e r i d o g r a v e m e n t e de 
u n t i r o d i spa rado po r L u i s O g i m l u i k , 
e l c u a l se s u i c i d ó , d i s p a r á n d o s e u n 
t i r o . 
S E P U B L I C A E N R I O J A N E I R O L A 
N O T I C T A D E L A M U E R T E D E U N A 
H I J A D E L E X - E M P E H A D O R . — 
L A S F I E S T A S D E L A N I V E R S A -
R I O D E L A R E P U B L I C A 
R I O J A N E I R O , n o v i e m b r e 15. 
L a n o t i c i a de habe r f a l l e c i d o ayer 
C O N T I N U A N L O S INCIDENTE; 
T E R E S A N T E S , E N E L PROQ 
L A N D R U 
V E R S A L L E S , N o v . 15. 
L a cocina e c o n ó m i c a que g 
c o n t r a b a en l a f i nca de Enrlqnel 
d r ú no f i g u r a b a hoy entre 1( 
tos expuestos por e l Ministe: 
c a l en l a sala del Tribunal 
de que se acusa a l procesado 
ber quemado a sus once vícti 
e l h o r n o de a q u é l l a . 
E l F i s c a l M . Godefroi dió pem 
a u n f a b r i c a n t e de cocinas de. 
va r la de L a n d r ú a su taller a íli 
hacer dos o t res moldes de ella J 
p resen ta r a l j u r a d o . AI ordeia 
hoy a l f a b r i c a n t e presentase la eJ 
na en c u e s t i ó n d e c l a r ó que nolií 
b í a p o d i d o e n c o n t r a r y que cre(i| 
b r o m i s t a s o acaso ladrones se la 
v a r ó n de su t a l l e r . L a n d r ú denoi 
h o y c i e r t a impac ienc ia debido i ! 
• impor tanc ia que l a prensa y i i | 
n i ó n p ú b l i c a da a la vista desip 
ceso. 
"Se e s t á t r a t a n d o actualraeatei 
W a s h i n g t o n de la cuest ión del dea 
m e que es m u c h o m á s importal 
que m i proceso" , d i jo Landrúal i 
g i s t r a d o M . G i l b e r t durante sa i:; 
r r o g a t o r i o . 
M . M o r o G i a f f e r i el a 
L a n d r ú m a n i f e s t ó hoy que tra 
de ob tene r u n d i a g n ó s t i c o 
n a c i ó n m e n t a l para su cliente a 
gando que las manifestaciones 
p r i s i o n e r o respecto a la iraportai 
de su causa comparada con lace 
r enc i a de W a s h i n g t o n debían a 
terse a l T r i b u n a l como probando 
L a n d r ú p a d e c í a de magalamanii. 
H o y o c u r r i e r o n varios incide* 
in te resan tes en el interrogatorio í 
m i n á n d o s e las interrogaciones 
el asesinato de M l l e . Andree Batel 
y comenzando las declaraciones 
los tes t igos sobre la desaparició» 
M m e . B u i s s o n su octava víctiJiit 
E l i n c i d e n t e m á s dramático en P a r í s l a condesa d ' E u , h i j a d e l . 
ex -emperado r de l B r a s i l D . P e d r o I I | l u g a r cuando M m e . Bateley' * 
f u é p u b l i c a d a h o y en esta c a p i t a l en | de l a m u c h a c h a asesinada deniw 
la fecha de i t r i g é s i m o segundo a n i - a L a n d r ú como e l 
v e r s a r l o d e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a j h i j a , 
r e p ú b l i c a s iendo r e c i b i d a con gene-
r a l s e n t i m i e n t o po r l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a y en los c í r c u l o s o f i c i a les . B u -
ques de g u e r r a de l a A r g e n t i n a y 
de l U r u g u a y t o m a r o n p a r t e en las 
ce remonias en c o n m e m o r a c i ó n de 
d i c h o a n i v e r s a r i o . 
E N C U E N T R O E N T R E F l E R Z A S l 
R E B E L D E S Y T R O P A S D E L 
G O B I E R N O 
M A D R A S , I n d i a , N o v i e m b r e 1 5 . 
U n despacho de C a l i c u t d ice que 
ha hab ido u n e n c u e n t r o e n t r e las 
S U T T O N C O N T E N D E R A 
H O P E E S T A NOCHE 
(Cab l e de f a Prensa Asociad 
C H I C A G O , Nov iembre 16' 
O T R O B A N O U F T F F N H O N O R DFT I fUerZa3 rebeldeS y t r0paS d e l G o b Í e r -' ' x N 1 ^ ! no , cerca de K a n a r a Mosque , en V a -
g a k a d , r e s u l t a n d o he r idos u n o f i c i a l 
C h a r o l 
y p ie le s n e g r a s , 
m u y finos. 
H a y otros 
modelos no m e n o s 
bellos. 
" L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A E S Q . A H A B A N A . T E L É F . A-45Z8. 
M A R I S C A L F O U H . 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 16. 
E l Secre ta r io de l a G u e r r a , M r . 
W e e k s a s i s t i ó hoy a u n banque t e da-
do en h o n o r de l M a r i s c a l F o c h y de l 
Genera l D í a z , asesores m i l i t a r e s res-
pec t i vamen te de las delegaciones de 
I t a l i a y F r a n c i a a l a Confe r enc i a so-
bre l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s . 
E l banquete , que se d l ó en e l C lub 
M e t r o p o l i t a n o , f u é u n o de los m á s 
b r i l l a n t e s que se h a n o f r e c i d o a los 
d i s t i n g u i d o s v i s i t an t e s a la Confe-
rene i & 
E S T I D I A N D O L A I N G E N I E R I A 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 1 6 . 
V e i n t i u n a de las p r i n c i p a l e s i n s t i t u 
clones docentes de este p a í s t i enen 
unidades de i n g e n i e r a de l cue rpo de | 
i n s t r u c c i ó n de los o f i c i a l e s de reser- | 
va , s e g ú n datos pub l i c ados hoy por e l 1 
D e p a r t a m e n t o de l a G u e r r a . 
E n estas un idades ha l l anse a l i s t a -
dos 3 . 5 0 0 e s tud ian tes de i n g e n i e r í a j 
c o n t r a 2 . S00 de l a ñ o pasado, y en e l | 
curso de 4 a ñ o s se d á i n s t r u c c i ó n ap ro 
x i m a d a m e n t e d u r a n t e 600 h o r a s . ' 
. . B O L E T I N D E W A L L S T R E E T . . 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 16 I 
L o s prec ios a l a b r i r s e el merca -
do de va lo res hoy e s t u v i e r o n i r r e g u -
lares , pe ro l a l i s t a se f o r t i f i c ó den-
t r o de l a p r i m e r a h o r a po r e l apo- j 
yo dado a las f e r r o c a r r i l e r a s y a I 
las de equipos . 
D e l a w a r e , L a c k w a n a a n d W e s - I 
t e r n ; R e a d i n g N o r t h e r n a n Wes - ! 
t e r n ; St. P a u l , K a n s a s C i t y Sout -
h e r n p r e f e r i da s y N o r t h e r n Pac i f i c , i 
e s t u v i e r o n m á s a l t a s g a n a n d o de ! 
f raciones a u n p u n t o y m e d i o . 
B a l d w l n L o c o m o t i v o , C r u i c i b l e 
Steel a n d Fressed Steel V a r , t a m -
b i é n f u e r o n f avorec idas en las c o m -
pras de p r i m e r a h o r a . 
L a s especia l idadese m á s fuer tes 
e s t u v i e r o n represen tadas p o r A m e -
r i c a n Tobbaco , Sea rs -Roebuck y > 
F a m o u s P layers , comunes y prefe-
r idas . 
Las pe t ro l e r a s c o n t i n u a r o n v a c i -
lan tes c o n m o t i v o de l a m a y o r pe-
| sadez m o s t r a d a p o r R o y a l D u t c h . 
y doce soldados G u r k h a s . 
D í c e s e que los rebeldes t u v i e r o n 
g randes b a j a s . i 
W1 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
3 1 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
Surte a todas las Farmacias 
A b i e r t a l o s d í a s l a b o r a b l e s b a s t a 
l a s 7 da l a noche y los f e s t i v o s 
h a s t a l a s d iez y m e d i a da l a 
m a ñ a n a 
Despacha TODA I.A KOCHE LOS 
MARTES y todo e l d í a el D o -
mingo 4 de D i c i e m b r e 1921 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
M I E R C O L E S 
A l v a r e z , A l c a n t a r i l l a , 24.— 
A m a r g o s , B e n j u m e d a , 5 . — A r t a u y 
Ola . , G e r v a s i o y S a n José .—Bui-
gas . C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . — C a -
r r e r a . J del Monte , 3 8 3 . — C a t a l á , 
H a b a n a y S. I s i d r o . — D í a z . M o n -
te, 4 1 2 . — D o m e ñ é . T e n e r i f e , 74.— 
Domen". S u á r e z y A p o d a c a . — E s -
oino, Z u l u e t a , 3 6 - l | 2 . — F e r n á n d e z , 
C a r r e t e r a de M a n a g u a . — G a r c í a , 
. . de l Monte , 5 1 8 . — G ó m e z , C a l -
z a d a y B , V e d a d o . — G r a A a , K s c o -
yar , 4 8 . — G u e r r e r o , Monte, 44.— 
r laro , S a n t o S u a r e z , 1 0 . — M e c í a s , 
t r . n F r a n c i s c o , 36, V í b o r a . — M a -
r í a s y R o d r í g u e z , P a l a t i n o y A t o -
c h a . — M a c - N a m a r a , C e r r o y C h u -
f r u c a . — M a r t í , Neptuno y M a n r i -
j u e . — M a r t í n e z . A m i s t a d y Sar . 
M i g u e l . — M o n z a o n y Q u i a n , N e p -
tuno y O q u e n d o . — M o r a l e s , I ^ u y a -
116, 7 4 . — N a v a r r o . S a n R a f a e l . 172. 
— O l i v a , V i l l e g a s y P r o g r e s o . — 
O r i h u e l a . V i s t a H e r m o s a . 14.— 
P a n d o . 23 y 9. V e d a d o . — S e r r a , 
S a n D á z a r e y C a m p a n a r i o . 
E l v e t e r a n o George Sl}tt0°l 
t e n d e r á con el c a m p e ó n Wj11'* 
j pe, en u n o de los tres maten» 
s ignados en e l p rograma ae » 
la l u c h a por e l Campeonato i« 
c i o n a l de Carambolas . -
Hope , cuya v i c t o r i a sobre 
C o n t i , de F r a n c i a , anoche m» 
a p a r i c i ó n i n i c i a l en e l torne^ 
m o s t r ó que se ha l l aba en ior 
c é l e n t e . ,t á 
E l j o v e n Jake Schaefer, 
d i ó m u c h o que hacer ayer ido. co*» antes de darse por vencí ^ 
d e r á con C o n t i en el pnniei 
de hoy. ^t,. 
E n el m a t c h de esta ñoco 
i e s t r e l l a belga, contíd 
W e l t e r 
m a n , la s t r l l  l ,  
iue 
che del lunes d e r r o t ó a Conti 
e s t r ena o e i s o . ' n i 
C o c h r a n . Este que ^ , SÍ 
Ha en f o r m a exceente y 
d i g n o a d v e r s a r i o de tic 
x x x x x x x x x x x x x x í 
Sáquele a su dinero el 
partido posible, aprovecn*^ 
las innumerables gangas 
VENTA AZUL 
próxima a inaugurarse c 
Neptuno, 31. ^ 
Un plan de resolver el ^ 
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N O P A S f F R 1 1 
a i 
E n e s t a c a s a encuentra 
tíe a r t í c u l o s de Inv ierno a 
c e s i v a m e n t e reducidos . ^ 
F r a z a d a s , co lchonetas , 
c h a l e s y m a n t a s de estam^ 
pie les , b u f a n d a s de lana, .8Se* 
f.aftos de l a n a s de todas c * 1 
L A Z A R Z U E M 
N E P T U N O Y C A M P A D 
Noviembre 16 de 192Í . . ^ I N A CINCO 
BIDENTES 
Eli PROQj 
ca que K 






*oi íió pemá 
cocinas de 
taller a Di 
es de ella 
Al ordena 
;entase la 
) que no la 
1 que creía( 
roñes se la 
ndrú demoi 
a debido a 
rensa y la 
ista de ai 
E l m a y o r y m á s 
A C R E D I T A D O R E N G L O N D E 
V E S T I D O S A L O S P R E C I O S 
M E N O R E S 
Todas las nuevas creaclo-
de la moda en las m á s 
exquisitas calidades. 
nes 
De Charmeusse. Poplin de Se-
da, Georgette, Tricoletc, Cre-
p é y otros, modelos de sin-
gular elegancia, preciosamen-
te adornados, a . „, ,„ t., • . 
HABANERA 
E L OOXCIERTO D E A Y E R . 
Hllda? Inaugurarse más bellamente. 
L a gentil Hilda Fortuny. Aparecía engalanado por L a Dla-
Un gran éxito, tal como estaba mola, el lindo jardín de Teodoro 
! previsto, fué el concierto en la tar^ Llobera en el Vedado, con profusión 
; de de ayer de la siempre aplaudida de plantas y profusión de flores. 
: pianista. L a señora Angelita Fabra de Ma-
; Se lució en la ejecución de piezas riátegul, distinguida esposa del Mi-
i diversas, entre otras Claro de Luna, nlstro de España, ofreció un preclo-
i de Beethoven, y el Minuet, de Pa- so Cesto de rosas a Hilda Fortuny 
derewski, compartiendo con ella los correspondiendo así a la delicada 
¡honores de la artística fiesta tanto. atención que tuvo dediocándole el 
'e l distinguido profesor Carlos Fer- conciérto. 
i nández como el joven barítono Ra 
M estro surtido es en todos sentidos extenso. Incluye infi-
• j Ü de modelos en Crep de Chine, Crep Cantón , Roshanara, 
Tafetán y otras bedas. 
O F R E C E M O S E N R O P A I N T E R I O R 
modelos, a precios de tal baratura que no pueden 
ser superados por nadie. no 
ivedosos 
2.98 
C U B R E - C O R S E T S 
Confeccionados en rica Seda 
con adornos de encajes y 
cintas, 
CAMISAS D E D I A 
de fino Jersey rosa, adorna-
das con delicados bordados. 
6 98 
C A M I S A S D E D I A 
confeccionadas en valiosa 
Seda, contrastando con be-
llos adornos. 
C O R S E T S Warner, construí -
dos con materiales escogidos 
en blanco y rosa, a $1 .98 . 
P A N T A L O N E S de Jersey, 
muy finos, a $4 .98 . 
DEPARTAMENTO 
CABAlIiEBOS 
Están a la venta los mejores esti-
los de la temporada en trajes de 







fael AIsina, quien hizo gala de su 
bella voz cantando una romanza de 
Hemani y diversos aires españoles. 
E l gran salón del Stowers Hall, 
en San Rafael 29, no hubiera podido 
A su vez del jardín L a Díamela 
llegó un primoroso ramo a manos de 
la concertista. 
Todo lo tuvo ayer. 
Aplausos y flores. 
M A R T E S D E T R I A X O X . 
No descaen. . y Margot Lancis, Caridad, Zaida y 
Todo lo contrario. Emma Betancourt, Lydia y Zaida Ca-
Son siempre animados y se ven' rrera y las tres graciosas hermanas 
siempre favorecidos los fnartes del Caridad, Hortensia y Eloisa Fernán-
elegante Trianón. I dez Travieso. 
Ayer, en comprobación de lo que! Lilita Carrillo, Conchita Johanet, 
es ya una regla constante, veíase S11"™1 ^lei*ff- Caridad Porro y Am 
aquella sala realzada por la presen-
cia de un gran concurso social 
¿Nombres? 
Los de tres señoras. 
Tan distinguidas como las jóve-
nes y bellas Cristin^ Kindelán de 
Mendoza, Marina Dolz de Tolón y 
Graziella Miranda de López. 
Un grupo de señoritas. 
María Luisa y Rosarlo Arellano, 
Hortensia y Matilde ^olivar, Ofelia 
parito Perpiñan 
Silvia Castro, Esperancita Hill, E s -
ther Ramírez, María Teresa Fernán-
dez Criado y más muchas más entre 
otras, Emil ia Schuman, bella señori-
i ta de la socidad de Santiago de Cu-
ba. 
Mañana será el beneficio en tanda 
única, a las nueve de la noche, de la 
orquesta de Trianón. 
Habpá números de variedades. 
Y una linda cinta. 
E N E L A T L E T I C O 
E s día de comida-mañana. 
Estará animadísima. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Las comidas semanales. 
De los jueves. , 
Siguen celebrándose, para mayor 
animación de la temporada, en el ele-
gante dinlng room del Club Atlótlco i 
de Cuba. 
Comidas de familias amenizadas! 
con las audiciones de la simpática or- ¡ 50 P O R C I E N T O D E DESCUENTO 
questa de la sociedad. 
M U E B L E S D O R A D O S 
Orquesta de cuerdas. 
Al estilo americano, sin faltar un 
detalle, irreprochable. 
• » E l D I A R I O D E L A MARI- O 
£t NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
O República. O 
Para salas y gabinetes, ^recemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos los 
últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA'* 
Av. de Italia < antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-42e4 y M-4632. 
L A F I N A L I D A D E S Q U E 
S A L G A U S T E D 
C O M P L A C I D A 
Si a pesar de nuestra m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n de Vestidos 
para la temporada prefiere que le confeccionen uno o varios 
expresamente para usted nosotros le brindamos desde la m á s 
discreta a la m á s valiosa tela y en adornos todo cuanto puede 
necesitar el gusto m á s refinado tales como, galones de astracán 
y lana en todos ios anchos, flecos en todos los anchos, surtidos 
de colores, galones y punto de pallet de escamas en distintos 
colores. 
nisL IGUQ 
^ E L Y K.M.OE L A £ > f \ A 
r f f T ^ T n R A I cetó>r¿ &07 su fiesta onomást ica . Si quiere usted 
U M J i U I M i L * obsequiarlo, h á g a l o con DULCES y HELADOS de 
LA FLOR C U B A N A , Gal iano y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E S 
3 
il a 
y que tratui 
stico de enai 




i debían soffl 
) probando fli 
lagalamanii 
r íos incidetS 
írrogatorio M 
¡UN POCO D E P E T R O L E O . . . ! 
0 pido el petróleo con la inten- se caía con uno que no le guste el 
1 de rociarme las ropas y pegar-1 baile, v a a ser el delirio. 






ro he perdido la camisa que me dió 
para lavarla. 
—Pues, hija, ha perdido usted dos 
cosas: la camisa y el parroquiano, 
porque no tenía otra. 
Solución: 
caballos? 
-¿Por qué hierran a los 
Porque ellos mismos no se pueden 
herrar. 
« * * 
—¿Cuál sería el colmo de la casa 
de Alberto R. Langwith y Co.? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMIXES. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
E l Gobierno de los Estados Uni-
dos y el de Inglaterra han procu-
rado con vehemencia, últimamente, 
el acercamiento de ambas epúblicas 
chinas. Y en cambio, Japón que 
¡domina completamente al Gobierno 
Por eso y pensando en lo lenta (ie Pekín no tiene interés alguno en 
que será la discusión sobre tales ma- «l116 se llegue a la perfecta unidad 
terias, hemos escrito ayer, que nadie i política de China. 
fuego, o, señor; podré pega me \ * * * habrá de pensar que se llegará a un i Y lo Peor es. Que si tarda mucho 
)ain6n si para ello se me autori-i Titular de un periódico: "Pers- acuerdo en la disminución del ar- esa reunión de las dos Repúblicas, 
sobre todo si es ese jamón en pectiva crítica para nuestro país." mámente naval antes de que se tra- nacerán otros Gobiernos en distin-
ce tan sabroso cuya especialidad —¿Perspectiva, dice? ¡Dios le ten de esas cuestiones político-eco- taB Provincias Chinas, formando una 
te La Abeja Cubana, de Reina, j conserve la vista! Esto no es una nómicas de China. Ya los telegra-' verdadera Federación; y así no se 
No soy partidario de envolver mi perspectiva amigo; es una realidad mas del DIARIO de esta mañana , realizaríai1 en cada Provincia inno-
rpo con materias inflamables, hace ya mucho tiempo. Menos mal nos relatan los reparos que han he- vaciones a las que tiene terror todo 
ntras The Classy Shop, del 52 que L a Mimí de Neptuno 33, tiene ¡cho diversas naciones: Japón, por I chino, y que sería partidario por eso, 
Galiano, tenga esos elegantes y i preciosos sombreros de invierno mo-ila pequeña proporción a que queda | ̂ e tanta división 
Pekin y M. Lamont, de la casa J . P. 
Morgan para la contratación de un 
Empréstito de 16 millones de pesos 
que debió quedar firme para el lo. 
de Noviembre' corriente; pues por-
que China no quiso obligarse a pa-
gar una parte alemana de 3 millo- cías, 
nes de un préstamo que se le hizo 
sobre el ferrocarril de Hu uang en 
1911 y que China repudió al entrar 
en la guerra contra Alemania, no ha 
tenido habilidad para llegar a un 
arreglo con Morgan y haberse pro-
curado así esos 16 millones, para 
pagar 5.500,000 de intereses de dos 
empréstitos anteriores, a capitalis-
tas de Chicago, a pesar de la adver-
tencia que el secretario Hughes hi-
zo a China sobre la difícil situación 
que se le iba a crear en el mercado 
de los Estados Unidos si no honraba 
su firma pagando esos intereses. 
E s verdad que los créditos de ale-
manes fueron cancelados por el Tra-
tado de Versalles, pero China no fir-
mó ese Tratado y es opinable si pu-
do o no repudiar esa deuda; pero 
nunca debió indisponerse con la ca-
sa de Morgan cuando precisamente 
le pedía que le negociase un Emprés-
tito de 16 millones de pesos. 
De modo que China se presenta 
hoy ante la Conferencia dividida en 
dos Repúblicas y amenazada de ma-
yores parcelaciones, siendo juguete 
de los Tuchungs, y quebrada por no 
haber pagado los intereses de dos 
Empréstitos, el lo. del corriente. 
Su situación no es, pues, brillan-
te. 
Tiburclo Castañeda. 
burgo llegó el vapor americano Ci- pasajeros entre ellos los señores Fer-
ty of Alton, que trajo carga gene-, nando Seco, Carlos Pacheco, John 
ral. Reddengton y otros. 
E L ANSELMO D E L A R R I N A G A E L PARISMIXA 
Esste vapor Inglés llegó de Liver- i E l vapor americano Parismina 
pool con un cargamento de mercan- : llegó de Colón con pasajeros y car-
E L SAN B L A S 
E l vapor americano San Blas lie-
de Boston con carga general y 
ga de tránsito y pasajeros. 
E l ferry Henry M. Flagler llegó 
de Key West con 2 6 wagones de car-
ga general. 
dleos trajes para caballeros. 
gacíones MS: 
^ ^ r i í l f B ^ sabe Dios que si pido petró-
delos de 1922 a 5 pesos y que Los reducida su escuadra, en frente de 
Precios Fijos, siguen el sistema de la de Inglaterra y la Yanqui; Ingla-
abaratamiento de día en día, que si térra, porque quiere modificar, el 
Y a no es la primera vez que se ( P R f l Y I M A P A ^ O 
trata de llegar a nn amiPríTr. PntrA I1 A /IVJU 
Pekin y Cantón; 
u  cue do e tre 
desde fines de 
es por mor de los mosnnitoq o no, no sabemos qué iba a ser de nos- .plazo de 10 años en que holgaran los , 1918, se celebró en Shanghai, pero 
lor dicho de las picadas que me otros, 
" los mosquitos. 
picadas siempre son malas; 
-amigos que le toman a uno por 
"Idor de« ' ^ e l Perdón" y siempre es-
picaado; menos mal cuando in-
flen el valor en café Gloria, del 
1 vendon en Galiano 124, o com-
«cldos lo llevan a usted a casa 
Ulnchurreta, de Amistad 94, a 
ptM comiendo el rico cocido; 




Contestación rápida: A. A. G. Se- desde ahora del desarme terrestre 
ñor, encuentro magnífica la "ocu-len cuanto a la fórmula "de limita-
rrencia" que me remite. Allá va: 
- ha propuesto 
astilleros militares; e Italia y F r a n - , el armisticio que allí se pactó quedó 
cia, porque quieren a su vez, tratar ein efecto porque el Presidente de 





.ma de W 
«onato \ m 
N V aunque no me acabo de 
cuenta para qué diablo sirve un 
"M lobo; si al menos el pélo se 
pitera en una fina docena de 
WWB pañuelos como loa que" le 
l^0 dinero L a Rusquella, 
wnvirtlera en un buen colum 
También la gran casa de Salvador ! térra y de Tos Estados Unidos para 
Iglesias, Compostela 48, ostenta la I qUe Se llegue a un acuerdo entre los 
representación de grandes fábricas Gobiernos chinos de Pekín y de Can-
wv*wxi*- de instrumentos europeas, por lo tón, a fin de que Cantón mande al-
'".mtrhes^ BMW. Los Reyes Magos,'me lo cual, está en condiciones de servir igún Representante a la Conferencia: nfra. rtT,fiTr,iatQC 5 TTMW^I?^ 81 el Pelo ha de se-; instrumentos a bandas militares, or-. por más que antes, hace un mes, no ^ J t o X o ^ T o L ^ ^ 
" ^ d o l o , am vayas r a y o . . . I questas etc. Tiene además un in-¡ {¡uiso aceptar esa proposición por- na sera colocada con igualdad a las 
* * * menso repertorio de música españo- | que quería Sun Yat Sen el previo re-
P E í '^n este nB»T,+̂  J , i a y americana para piano a dos y 
oche ma^ parecere8 P adaS hay • cuatro manos' « ^ e s t a y banda. 
;1 torneo. ' «ngo un ami * • 
, en ^es ir de pes^ ¿ ^ L ^ - Ul1 ^ de ay,t 
^ / e r cómo 86 Pone el! re 8er llbre ^ r enter0-efer; a S Í * cua^?0, no 16 P^an! Echa 
iiyeL CCBI* Iquígil ie Prohihieran comer 
^odo. y fortaleciente gofio Es -
Jr.. 1 
primer 
.he fl1" 'osé Carr - lna 39• donde el jo-
• ' co^ t i e^ ¡ \ » 8U I!:̂ .0Je ,da. e l adap-
1010 tranq^io: a ConU, * 
y debe s» 
rlorsmaii 






Son Rivero y José dos personajes 
que ingresaron de simples marineros, 
b e T l o b ^ y hoy ostentan un grado en ^ " M ^ ^ 
fción" del mismo 
Si Harding se na propuesto que 
la Sesiones de la Conferencia no du-
ren más que dos meses, es decir, que 
hayan terminado para el 15 de Ene-
ro, no se, ve cómo han de aplazarse 
i las cuestiones político-económicas 
hasta que se decida la de la dismi-
(rina' 
de Jefe Superior; José I . Rivero. 
H a y que tener además en cuenta 
que en estos mismos momentos se 
¡ hacen esfuerzos por parte de Ingla-
tropasd e los sitios convenidos, te-
meroso de una sublevación de los 
Tuchungs. 
E n estos momentos China está re-
presentada en la Conferencia por un 
diplomático muy hábil, Wellington 
Loo, Presidente de la Delegación 
China en Ginebra, y en Pekin por el 
doctor Yen Ministro de Estado; he 
aquí las manifestaciones hechas el 
12 del corriente, por este último en 
Pekin. 
"China aceptaría una Comisión 
internacional para su Hacienda. 
E n cuanto a la Conferencia de Was-
hington los chinos tienen dos opinio-
nes la una optimista y pesimista la 
ayer: "Egipto quie-
Can-
H i n T d ! p 16 P r l v a ^ el ir a ao üe Rema 39, " ' 
su Í>„* C1 uituo a ap-
»« aleiríerm,edacI' con lo cual 
eí» y sale de estampía de-
e»o es 
Mentira: Precisamente 
nias inglesas están gozosísimas del 
protectorado inglés, tan gozosas co-
mo los habitantes de la Habana que 
toman el riquísimo Champan Sport, 
hecho con jugo de ricas frutas, tan 
agradable al paladar como tonifican-
te para el estómago. 
Además, si el Egipto quisiera su 
entera libertad, pronto se la daría 
la siempre magnánima Inglaterra; 
porque para eso luchó bravamente 
conocimiento del Gobierno de 
tón. 
Las relaciones entre ambos Go-
biernos es parecida a la que existe 
actualmente entre el Norte y el Sur 
las colo-lde Irlanda. Todo el mundo cree 
" i que el Gobierno de Cantón es más 
sólido que el de Pekín, pero su Re-
! presentante en los Estados Unidos 
Ma Soo, ya ha notificado al Gobier- , 
no de Washington, de acuerdo con i ton porque los generales o Tuchungs 
instrucciones que recibió de Cantón, se oponen a una sana administra-
que Sun Yat Sen no reconocería ! ción y si China ha de seguir depau-
ningún acuerdo hecho en la Confe- I perada en su Tesoro por las exac-
rencia a nombre de China. | clones de los Gobernantes y los ge-
Y a explicamos aquí cómo el Go- 1 nerales de las provincias, no sería 
internacional, hasta que se creasen 
gualdad 
demás Naciones en el Concierto mun-
dial, y los pesimistas creen que de 
laConferen cia saldrá sólo el mejor 
arreglo de las cuestiones de China 
para las grandes Naciones. E n cuan-
to a la administración internacional 
de China, sería contraproducente, 
pues agriaría los ánimos en la Re-
pública. 
Y sin embargo, si no pueden unir-
se las Repúblicas de Pekin y Can-
" * m a s u c v u i m c * x ^ i a ^ i i a , bieril0 de Pekín se mantiene en el 
£*r a todos v R< Pnede con- porque para eso luchó brava ente: !poder gracias a los Tuchungs o Ge- , los cauces de un buen gobierno. 
, ^a bue¿a «1a ^ino le gusta para afianzar Ia libertad y libre de- nerales que hacen levas de fuerzal Y para demostrar el estado caótl-
r - da como las cisión de las pequeñas naciones, co- en ias provincias, llegando hoy el i co de la Hacienda China no hay más 
ejército chino, nada menos que a un j que Ver lo sucedido con las negocia-
millón, trescientos mil soldados. ciohes que mantenía el Gobierno de 
''lae a rila Prenda cu o jas cisión ae ias pequeñas naciones, co-
íft ^ngeieg v v Mariano L a - mo Jaime Gispert luchó por tener el 
h8t* tener nn ij8trella> a otros nombre en Cuba, de ser el mejor fo-
^n bQeno«i ñit masnifica victro- tógrafo, el más original, el que ma-
í* veín 0S,lgual a las ele- yor satisfacción 
• 1 Gunipr11 simpáticos clientela. Véalo , 
l4i ermo Salas, de San , entrada por Los Reyes Magos 
• • • * • • 
da a su extensa 
en Galiano 73, la 
.^cusifo.. nnMt Marcos Catón, decía que cuatro 
íta ^So unas ^ as "En" acciones dejaban siempre arrepenti-
a Cabo entrp ncuestas Que miento de ejecutarlas; fiar secreto 
h 10 Padre v UnaS señorita3 a mujer; hacer viaje por mar, pu-
* a la jovVn -una.de ella8 diendo ir por tierra; orar en públi-
co, por hipocresía, y, aconsejar a 
tontos. Pues como sé que usted no 
es tonta, señora, por eso le aconse-
jo que no compre jabón que no sea 
L a Mora, que está hecho con los me-
jores ingredienets. Pruébelo. 
í-g81* el blfí'".enCUestataria:'' 
P^rle y flore8 Para 
R Tcf Jebre casa del se-
«• Langwith y Co., de 
t \ ? U BLhrl0mbre Que solo 
ffré iAK,Y en ese caso, 
^.Para Que^í í!; Kltro 
* 66V 
i0 
Cuando tenga algún convidado y 
quiera que lleve una grata impre-
sión de su comida, avise a cual-
íef"ñ!1 que beba p f V ^ o " 1 1 ' " uniera de estos dos números A-oOOO 
*<í» yV^igioso jarahP lo KPU' y ^-4713. Son los del acreditado 
Para bipn n^f ' P0Pular café L a Isla. Pídales 
y 
un de-•"Oad ^ para biPTi rto i ^Ji'llíai ^ A»»»- -rmajes  a  
Lf^or fee inventó el cé- S a P0Stre 7 86 10 8erTÍrán ense 
manera81 8i esa 
joven 
E l chiste final: 
—Usted me perdonará, señor; pe-
Y a l legaron las f lores 
Rosas, claveles, campanillas, mar-
garitas, no me olvides, violetas, ra-
mos, guirnaldas, flores sueltas, mus-
go, follaje, cuanto se necesite aca-
bamos de recibir. 
Adornar con flores el hogar, lo 
embellece y crea ambiente de buen 
gusto y refinada distinción. 
Vea nuestra vidriera, es un flori-
do vergel, un carmen granadino, en 
que lucen sus variados matices mil 
flores encantadoras. 
Adornamos jardineras, floreros, 
centros, lámparas, etc., etc. 
r " L A S E C t l O N X " 
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DE ALEMANIA 
POR REPARACIONES 
B E R L I N , noviembre 15. 
E n los círculos oficiales alemanes 
se desmintió terminantemente que 
Alemania hubiese notificado a los 
aliados que no podría hacer frente al 
próximo pago de reparaciones. E n 
los círculos diplomáticos de la Enten-
te que se encuentran en íntimo con-
tacto con las negociaciones actual-
mente entabladas con la comisión de 
reparaciones, se dió una negativa en 
igual sentido. 
Al contrario se manifestó que el 
Gabinete Wirth continúa consultando 
incesantemente con intereses indus-
triales comerciales y financieros res-
pecto al modo con que el gobierno ha 
de emplear los créditos extranjeros 
que aquéllos poseen en los pagos de 
enero y febrero por concepto de re-
paraciones. 
D E P U E R T O 
E L MORRO C A S T L E 
Procedente de Nueva York, ha lle-
gado el vapor americano Morro Cas-
tle, que traáo carga general y pasa-
jeros entre ellos los señores • Rafael 
Martínez Ibor y Enrique Dolz, del 
servicio consular de la República, 
Mr. Willlam Smith, Luis Lañe y se-
ñora, Evangellna Agüero, Rosa Sal-
son, Liborio Arrechavaleta y otros. 
En cualquier tiempo y a cualquier hora, 
!o mismo en Navidad que Año Nuevo, re-
cuerde que tenemos miles de artículos pa-
r a regalos, de todos gustos y precios 
L SALLO 
Recibe constantemente artículos de alta 
fantasía, para damas y caballeros, siendo 
nuestra norma garantizar el artículo, y dar 
precios baratísimos. 
I I M A M 
L E I F 0 M © 
E L P A S T O R E S 
También de Nueva York ha llega-
do el vapor americano Pastores que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos los señores Pelayo Alvarez 
y familia, Julián Abren e hija; Emi-
lio Avendaño y familia; Edwin Bock-
man y familia; señora Regina Dus-
saq; George Daniels y señora; Da-
niel del Monte; Pedro Gómez; doctor 
Jesús Guerrero; Eduardo Infante y 
señora; George Jiménez y familia; 
Carlos Laurent y señora; doctor Juan 
Lliteras e hijo; Elias Maduro; Al-
fonso Meléndez; señora Eulalia Mo-
ra y familia; Angela y Carlos Mora; 
señora Josefina Maduro; James Mac 
Graw; el joven Conannl Paselll hijo 
del señor Ministro de Italia; Domin-
go Padin; Juan Pedomonte; señora 
María Pía y familia; Manuel R a 
mos. 
E l poeta Gustavo Sámchee Gala-
rraga y señora madre; César Truj i -
11o y familia, doctor Hobar Warren 
y señora y otros. 
Trajo este vapor un polizón. 
L o s m e j o r e s . 
L o s m á s b a r a t o s . 
P r o n t o d e V e n t a e n 
E L C I T Y OF A L T O N 
Procedente de Rotterdan y Ham-
•' .'.:/"•. «'''.vi 
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DE OBRAS PUBLICAS 
LOS COCINEROS i 
E l viernes, 18 del corriente, celej 
brarán una Junta General los co-
cineros en su local de Zulueta 4 6.j 
8 E n la orden del día figuran ade-| 
más de la sanción del acta y el Ba-, 
lance trimestral, el informe de la 
Contaduría, y el de la Comisión de 
Trabajo. 
P a r a las eleclones 
Será requisito para ejercer el 
derecho electoral, este año, en el 
Centro Internacional de Cocineros, 
la presentación del carnet de aso-
ciado. 
L A UNION D E I N D U S T R I A L E S D E 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
Esta colectividad nos participa 
el traslado de su domicilio social, 
para la Calzada del Cerro n ú m e -
ro 500. . . 
Agradecemos la atención de co-
municarnos el cambio de domicilio. 
Muy pronto, según nos informa 
el Secretario señor García, tendrán 
local propio, para celebrar sus 
asambleas, y establecer en debida 
forma sus oficinas. 
las dos terceras partes del pescado 
corresponde a los pescadores y se fi-
jaron determinadas condiciones pa-
ra su peso y venta a los armadores. 
E n caso de incumplimiento del 
pacto, y con la presencia de un dele-
gado de la Secretarla de Agricultu-
ra, tendrán que pesar todo el pes-
cado y pagar su importe a los obre-
ros. 
Garantidos estos en su trabajo, 
hoy quedará zanjado el conflicto. 
ASAMBLEA D E L A S D I R E C T I V A S 
Hoy se reúnen todas las Directi-
vas de íos Gremios federados en 
gran Asamblea, para tratar algunos 
asuntos importantes de la Federa-
ción de Bahía. 
A pesar de la reserva que se 
guarda sobre algunos de los asun-
tos, sabemos que el principal moti-
vo es el anuncio de la rebaja de los 
sueldos anunciado por una Empresa 
Naviera; fué rechazada la propo-
sición, y ésta se comunicó a todos 
los gremios Marítimos de la Re-
pública, pidiéndoles que estuvie-
ran atentos a las noticias que se les 
comunican, por si como era de 
esperar se planteaba la huelga a 
dicha Empresa. 
E L SINDICATO D E L RAMO D E 
CONSTRUCCION 
Las sesiones del Sindicato del ra-
mo de Construcción, continuarán 
•celebrándose regularmente. 
Con el fin de tener derecho a los 
auxilios y tener sus cuotas a cu-
bierto, para no perder el número 
de antigüedad, muchos obreros es-
tán pagando sus adeudos en la Te-
sorería. 
Las Seciones al discutir los asun-j 
tos administrativos de las mismas,' 
también nombran los Delegados que 
han de representarlas en el Comité i 
Ejecutivo del Sindicato. 
LOS P R O B L E M A S QUE E L SINDI-, 
CATO P R E S E N T A R A A L PROXI-[ 
MO CONGRESO D E L A F E D E R A - 1 
CION L O C A L , 
lo L a resolución del Congre-j 
so Obrero, sobre la forma de la or-j 
ganización que deben adoptar losj 
trabajadores para los fines que per-j 
siguen, toda vez que actualmente es-
tán organizados, unos, bajo la ba-l 
se Sindical, y otros, en Sociedades) 
o Cajas de Resistencia. 
2o Si se ha de constituir a ba-| 
se de Ramos de Industrias o por ofi-j 
cios. 
3o Que el Congreso delibere y i 
resuelva si los trabajadores deben! 
fomentar cooperativas, y si estas son! 
beneficiosas a las ideas redentoras! 
de la clase. 
4o Que el Congreso delibere y 
resuelva si estima necesaria la im-j 
plantación de la escuela Racionalis-
ta, y en caso afirmativo, que tome 
las medidas necesarias para poner-i 
la en práctica. 
5o A qué fines deben ser desti-¡ 
nadas las cuotas de los asociados a 
las organizaciones adheridas ai Con-' 
greso. 
L A F E D E R A C I O N L O C A L 
Se reunieron los delegados de los 
Gremios que componen la Federa-
ción Local, presentando cada uno 
los problemas que sus Sociedades 
desean llevar a la deliberación y re-
solución de un Congreso Obrero que 
organizará la Federación. 
LOS Z A P A T E R O S 
Celebraron una junta el Gremio 
de Zapateros. Con los asociados 
que trabajan en los talleres de la 
casa de "lucera y Ca". , dándoles a 
conocer la proposición que hacía di-
cha firma social, para comenzar a 
trabajar de nuevo. 
Se rebajará ei jornal a los opera-
rios en un 25 por 100 y a las ope-
rarlas en un diez por ciento.. 
L a Asamblea accedió a trabajar 
según la proposición del Comité E j e -
cutivo, que llevará este asunto a la 
Junta General, para que esta re-
suelva la forma en que han de 
seguir trabajando. 
L A F E D E R A C I O N D E BAHIA Y E L 
ACUERDO D E L C L U B ROTARIO; 
Se ha dado cuenta al Comité E j e - ; 
cutivo de la Federación de Bahía, i 
de una comunicación del Club Ro- | 
tario. en la que se les pide su con-i 
curso a fin de que se pongan a su 
lado, en el acuerdo que tomaron 
de pedir la supresión del Ayunta-
miento de la Habana. 
E l Comité acordó sencillamente 
acusar recibo de dicho escrito. 
TERMINO L A H U E L G A D E LOS 
V I V E R I S T A S 
Ayer quedó terminada la prolon-
gada huelga que sostenían los vive-
rlstas con lo armadores de sus em-
barcaciones. 
Hoy se firmará el pacto conveni-
do, y aprobado por la Directiva de 
la Federación de Bahía. 
Por dicho pacto se establece que 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
LOS P L A N C H A D O R E S 
Han celebrado una asamblea los 
operarios de los trenes de lavado. 
E l asunto principal que se trató 
fué el estado antihigiénico de los 
talleres de esta capital, en los que 
se tuberculizan anualmente un ere-! 
cido número de compañeros. Se acor-' 
dó la confección de unos planos que i 
serán presentados al Departamento 
de Sanidad, para que ordene la 
adaptación" de los mismos, en los | 
edificios en que se ejerza la indus-
tria, higienizando esta, hasta poner 
a cubierto a los obreros de los peli-
gros que hoy les rodean. 
E n la junta reinó gran entusias-
mo. C. A L V A R E Z 
HABLANDO CON E L I N G E N I E R O 
J E F E D E L A CIUDAD 
Ayer departimos con el Sr. Gabriel 
Román, ingeniero Jefe de la Ciudad, 
sobre la tramitación de la causa que 
sigue el Departamento de Justicia 
contra Obras Públicas. 
E l Sr. Román nos informó que el 
Juzgado había pedido determinados 
datos a la Secretaria, y que esta ha-
bía contestado inmediatamente. 
Según nos dijo el Sr. Román, en 
un círculo vicioso, en el que se en-
cuentran algunos funcionarios por-
que así les place. 
Con arreglo a los presupuestos que 
vienen rigiendo desde hace años por 
no haberse aprobado otros tenemos 
en consignación para pagos de jor-
nal el obrero, a un peso veinte y cin-
co centavos diarios. 
Por Decretos, Leyes Especiales etc. 
el jornal tuvo que ser elevado, equi-
parando a los obreros del Estado, con 
los particulares, pues de otro modo 
nadie habría trabajado para el Go-
bierno ,y hemos visto que el presu-
puesto se ha agotado todos los años 
antes de terminarse los 12 meses 
de que constan. 
E r presidente Menocal tuvo siem-
pre que disponer transferencias de 
crédito, en los últimos años de su 
gobierno, por sumas mayores de 
400,000 pesos, para cerrar el año. 
Y tenía que sucedes así, el obre-
ro tenía $1.25, en la Ley, y ganaba 
tres pesos, es decir, que en cada 
peón, tenía el Departamento un défi-
cit de $1.17, que al bajar a los pre-
cios que hoy rigen se convierte en 
75 centavos diarios por persona. 
Si tenemos algunos centenares de 
obreros que ganan lo estatuido $2, 
y por defecto de los presupuestos fi-
guran con $1.25, el déficit no pue-
de evitarse y las órdenes de pago 
por adelanto lo mismo. 
Quieran que no tendrá este Go-
bierno, que hacer en este caso lo que 
hizo el antecesor suplir el déficit con 
transferencias de crédito, cuando se 
haya agotado el presupuesto, allá pa-
ra Febrero o Marzo. 
E l celo de algunos funcionarios, 
sólo demostrará que estos no des-
cienden al estudio verdadero de los 
problemas, y al análisis de los mis-
mos, quedando en el aire las algara-
da que promueven sin causa ni ra-
zón. 
E n cuanto a la denuncia presenta-
da por el Sr. Ferrara, no me extraña, 
dijo el Sr. Román, porque sé lo que 
gusta de los golpes de efecto para 
la galería, no quiere perder ningu-
na oportunidad. 
L a tal denuncia, en lo que a mí res-
pecta, me hace gracia, pues conocí al 
Dr. Ferrara siendo un humilde em-
pleado del Senado, en el Diario de 
Sesiones, y a los pocos meses de ser 
Representante era un feliz millona-
rio. 
Veo en la denuncia el inicio sola-
mente de un nuevo uso de la inmuni-
dad parlamentaria, que encontró a 
mano el Dr. Ferrara. 
NOTICIAS DE ORIENTE 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, Nov. 15. 
LO COGIO L A C O R R I E N T E 
E n el camino que conduce al tea-
tro "Vista Alegre", se rompió ano-
che un alambre del tendido eléctri-
co de los tranvías. Al tratar de se-
pararlo de la vía el motorista Narci-
so López, recibió éste una fuerte co-
rriente que lo hizo caer desplomado 
habiendo quedado en muy grave es-
tado. 
E L MATADOR D E B E A T O N GRA-
NADOS 
E l juzgado de instrucción ha dic-
tado auto de procesamiento contra 
Alfonso Rodríguez Ferrer, autor de 
la muerte de Pedro Beatón Granar 
dos en la finca Arroyo Rico, del tér-
mino municipal de E l Cobre. 
PARA L A S TROPAS ESPAÑOLAS 
L a Colonia Española de esta ciu-
dad ha enviado a Melllla por el va-
por "Macorls", 2,200 tabletas de 
chocolate; 330 barras de (Tulce de 
guayaba; 46.606 cajetillas de ciga-
rros; 15,940 botellas de ron; 11,500 
tabacos y 108 kilos de café con des-
tino a. las tropas españolas. 
MONSEÑOR G U E R R A 
Se ha sabido aquí del feliz arri-
bo a la República de San Salvador 
de Monseñor Félix Ambrosio Guerra, 
querido Arzobispo de esta ciudad, al 
cual se le hizo un muy cariñoso reci-
bimiento. 
E L CADIZ 
Esta tarde salió para esa, el va-




NUEVA Y O R K , noviembre 15. 
Salló Paloma, para Nuevitas. 
BIBLIOGRAFIA 
De la "Editorial Cervantes" de 
Barcelona hemos recibido las obras 
siguientes: 
Igrid Berg.—Notable novela de la 
escritora noruega Selma Lagerloff 
agraciada con el premio Nobel. 
Ornar Kayyam.— Famoso poeta 
persa traducción castellana de sus 
poesías por Pedro Guirao: un tomi-
to elegante. 
Antero de Quental.—Notable poe-
ta portugués; traducción castellana 
de sus mejores poesías. 
L O S PAGOS A L O S O B R E R O S 
Ayer se pagó también a los deter-
minados obreros del ramo de limpie-
za de calles. Los pagos se hacen en 
parte con moneda fraccionaria lo que 
demora la operación. 
También hemos recibido de la ca-
casa editorial "Hijos de Santiago Ro 
dríguez" de Burgos la obra siguien-
te: 
Metafísica del individualismo, por 
don José de Santiago Gómez, nota-
ble estudio filosófico de la princi-
pal idea, salud moral y política y so-
ciología. 
De la casa Manda, de Barcelona, 
hemos recibido lujosamente presen-
tado el Almanaque ilustrado Hispa-
no Americano para 1922. 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
Caibarién.— Procedente de New 
York entró el vapor "Mords Teig", 
con mercancías. 
Baracoa.— Procedente de Kings-
ton entró el vapor noruego "Im-
perator". 
Isabela de Sagua.—Procedente de 
Sahavana el vapor sueco "Holmia" 
en lastre. 
Batabanó.—Salió para Isla de Pi-
nos el vapor "Cristóbal Colón" con 
pasaje y carga general. 
Nuevitas.—Salió del subpuerto T a 
rafa para Matanzas el vapor "Nord-
jeld" llevando 25.056 sacos de azú-
car.—Entró el vapor "Muneric" a 
cargar azúcar. 
Trinidad.—Entró etí puerto Casil-
da procedente de Cienfuegos el va-
por "Anita" con pasaje y carga ge-
neral. 
Cienfuegos.—Procedente de New 
York entró el vapor americano " L a -
ke Fernando" con carga general; la 
goleta inglesa "Arnau" procedente 
de Kingston en lastre; el vapor ame 
ricano "Lake Kitlle" procedente de 
Mobila con carga general; el vapor 
americano "Lake Elon" procedente 
de Puerto Rico en lastre; el vapor 
inglés "Glearn" procedente de Río 
Janeiro vía Júcaro con azúcar de 
tránsito.— Salió para Manzanillo, 
conduciendo carga general el vapor 
americano "Lake Kitlle". 
Cárdenas.—Salió para New York 
el vapor "Every" vía Matanzas con 
un cargamento de azúcar compues-
to de 2.200 sacos marca España; 
5.000 Guipúzcoa; 8,000 L a Paz; 
1.489 Reglita; 1,462 Progreso; 937 
Araujo. 
Matanzas.—Entró en este puerto 
el vapor inglés "Domingo de Larr i -
naga" procedente de Cárdenas con-
duciendo carga de tránsito; salió 
para New York el vapor noruego 
"Gaecia" conduciendo un cargamen 
to de azúcar consignado a Arbucle 
Bro. Co., compuesto de 15,000 sacos 
de azúcar: salió el vapor americano 
"Carolyn" para Boston conduciendo 
29,510 sacos de azúcar consignados 
a Czarneclow Rienda y Compañía.— 
Entró además el vapor noruego 
"Gro" procedente de Sagua con car 
ga de tránsito. 
i 
Santiago de Cuba.—Procedente de' 
la Habana entró el vapor nacional 
"Desiderio"; procedente de Kings-
ton el vapor inglés "Remlick"; pro-
cedente de Baracoa la goleta nacio-
nal " F . B. Gain" todos con carga 
general. 
POR L A F A M I L I A D E L O B R E R O 
MUERTO E N E L TUMULTO SUSCI-
TADO E \ L A PAGADURIA D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Los obreros del ramo de Limpieza 
de Calles, están verificando una sus-
cripción, general, en favor de la fa-
milia del obrero muerto en el tumul-
to que surgió hace algunos días, en 
el patio de la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO DE LA MARINA 
BOHN < 
CRISTALERIA FINA 
Gran surtido de copas, vasos y de-
más. Precloa nuevos. Véalos. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
HABANA 
F I L A D E L F I A , noviembre 15. 
Llegaron Lake Fernalda, de San-
tiago; Santurse, de Nuevitas. 
NUEVA O R L E A N S , nov. 15. 
Llegó, de la Salle, de la Habana. 
SAVANAH, noviembre 15. 
Llegó Gothia, de Cárdenas. Salló 
Argatia, para la Habana. 
N O R F O L K , noviembre 15. 
Salió Italia para Ñipe. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
E n el hospital número 1 tuvo la 
desgracia de caerse el enfermo Ma-
nuel Fuenes, de 61 años, causándose 
a fractura del fémur derecho. 
E n la Casa de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistido de graves quema-
duras en el brazo derecho que se 
causó al caerle un jarro de leche hir-
viendo Matías Lorenzo Rojas, de tres 
años y vibino de San Francisco nú-
mero tres, en la Víbora. 
Al tirarse de una locomotora en el 
Central Victoria, se causó la fractura 
del húmedo derecha, Jerónimo Apa-
lategui Lojende, de 53 años y vecino 
de dicho Central. 
SECCION PR1MKHA 
POR FUMAR OPIO 
Los expertos 5 y 26, sorprendie-
ron un fumadero de opio en San Jo-
sé 125, reduciendo a prisión a los 
asiáticos José Juan y Manuel Chong. 
Fueron ocupadas cachimbas y otros 
útiles de los usados para fumar opio. 
ROBOS 
Aurelio Lara Várela, español de 
34 años y vecino del Cine Méjico, 
sito en San Salvador y San Quintín, 
se quedó dormido allí, desaparecién-
dole el reloj, la leontina y varias 
prendas más que aprecia en 75 pe-
sos. 
Sospecha sea el autor de la sustrac-
ción un tal Panchito. 
SECCION SEGUNDA 
V I G I L A N T E ROBADO 
Gerardo Domínguez Anoy, vigilan-
te de la Policía Nacional número 
1686 y vecino de Neptuno número 58, 
puso en conocimiento del Juzgado que 
le han violentado la puerta de su 
domicilio hurtándole un revólver de 
reglamento sistema Colt. 
PROCESADO 
Para poder gozar de libertad provi-
sional, prestó fianza de doscientos pe-
sos Llborio Osuna García, o Liborio 
Cárdenas. 
NO QUISO PAGAR 
E l vigilante 1255 José Villaverde 
presentó en la novena estación a E n -
rique Rabelo cobrador del señor Luis 
Martínez. 
Denunció Rabelo que fué a cobrar 
tres mensualidades que adeudaba a 
Teodoro Gutiérrez, en 9 número 118 
y Gutiérrez cogió los tres recibos, se 
metió dentro de su casa y dijo que ya 
había liquidado. 
Se considera perjudicado en 180 
pesos. 
A e c t o r . . 
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INTENTO DE ROBO 
E n la casa 10 de Octubre 557, do-
micilio de Josefa Lenin, se Introdu-
jo un ladrón, que huyó al sentir los 




Amella Piedra Várela, natural de 
España, de 35 años, del comercio y 
vecino de Florida 30, fué asistido en 
el primer centro de socorros, por el 
doctor Piedra, de varias lesiones gra-
ves que le produjo con un cuchillo 
Hlginio Bararles e Iglesias, vecino 
del propio domicilio, por motivo de 
una deuda de 360 pesos. 
E l herido ingresó en L a Benéfica 
y el agresor' fué reducido en el V i -
vac. 
SECCION T E R C E R A 
T E N T A T I V A D E - H U R T O 
E l vigilante número 1860, Luis 
San, presentó ante el señor Juez de 
la Sección Tercera al menor de siete 
años. Aquilino Salabarria, vendedor 
de periódicos y vecino de Padre Vá-
rela número 86, por haber Intentado 
dicho menor, cobrar cuatro fracciones 
de la Renta número 1879, cuyos nú-
meros sietes eran falsos. 
Dice el referido menor que los bi-
lletes se los había entregado un tal 
José Luis y que no sabe donde vi-
ve. 
SECCION CUARTA 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E n la Casa de Salud Covadonga, 
fué asistido Rosendo Cuyés, español 
y vecino de Prensa y Velarde, de una 
herida de arma de fuego de pequeño 
calibre en la tibia derecha, herida 
que sé causó al caérsele la pistola 
belga de su propiedad, al suelo. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n Paseo y 8, fonda L a Luna, una 
chispa del fogón, prendió fuego a un 
postigo, apagándose el fuego rápi-
damente. 
E l dueño del establecimiento, Ma-
nuel Pérez, estimó el hecho casual. 
í 
E . P. D . 
E l S e ñ o r 
Miguel Angel Ramírez Pavón 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para maña-
na, Jueves, 17, a las 8 a. m . ; los 
que suscriben: madre, hermanos, en 
su nombre y en el de los demás fa-
miliares, ruegan a las personas de 
su amistad, se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria: Calzada de Arroyo 
Apolo, Villa "Cuca," para, desde allí, 
acompañar el cadáver al Cementerio 
del Calvario; por cuyo favor estarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Noviembre 16 de 1921. 
Rafaela Pavón, viuda de Ramírez; 
Gilberto, Adolfo, Máximo, Sofía y 
María Luisa Ramírez Pavón . 
(No se reparten esquelas.) 
46179 16 N. 
SERVICIO FUNEBRE DE MATIAS I 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
Importa 'ores de Efectos Sanitarios en general 
C i e n f u e g o s 9, 11 y 13. : • : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 
E L S E Ñ O R 
S A L V A D O R S A B I Y J U S E P 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro, para mañana. Jueves, diecisiete del corriente, a las nueve de la 
mañana; su viuda, hijos y demás familiares, ruegan a las personas de su amistad que encomien-
den su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle de Correa, esquina a Serra-
no, Jesús del Monte, para, desde allí, acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Noviembre 16 de 1921. 
María Carreras viuda do Sabí; María, Salvador, Pedro Camilo, Mario, Consuelo, Carmen, 
José y Julio Sabí y Carreras; Dr. Valentín García Hernández; Dr. José Pereda; Vicente Mler; Lo-
renzo Carreras; Andrés Lago. 
46174 16 nov. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L A - 4 3 4 8 . 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
Carruajes de Lujo 
J E LAZARO SUSTAETA 
Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos. Luz, 3 3 . Teléfonos A-1338; A-4024 
A.3625 y A-4154. 
( V I E N E DE LA* 
mas y la pesadiuT""^ u. 
mientes continuos con u -
consiguiente del rescate ^ 
que deben terminar V?1' 
manera sería dominando 'a •' 
y estableciendo una serl« / 
tos bien fortificados en U . 
mo bases de la misma vlni.i!? 
rít ima. Slliít» 
Además, debieran Bunrimf 
disposiciones tan rigurosa, ., 
cen del soldado un ser jufwj! 
moro; y en cambio debiera' 
birse esa fraternidad tan ^ 
hasta hoy, porque la lealtídí 
pañol se encuentra siempre i 
ced de la felonía del moro cim 
tumbre es echar el brazo i ¿ 
mente por encima del hombro 
herir mejor y más sobre sepirt 
Aparte de todo lo conocido j 
te plan, que lo que encontranit» 
bien, sería preciso seguir tde 
hasta llegar al punto en qw 
hamos. Después podrá &bt¿ 
al Implantar el nuevo 
abriendo paso a las tropag „ 
ñas; por el honor de las arí 
por el prestigio de la naciói 
que Infligir un castigo ejempi 
los Urriaguoi y hay que darln 
lección da las oue no se olvidi 
bre lo que vale y puede Espii 
Posible es que se llegue hast» 
aunque no tan rápidamente i 
fuera nuestro deseo. Porloprj 
se pretende cambiar el sistemu 
guo, lo que no es poco en ettu 
ca de políticos ineptos que toa 
encuentran mal. 
* * 
A raíz de la tragedia de Au 
momentos antes de que el . 
Berenguer embarcase para Míi 
ordenó que se preparasen los 
Tercio Extranjero para segairlf 
mediatament-2 y llamó al Teu 
Coronel GonzV.oz Tablas, iiíf 
dolé esta pregunta: 
—¿Está i s seguro de la lealui 
los Regulares de Ceuta? 
— T a n seguro como de mi mía 
—Entonces recoja en sepito 
grupos dispersos y dispóngase» 
lir detrás de mí con rumbo»* 
Ha. 
Después de aquellas horas« 
gustias en que el Alto Comisaba 
contaba sino con cuarenta car« 
ros y guardias civiles y una Bi 
de Música; después de aqueu 
zobra en la que no sabia quien» 
garlan primero, si los moros' 
Tercio, llegó este a Molilla « 
barcando poco después Gcoa^ 
blas con los Regulares de cei» 
Componíanse estas últim^ 
zas de más de ochocientos !«• 
y de treinta y cuatro íefes;t, 
les. De su labor abnegar 
sacrificio, puede ẑS&T%ntí 
que han regresado a 
aquellos 852 Regulares 861° i" 
vuelto y de los 34 Jefes y • , 
i sólo siete desembarcaron ame T 
miración de los ceuties. . 
I No es extraño que el 5 
haya hecho un recibimien1 
' siasta y que las mujeres n ^ 
: de arrojar flores desde ios 
• sobre aquellas tropas que ^ 
habían puesto el honor oe 
dera. Esta, hecha un g"1 'j 
fuerza de recibir b*18208;̂  n 
ticamente aclamada cuan 
gó al viento los gloriOBt* 
que perfdían del asta- .,,-api 
! E l Alto Mando, que abe 
mejor que nuestros p o l l j ^ 
Icrlficio y la valentía J«JP ^ 
|por estas tropas en *°T*m:i 
'ma angustia, sabjá 
nerlas para la debida recom^ 
ADJUDICARON l O S j 
MIOS DE "LA l 
Han resultado benefic13^ p 
jeres y dos hombres. | | 
premio se lo ganó i"> 
v dea Cerro 
Ayer tarde se reunió * ( 
Concurso de " L a Lecne ^ r 
de examinar los mlliaarcI,iraot< 
tas enviadas por los J 
valiosos premios oiré dicj 
compañía propietaria " 
ca de leche condensad^ de 
garlos a las respuestas 
guientes personas: Qgrd1 
lo.—Sr. Andrés hóV^ ^ 
rro 649. „ vesa. 
2o.—Srta. Carmen 
( número 2. vr̂ a 
3o.—Sra. Leonor 
Jles, Cerro 883. £ 
4o.—Sr. Rafael ve 
majuaní. S"'1 
5o.—Sra. Encarnación 
Calle I número 7. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e media f<Trop 
